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I I L E G E i M S J E 1 CABLE 
Í E E W I O FÁETÍCÜLAR 
O I A f ? J O D B LrA M A f ó í N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 11. 
LAS CORTES 
Se han reanudado hoy las sesiones 
de las Cortes. 
EXPRES I0X DE PENA 
En el Congreso ha sido aprobada, 
per unaaiimidid ima proposidón de-
clai-ando el profundo sentimiento de 
la O&mara por la catástrofe ocurrida 
en Italia. 
LA CADUCIDAD DE OREDITOS 
COXTllA EL ESTADO 
El Ministro de Kacienda ha leído 
hoy en el Gcngreso un proyecto de ley 
sobre caducidad de créditos del Es-
taxio. 
Bu la misma sesión ha declarado el 
Ministro de Hacienda que el Gobier-
no lia dispuesto mantener en toda su 
integfrld'atd c«te proyecto de ley. 
HUNDIMIENTO 
En el pueblo de Muros (Coruña), 
se ha hundido un puente, reaultando 
cuatro muertos. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
übias á 27.92. 
SGriricio de la ^rensa Asociada 
STGTTE EL TEMPOTtÁL 
NApcles, Suero 11.—Debido al tem-
poral que aun prevaleos en estas cos-
tas, el almirante Sperry no ha desem-
barcado nun del " Conneticutt," del 
que se han separado los acorazados 
''Vormont," "Eansas" y "Minneso-
ta," para dirigirse directamente á 




Oonstaaatinopla, Enero 11.—Dícese 
| qus el Consejo de Ministros ha acorda-
do rechazar la oferta de Austria, re-
lativa al pagro de $10.800,000 como 
indemnijaacáón por la anexión de Bos-
nia y la Heraegovina. 
I X PRESIDENTE 
VIAJANDO DE INCOGNITO 
Nueva York, Enero 11.—Asegúrase 
que el presidente Cabrera Estrada, de 
Cruatemala, se encuentra en esta ciu-
dad á donde ha venido de incógnito 
para desempeñar una misión político-
secreta. 
O e i a j t a r d e 
SP: V A D E S C Ü B R T E X D O 
L A T.\-< 0(>N!rrrA 
Washington» Enero 11.—El Sena-
dor Tillman, de la Oarolina del Sur, 
contestó hoy, ante una inmensa nm-
chedumbre que llenaba el salón de se-
siones, á las recientes acusaciones al 
presidente Rooseveit. relativas á IJÍS 
tentativas que él hiso para posesio-
narse i legalmente da terrenos perte-
necientes al Estado, en Oregón, 
Su respuesta fué caracterisadk por 
pnñ mesóla de argumentos é injurias 
Centra Blr. Roosevelt, al que acusó 
de haber obrado bajo el impulso de 
sentimientos maliciosos y vengativos. 
Concluyó Mr. Tillraan declarando 
qn?. jamás trató de ocultar que com-
praba tierras en el Estado de Oregón 
y pidiendo que se llevase á efecto una 
rigurosa investigación en todas sus 
operaciones relaciónadñ/s con la com-
pra de las referidas tierras. 
C R E D I T O PARA 
A L M E X T A R L A ARMADA 
La Comisión de Asuntos Navales 
riel Senado ha acordado recomendar 
que se vote un crédito suficiente para 
la. construcción de dos acorazados de 
26,000 toneladas cada uno, cinco ca- i 
ira-torpederos, tres barcos carboneros, 
cuatro submarinos y uno de sistema 
mixto que puede navegar 4 la super- | 
ade ó debajo del agua, según lo exi- ' 
jan las circunstancias. 
P E T 1 G I O N D E U X 
ütv E D I T O B X T R ¿ O A R I O 
^arís, Suero H.—Bl gabinete ha 
acordado pedir á la Cámara, que lo 
conceda un crédito extraordinario de 
diez millones de francos para anxüiar 
a. los supenivientes del terremoto del 
Sur de Italia. 
D e l a n o c h e 
EÜL TROPEO BBíPPBT 
Londres, Enero 11.—Por 38 votos 
contra 13 la AsociCiClán Internacional 
de Aeronautas ha decidido que el glo-
bo suiuo "Heavetia" fué el ganador 
del trofeo ofrecido por James Gordon 
Bennet, propietario del "New York 
Kerald," en las asoeaicdones efectua-
das en Alemania durante el mes de 
Octubre pasado. 
La protesta de Inglaterra ha sido 
infructuosa. 
TEMBLORES DE TIERRA 
SeatHe, Washington, Enero 11,— 
Esta tarde se han sentido en esta ciu-
dad, en Vancouver, en Victoria y en 
otros lugares varias ligeras sacudidas 
seísmicas, que no han causado otro 
daño que la alarma consiguiente. 
INVÍTA01OX ACEPTADA 
Washington, Enero 11.—El gobier-
no americano, aceptando una invita-
ción que le dirigió el goMea-no de Chi-
le, ha ordenado que la primera divi-
sión de la Escuadra del Ps.clñco haga 
una visita de cinco dias al puerto de 
Valparaíso, el día 15 del condente. 
ASPECTO DSI LA PLAZA 
Enero 11. j 
Azúcares. Las plazas de Londres 
y Nueva York ¡abren hoy quietas y 
sin variación on las anteriores cotiza-
ciones. 
Se ha notado en los diversos puer-
tos fie la Isla alguna actividad en la 
demanda, la que 4>a dado margen á 
que se efectúen entre el sábado y hoy 
un regular número de ventas, de lan I 
que se han dado á conocer solamente | 
las siguientes: 
1.500 sacos centrífugaí?, pol. 96, ^ i 
4.40 rs. arroba: en Oárdenaa. ! 
20.000 sacos e^ntrífugas, pol. 96, á j 
precio reservado, en Cfii"de-
ñas. 
4.000 saeos centrífugas, pol. 96, á, 
4.40 rs. arroba. 
25,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
2.49 cts. libi-a, libre, á bordo, 
en Cieafuegos y equivalente 
á 4.42 rs; arroba, en la Ha-, 
batía. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres 8 div 19.7[8 20.3i8 
60 d̂ V 19.3{8 19.7¡8 
París, 3div S.TjS fí.SjS 
HambapT», 3 d[V.., 4. 4.5(8 
Estados Unidos 3 dív 9.1(8 9.7(8 
Eapañn s. plaza y 
cantidad Sdjv..,. 4.7(8 4.3(8 
Dto.oioel o nareial 9á 12 pg anual. 
Mon&das er¡f,rmjeras,~S$e cotizan hoy 
como sigua: 
Groenbacka 9.1(8 9. I j l 
Plaíaespafiola 94.7(8 95.1(8 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 11 de 1909 
& aut S «C Ut. ?ai,r<J«. 
| Plata espafiola,,.... 95 á 95% V' 
i Calderilla., (en oro) 97 á 9S 
Bil.ier«8 Banco Es-
I p&üol 7 á S 
j Oro american0 con-
fcr» oroospafioL 109 á 109^ P. 
i Oro americano con-
V . 
tara plata española. á 14 P. 
Sves. Champion &• Pascndí 
"PvESEKTH. 
Sres míos: 
( h m regalo de Pascas recibí de 
m madire un colchón Ostermoor y en 
tostimonio de M ^ L Q ^ N T O ^ 
hacer constar q^e después de 
probarlo una noche, boté la colchone-
ta y mi destino, y me estoy s o W d o 
que es un contento. Duermo como 
nunca aunque me acuesto temprano 
-P^r m a ñ a n a - y me levanto al 
mecaooia completamente descansado. 
Por la tarde dedico un par de horas á 
escnbir sobre asuntos económicos y 
los deberes de los Gobiernos en las re 
publicas y el resto del día paseo No-
to una casticidad en todo mi euerpo 
J nn cabeza está tan despejada, que 
ostoy convencido que ese bienestar lo 
^ebo al uso del coícbón Ostemoor, 
JhüXiClAiá COMIiaííIALaUB 
Kew York, Enero 11. 
BonoA de Cuba, b por eiento C«x-
interés), 103. 
Bonos cM* loft Estada Unidos á 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
De«cu«nto. papel ooiaeroial, de 3.314 
a 4 por ciento anual. 
Oambiot ííebr^ íionsif3«, 60 d.!f. 
banqueros, á $4.85.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, k $4.87.50. 
Cambios sobr^ t'ans, 60 d.}v., ban-
queros, a 5 francos 15.5Í8 céntimos. 
Cambios eobitt Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 9D..3jl6. 
Centrífugas, número .10; pol. 96, cos-
to y flete, 2.3|8 cte. 
Centrifugas, pol. 96, en plaza, 3.73 
cts. 
Ma&cabaaa, P»I. 89, en plaza, 
3.23 ctis,. 
Azúcar á« EÍal, pol 88, cu plaza. 
2.98 cts. 
MaattMSa nel Oeste, en tercerolas, 
$9.80, 
Hurina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Enero 11. 
Azucares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á 10%. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cobecha,, lOs. l.l |2d. 
Consolidados, ex-iuterés, SS.'-V*. 
Descueu^, Banco de la^laterra. 
2J!2 por ciento. 
Renta 4 p^r 10U español, ex-cupón, 
94;:3|8. 
PaAi's, Enero 11. 
Renta fraucesa, ex-interés, 96 fran-
cos 85 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 11 Enero l'JOEt. he-
cha al airo libre en Bl AHnendfirfíí. Obi* 
po 64, para el B I A S I O D S LA MA.PU2ÍA 
j |C«ntigr»de| j Fahraafeslt 
|| j i , 
77" 
_ Centenes á 6.53 en plata 
j Id. en cantidad^... á 6.64 en plata 
i Luises á 4.43 en plata 
| Id. en cantidades. . á 4.44 en plata 
j 23 peso americano 
Bn plata Española. » 1.14 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
INGENIOS QUE MXJE'IvEN 
Ayer empezó á moler el central 
"(ruayabal." sito en Júcaro. 
El sábado empezaron támí)ién su za-
fra los centrales "Terrea" y ''Mansar 
^oa'' y hoy deben haberlo hecho 
"Constancia" y "Caridad," demoran-
do hacer lo mismo las fincas de la costa 
de Sagua por las condiciones del campo 
á causa de las últimas lluvias. 
Vauor s s de w a v a s u 
a» 
Ene«; 
" lí—Alster, Hamburgo y esea,!*». 
" 13—Saratoyau 'Sew York. 
" 1S—Klojano, Î iverpooi y escalas. 
" 3 3—Fio IX, Barcelona y escala», 
" 14—í5xceIsior; New Orleans. 
" 14—La Charnpaftne. V«racruK 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 19—Buouos Air«s, Cádiz y escalas, 
** IS—Scotia, Hamburgo y escalas, 
** A 6—Dora, Ambares y escalas. 
1S—Albingla. Tampico y Veracruz. 
" li—México, New York. 
" :I8—Mérida.̂  Veracrua y Progreso. 
" 19— Âlfonso XIII, Veracruz y escalas. 
20—Ha vana, Ke-w York 
" 20—Vírglne, Havre y escalaa. 
" Í2—Virina, Liverpool. 
" íí-—Calabria, Hamburgo y escalas. 
" 24—Caroline, Havre y escalas 
** -i—aalveston, Galveston. 
" Í3—^Morro Castle. Vcracrtiz y Pro-
grreso. 
" 29—Puerto Rico, Barcelona y «calas 
SO—Sabor, Tamploo y Veracrní. 
¡Enero: 
" 12—Esperanza, New York. 
" 13—Sabor, Veracruz y Tampice. 
" 15—La Champagne, Saint Nanaira, 
7 J?—Saratoga,. Now York. 
** 18—Kxcejsior. Nev.' Orleans 
" ?9—Buenos Aírese Vera'jruK. 
" 19—Mélico. Progreso y Veracru*̂  
" 35—Albingía, Corufia y escalas. 
3fr—-Méridâ  Ne-ír York. 
?•{*—Alfonso XIII, Corufta y escalas, 
M £1—Virginio, Progreso y escalse. 
" 2S—Hapana, New York. 
" 25—Galveston, Qalreston. 
2&—Caroiinej Neir Orlaans 
" 25—Hsperanza, Progreso y Veracruz. 
. " 26—Morro Castle, New York. 
" 31—Sabor, Canarias y escala?. 
Febrero. 
" 4—Dania, Vig-o y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de 1« TTabaua to-dos lo* 
martes, a las ó de la tardo, para S&sua 
y Caibarlía. 
Alava I I . de la Habana todos loe miSr-
eoles á las 5 de la tarde, para Sagna 7 
Caibarlén. regresndo los «abados por la 
mañana. -— Se despacha á bordo. — Vía* 
da de Zulneta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES OON ¿EoiSTRO ABIERTO 
Para Veraer»)* y «scalas vapor americano Mérida por Zaldo y comp. Para New Castle, Havre. Canarias, Vigo Oo-ruña y Bilbao vapo Inglés Severn por Dnssaq y corap. Para. New York vapor americano JSsperariKa 
por Zaldo y comp. Vapor americano Morro Caetl© por Zaldo 
y comp. 
Para Saint Nasaire y escalas vapor francés La Champagne por B Gaye, 
MOVIMIENTO DE PASAJEBOS 
TJ.F^ ''RON 
De New Yoi'k en el vapor americano Mo-
rro Cactle 
Sres. Manuel de la Torre —W. de Blanck 
— Genaro Alonso — Generoso Santamaría — 
Manuel Yero — Julino Mossbreg — A. Ro-
berte — B. Marse — G. Murphy — H. Dut-
cher — C. HáVes — H. Sprlngarn — P. 
Hollorn — Geo Goodspeed y familia — H. 
Yusbish — K. Turblsh — O. Gllson — 8. 
Hamberger y familia — Daniel Juek — J. 
Maine — F. Pons — Kmilia Muro — Can-
lelario Pérea — F. Campo — P. Coslor —•» 
J. Blanch — Simón Epifanio — Joaquín 
López —• Antonio Vino — Baldomero Pére» 
— Vicente Mas — Pablo Ibañea — .1. Nava-
rro y familia y 44 tourisfcas. 
De Tampa y Cayo Hueso en el •̂apol• Mas-
cotte. 
gres. S. Gutbtne — W. P. Wiley — H. 
Alorse y familia — A. Keamey — J. G. 
Marton — J. W. Dwya —- N. Gastorta — G. 
E. Carpenter y 16 touristas. 
De Progreso y Veracruü en el vapor ame-
ricano BaperanKa, 
Sres. Eugenio Bernal — Knrique Borrá-S 
— .Tos* Culubi — Andrés Bravo — Bvan-
gellna Adams — Dolores Delmonte — Evan-
gelina. Caridad, Ledn y Enrique Bravo — 
Enriqueta de Palma — Enriqueta Alvareh 
— Atiguel Fulton — Dominica Mor — ,luan 
Torres — Elisa do Castillo — Jos* García 
— Adrián Martí — Vicaní» Ariflo — Ama-
lla Pfencĥ z — Vicente inflo — Miguel 
Tbafie» — arJoU, t'te Fran.ííMrco Marti 
Arturo Lavante — Jaime Caurmany — Jos* 
López 7* Alonso — Juana Gil — Juana A»* 
areu — L,J1S Martínez Tovar - - Juan MartU 
nez — Francisco Bordas - Amparo Placea* 
cia — Rodolfo del Castillo, 
MANIFIESTOS 
ENERO 9: 
7 2 2 J 
Vapor inglés HallfaÁ proredent* 




7 2 3 
Vapor inglés Dundonikan procadfeta 6M 
Ncwport News (Va) consignado á LOUÍK Va \ 
Place. 
Havana Ooal and Co.: toiielada*j 
carbón. * 
7 2 4 
Goleta ingHea Blomidon procadente 
Pascagoiila consignada á la orden. 
A la orden: 1S,171 piezas madera. 
Día 11: 
7 2 5 • 
Vapor americano Mascotte procedente *•}, 
Tampa y Cayo Ilueho consignado 4 G. Leu*1» | 
ton Ciiilds y comp. 
DH TAMPA 
M. Fernández-: 6 pacas tabaco. 
Soutuern Express Co.: 4 bultos ef̂ stos., 
DE CAYO HUESO 
J, Fe6: 2 cajas y 25 barriles pescad» 
7 2 t ) 
Vapor transporte americano Summor pr»*í 
oedente de Newport News (Va» consignaStf) 
al Onsul. 
7 2 7 
Vapor noruego Mathilde píoeedaníe 
Mobila confcigualo 6, l.ouis V. Place. ,\ 
(Pum Jn Habana) 1, 
Baldor y Fernández: 200 sacos harteá» 
Barraqué y cp.: 175 Id id .. 
B. Fernández: 500 Id maíz. 
A. Fernández y cp.: 500 Id id.i 
Arana y Larrauri: 500 id id. * 
ñuriol y Fragüela: 250 id id. > 
Galbán / cp, : 2146 sacos harina y .t^i 
temerolas manteca. 
T O F C A N I D A 
Acento fiscal it\ búnm k !» Sê íVuca ás Cih wr« jl it ías út\m dsl Eiéraiíj Uhr 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : S 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL BOYAL BANK OF CANADA ofr«c« Ja» mejores garantías par» Deposito» •n Cuentas Corrientes, y en el departamento de Ahorro». 
SLCURSAl/CS C^A: ^ ^ Habana. Obrapía SS. — Habana, Oallano — Matanzas.—Cfardenas.—Camagaejr, Mayarí. — ManKanillo. —Santos0 de Cuba. ~ Clonfuegos. P. J. SHEBMAN. Supervisor de I M yucijrsales de Gaba. Habana, Obrapt» St. C, 120 , ifL • 
ARCA 
r 
C o s e c h e r o 3 
U E N > U Y 0 R ( L o g r o ñ o ) 
ico iiBportaüor p-b la Ma í e C f t : NICOLAS MERíHO - M m i 
ARSENAL 2 y 4. Teléfono 1088. Se vcBdeu caja» y barriles. 
97 1E. 
COBBFiI>OBES PE VALOR.ES. 
¡ m Luis Pedro. K 
MAiitoatoTaoares) 
M A B f t M A í OBEiPIA 3S. 
( m m m . 
Bjecatamns con la mayor prontitud, cualquier orden de compra 6 venta de tte» 
oíasea de Bonos y Valores cotizabltie en los Mercados de New York.. Londres 
f «a el de la Habana, tanto para Rema cotoo para Ksper¿]ackm&3, estas coa dlea 
pmtoe de garantía. 
Las cotfeaciones é informes de la Bolsa de No-w York son en riadas conth 
»ente por las Sres, Post A Fltffg, Miembros de la misTaa y Bja îaeresL 
sillados en Wall St. No. 3S, New York. 
Ofrecftnsos ías m<ejojr«s r«:fecéii«ia« b»wc».rí?4* tawt» locales eom§> 
E S T I M E S U S A L U D 
v i v a en hogares estreehos, asp i rando las emanaeionefl 
de l a c iudad , s in fresco, con def ic iente v e n t i l a c i ó n y exceso d * 
calo r . 
H a t i t e e n G u a n a t a c o a 
en casas con a r b o l a d o , MUCHO OXIGENO, fresco pot^ 
su a l t u r a y p o r su suelo, hogares ampl ios , e s p l é n d i d a s aguas» 
m u y puras , estomacales y d é tamos;» radio-avtividad. P r ec io^ 
c ó m o d o s . 
D e n t r o de poco c o m u n i c a c i ó n d i rec ta , r á p i d a y ba ra ta c o i t 
l a Habana . 
S E F A C I L I T A N G R A T I S 
a l p i i b l i c o no t ic ias de casas de todos precios. 
S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , Comerc ian tes 
é I n d u s t r i a l e s de 
AMÁEGOPii 37: aiiMABiCOA. BE 8 A 11, A, H,--T0I)03 LOS DIAS, 






¡ Barómetro: A lajs 4 P. M. 768 
E s t a es l a can t idad quq p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
tado Cubano p o r . i m p u s s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de su 
cerveza du ran t e e l a ñ o de cont ra to que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
Las d e m á s marcas de.cerveza, asi las i m p o r t a ' 
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
das juntas , han quedada muy por debajo d© 
aquel la c i f ra en el pago del impues to , lo que 
maes t ra que es L A TKOPIC ÍVL la cerveza m á s 
sol ic i tada. 
" 0 U I O U E S U U 
C SI 
g r a n u l a d a 
en f r a s c o s o r i g i n a l e s <*Baye r " 
í i a b o r m u y a g r a d a b l e , 
f í f e o t o s e g u r o . 
T o l e r a n c i a p e r f e c t a , 
S i n f e n ó m e n o s s e c u n d a r l o s . 
vJura: Resfr iado, R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a s , 
Dolores den ta r io s , Jaqueca, C i á t i c a , Gota, Cól icos 
m e n s t r u a l e s , I n t o x i c a c i ó n de a lcohol , 
c 4108 
fufunjauxxj XJXÍ IMA OT.AJKIWA—«imcids úé Ta maTiana.— rmrm rs ae Tsrai 
7 tercerolas ja-
H. A. Me Andrea: 324 pacas heno. 
Armour y cp.: 5 atados y 125 cajas 
salchichón y 6 id manteca. 
U)pez y Ballester: 25 cajas puerco. 
Mantecón y cp.: 15 id id y 8 tercero-
las jamones. 
J. Alvares R.: 15 cajas puerco y 5 
lerceroals jamones. 
-r • M- Aíautecón: 1 4 cajas puerco. 
A. Lamlgueiro: 35 tercerolas manteca 
y 7 Id jamones sy ĵ50 sacotí majz. 
Swifl (o . ; 3 cajas y 28 tercerolas 
luierco, 140 cajas salchich4n, 20 id man-
teca, 6 id carne y 25 id jamones. 
Ollvor, Bellsoley y cp.: 25 tercerolas 
Lavín y Gómez: í!5 tercerolas, 20 
cufietéé y 40 cajas manteca. 
Isla, Gutiérrez y. cp.: 10 cajas toci-
neta, 249 sacos maíz, 50 tercerolas y 
25 - barriles manCeca. 
Salceda, hno. y cp.: 5 cajas stocineta, 
10 tercerolas manteca y 3 tercerolas ja-
mones . 
J. JSt. AUyn: 368 pacas heno. 
C. Lorenzo: 250 sacos maíz. 
.\i(jrcedita, Sugar Co.: 1 caja maquina-
ria. 
(\. Luwton. Childs y cp.: 1350 cajas 
leche y ó id eflectos. 
Garfil, Síinoliüz y cp.: 10 cajas toci-
ueta. 
V]. Luengas y cp 
mones. 
Echevarri y Lezama: 6 tercerolas ja-
mones y 4 cajas toclneta. 
Alonso, .Menéndez y cp.: 7 tercerolas 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas id. 
K. Hernández: 10 tercerolas id. 
I I . Torregrosa, l.iurguet y cp.: 5 ter-
ccxolas id. 
F3. Astorquí y co •: 5 tercerolas id y 
5 cajas rasanteca. 4 « 
Suero y cp. : 6 tercerolas jamones. 
íiergasa y Timiraos: (i tercerolas id. 
F. Pita: 5 tercerolas id y 10 tercero-
las manteca. 
Pifiián y Ezquerro: 6 tercerolas ja-
mones . 
\V. B. Fair: 4 tercerolas id . 
cí. Gil: 7 7 fardos millo. 
M. Porto: 7 6 id id. 
M .Barba: 85 id id. 
\V. M. Croft: 12 cajas tocineta. 
J . M. Bérriz é hijo: 4 barriles jamo-
nes, 0 tercerolas y 36 cajas manteca. 
Kwong Wing Wo: 20 tercerolas id. 
Genaro González,: 250 sacoss maíz. 
Tiuarte y Otero: 500 id id. 
I . B. Smith: 2 bultos efectos. 
Loid i y cp.: 250 sacos maíz. 
A. Armand: 107"'cajas huevos, 3 jau-
las aves, 2 cajas mantequilla. 
Cuban Lumber Goal Co.; 144 pieza 
madera. 
7 2 8 
Vapor americano Morro Castlft procedente 
de New Vork consignado ft, Zaldo y cotnp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras sy 1 
caja prendas. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 10 ata-
dos (100 cajas) quesos, 1 barril ostras, 
20 cajas manzanas, 5 id unto, 26 hua-
cales frutas, 6 atados (30 cajas) cirue-
las y 50 cajas encurtidos. 
Alvarez, Nazábal y cp. : 1 nevera con 
1 barril ostras, 10 cajas manzanas, 5 id 
galletas, 1 Id apio, 5 huacales cacao, 12 
id peras, 3 atados quesos, 5 barriles 
manteca y 10 cuñetes uvas. 
.T. Alvarez R. : 325 cajas leche. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 150 
id id, '2 atados (20 cajas) quesos, 2 
huacales apio, 1 barril ostras, 5 atadOB 
peras 3r 5 cajas carameloss. 
L . E. Gwiun: 15 barriles y 45 cajas 
manzanas, 3 huacales apio, 25 atados y 
150 barriles peras, 5 Id aanahorias y 15 
Id uvas. 
Galbán y cp.: 249 sacos harina, 700 
caías leche y 211 tercerolas manteca. 
X. Quiroga: 2 5 barriles manzanas y 
2()0 sacos papas. 
r banderas. Calle y cp. : 300 id id. 
.1. Prieto: 220 id id. 
15. Ruiz: 100 id id, 20 cuñetes uvas 
y 1 0 barriles manzana©. 
Barracjué y cp.: 600 sacos harina. 
R. Palacio: -5 cajas tocineta . 
F. Ezquerro: 10 id id. 
R. Suárez y cp.: 15 id Id y 200 id 
leche. 
A. Fernández y cp. : G00 sacos avena 
J. González A.: 20 cajas manzanas 
y 5 atados peras. 
Hotel Miramar: 25 cajas wh iskey, 
4 cajas galletas y 2 5 id champagne. 
M . López y cp.: 202 barriles cebo-
llas. • • :. • 
F. Bov.mann: 100 id id, 10 barriles 
aceite y 100 cajas aguarrás. 
Marqnetti y Rocaberti: 303 sacos 
café, , 
A. Armand: 150 cajas huevos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 325 id eche. 
F. Hernández: 525 id M. 
Menéndez y Arrojo :200 id id . 
Carbonell y Dalmau: 200 id id. 
F. Luengas y cp.: 150 id id . 
[Triedlein Co.: 120 Id Id. 
Wichess y cp. : 100 id bacalao. 
Pita y hno. : 100 id id. 
B. Barceló y cp.: 143 sacos café, 
i : . Miró: 50 cajas manteca. 
E. L. Dardet: 37 cuñetes uvas, 10 
barriles manzanas y 5 sacos zanahorias. 
Korter y Fair: 2 bultos efectos. 
Champion y Pascual: 3 id id. 
Huvana Coal Co.: 186 id id. 
S. Díaz y cp.: 19 id id. 
Vv>st ludia Gil R. Co.: 29 id id. 
Frera y Suárez: ^ id id. 
K!. Lavvtou, Chiias y cp.: 12 id id. 
J, Suyras: 1 id id . 
C. Euler: 1 id id. 
Recalt y Restoy: 1 id id. 
Southern Express sCo.: 37 id id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
4 2 id id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 1 id id. 
Rnare, Fricst, Co.: 41 id id. 
Vilaplaua, Guerrero y cp.: 5 id id. 
Briol y hno.: 31 id id. 
R, 1. Vidal: 30 id id'. 
Sooane y Alvarez: 3 id id. 
M. Mendoza: 1 id id. 
Banco de la Habana 2 id id . 
R. Perkinss: 15 id id . ¿ 
Gas y Eectricidad: 1 id id. 
Harriü, hno. y cp.: 6 id id. 
M. Carmena y cp.: 4 id id. 
Palaco y García: 74 Id Id. 
R. L. Moré: 4 id id. 
Plaza Hotel: 10 id id. 
Alis, Fernández y cp.; 1 id id. 
C. Hempel: 1 id id. 
Molina y hno.: 19 id id. 
B. Gil: 16 id id. 
Schwab y Tillmann: 9 id id. 
J . López: 2 id id. 
G. E. Jenkins: 11 id id. 
C. G. Aballl: 1 id id. 
S. T. Solloso: l id id. 
L, Bacallao: 1 id id. 
V. G. Mendoza: 1 idid. 
R. López y cp.: 3 id Id. 
Compañía de Litografía: 3 id id . 
C. S. Buy: 2 id id. 
Graña y cp.: 3 id id. 
incei'a y cp.: 3 id lü. 
B. Truffin Co.: 14 id id. 
Soler y Buines: 1 id id. 
Instrucción Pública: 5 id id . 
K . Pesant Co.: 40 id id. 
F. B. Besosa y cp.: 7 id id. 
D. Ruisánchez: 5 id id. 
Alvarez y cp.: 4 idMd. 
R. Montalyo: 3 id id. 
Havana Adv. Co.: 5 id id. 
j . Masque S. : 7 id id. 
j . E. líubbard: í id id. 
Alvarez. Cernada y cp,: 23 id id. 
tra-vana Electric R. O*** R «4 14 .. g 
Foster y Reynolds: 3 id Id. 
M. Alvarez y cp.: 150 sacos abono. 
A. Lamigueiro: 80 fardos flacos. 
G. Bulle: 25 cajas aceite, 1 Id efec-
tos y 50 id aguarrás. 
J. A. Bances y cp.: 2 butoe efectos 
y 1500 atados cortes. 
Flelschmann Co.: 3 neveras levadura. 
B. Larrazábal: 3 bultos drogas. 
M. Johnson: 4 Id id . 
Corujo y González: 1 id Id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 156 id id. 
F. L. López: 20 id Id. 
Majó y Colomer: 75 Id id. 
Rambla y Bouza: 71 id papel y otros. 
Miranda, López Seña y cp.: 15 id id. 
P. Fernández y cp.: 74 Id Id. 
H. Crwes Co.: 34 id id. 
J. López R.: 8 id id. 
Fernández ,Castro y cp.: 33 id id. 
Juárez, Solana y cp.: 5 Id id. 
Barandiarán y cp,: 428 id id. 
El Triunfo: 51 id Id. 
Cuba y América: 8 Id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id Ejidos y 
otros. 
J. G. Rodríguez y cp.: 16 Id id. 
P. Gómez Mena: 9 Id id. 
E. Rlcarts Co.: 12 Id id. 
V. Campa: 16 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 4 Id Id. 
Solls, hno. y cp.: 3 id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 5 Id Id. 
Huerta, CIfuentes y cp.: 3 Id Id. 
M. F. Pella y cp.: 9 id Id. 
Huerta, G. CIfuentes y cp.: 7 id id. 
Cobo y Basoa: 8 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 5 Id id. 
Menéndez y García Tufión: 22 id Id. 
Valdés é Inclán: 7 Id id. 
Loríente y hno.: 3 id id. 
Morris, Heymann y cp.: 1 id id. 
Prieto, González y cp.: 1 id id. 
R. Muñoz: 1 d id. 
González,García y cp.: 2 id id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id id. 
P. González R. Maríbona: 1 Id id. 
A. Cora: 1 Id Id. 
Bango y hno.: 1 Id id. 
García y González: 1 Id Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 4 id Id. 
Maribona, García y cp.. 2 id id . 
González, Menéndez y cp.: 6 Id Id. 
Alvarez, Fernández y cp.: 6 id Id. 
A. Heros y cp.: 5. Id Id. 
Martínez y Suárez: 1 Id calzado y 
otros. 
Fernández, Vadés sy cp.: 13 id id. 
Fradera y Justafré: 3 id Id. 
E. Hernández: 4 id id. 
Veiga y cp.: 13, Id Id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 22 
id id. 
Crquía y cp. :7 id ferretería. 
Aspuru y cp.: 27 Id id. 
Capestany y Garay: 36 id id. 
Alonso y Fuente: 92 id id. 
J. Alvarez y cp.: 32 id Id. 
Purdy y Henderson: 7 id Id. 
Caateleiro y Vizoso: 13 Id id. 
J. S. Gómez y cp.: 1 Id Id . 
E. García Capote: 7 id i ^ . . 
Achútegui y cp.: 31 id id. 
Orden: 13 id id, 107 id mercancías, 
15 id drogas, 1 id tejidos, 150 cajas agua-
rrás, 6 d. y 15 barriles manzanas, 15 
huacales peras, 12 cuñetes uvas y 3o0 
sacos papas. 
{ rerroearrll des Gibara fl 
Holguín N 
Accionea Preferidas dei 
Havana Electric Rail-
uays comp 99̂ 4 54JÍ. 
Acr iones Comune* del 
fía vana Electric Raii-
•ways comp 44*4 44% 
Compañía de Gas y Blec-
tricldad de la Habana IOS 109 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
P1. O. 12. H. y A. do Re-
gla Lid. hm. intírna-
cional., (Síoclt prefe-
rente 9?,^ 99H 
Sros. Notarlos de turno: Para Cambios 
F. D. Ruiz: para azúcares P. P. Guilló; 
para Valores: P. A. Mollns. 
Habana 11 de Enero 1909.—El Síndi-
to Presidente, Fedenco Mcier. 
CCTOACÍÍW OFIOí&l 
DJ?; L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 6 7% 
Plata española contra oro español 95 
á 95% 
Plata española contra oro español 94% 
á 109̂ 4 
VALORfitt * 
uotnj». rea«. 
Meados públloon . . —-
Valor FIO. 
7 2 9 
Vapor americano Esperanza procedente tic 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
DB VERACRUZ 
Wickes y comp.: 50 sacos café. , 
Romagosa y comp.: 136 sacos frijoles. 
E. Borrás: 1 caja efectos. 
Nota — A última hora queda en puerto 
el vapor inglés Sabor, procedente de Am-
beres y escalas, con carga y paHaJeros. 




4% 4% pío. P. 
Londres 2 djv. . • • 20% 19% p¡0. P. 
" 60 djv. . . . 19% 19% P|0. P. 
ParÍB 3 d v 6% 5% p!0. P. 
Alemania 3 djv. . . 4% 4 p¡0. P. 
" 60 d|v. . . . 3̂ 4 p'O. P. 
E. Unidos 3 dlv. . . 9% 9% P|0. P. 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 
cantidad 8 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial © 13 pjO.P. 
Alcnedas Comp. Veiid. 
Greenback?. . . . 9% 9^4pi0. P. 
Plata española. . . 94% 95%p¡0. P. 
Azilcar centriruga ae guarapo, povan* 
tacíOn 96' en almacén á precio d« embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 83. en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
VALORE» 
«roñaos pamicos 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 102 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 105 114 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Hpo-
, teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . . 114 117 
Id. id. id. id. «n el ex-
tranjero. . . . . . . 1.14 4̂, 117 4̂ 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 111% 113% 
Id. id. en el extranjero. 111% 114% 
la. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarlén. . , 
Sonu» primara hipoteca 
de Cuban JOlectric Co. 
¿olios de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way, , 
td. do la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei FwrrocarrM de Gi-
bara ¿j Kolguín. . . . 80 sin 
id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
cidn. 94 98 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112 114 
Bonos Cmpañfa Elfictrlca 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 75 100 
Id. «le los F. C. IX de la 
H. y A. de Resia Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 113 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 7S 78% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 70 sin 
Banco de Cuba N 
Compañía de: íverroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acclonea 
preferidas 1 , íi 
(d. id. (acciones co ¿mi-
nes) . N 
Cr.aipafiíá Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Ooi'npiP'.fiía Dique d« la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
bana W 
Nueva Fábrica de HWo 140. sla 
N 
Empréstito de la Repü-
bilca 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
OblJgacíowea primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obllgaclonee sê uaoa l i ! -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cleuíuegoe 
á Vülaclara. . . . 
Id. Id . id. «egunda. . 
la. primera * »rocarr!l 
Calbafrién 
(d. primera Gibara * 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no 6 Vlñales 
Bonos hipotecarlos de Is 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la H&bann 
Electric Rallway Co. 
ObligaclonoB gJ«. (perpft-
tuas) conecíidadas de 
los F. C. de ¡a Haba-
na 
Boros Copaíía Oss Ca-
bana 
Boneí; de ia RepObllca 
de Cuba erni ldoiá en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipot&c® 





tral Covadonga. . . 
C~. Eiec. de Amm.ji»óo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae ié iss» 
de Cuba (en circuí* 
ción 
8an..'o Agrícola de Suel-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba, 
Cr mpaíña ne {< errocam-
les Unidor, de la Haba-
na 7 almacenes de Re-
gla , limitada. . 
Oa. Blec. dê  Alumbradm 
y traccIÓn'de Santiago 
T>ompañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . . 
rompañía Cuban* ceâ  
tral Railway jAmltsd 
^referidas. . . . o 
i'Sem Id (eemuneo) - , 
Per'-HCi^rü de Qíoarn A 
J&olguin. . . . . . . 
Compañía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gat y lülee-
tricldad de la Haban/r 
OJque de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de la 
Habana íprefenclft») . 
Id. Id. id." comunes. , . 
Compañía d^ Conit^uc-
ciones. Reparcelónos y 
Saneamiento de Cnba. 
Compañía Havaca Eieo-
tí-tc Railvay Co. ipr«»-
f cridas 
Compañía Havana EW 
tr-.c Rallway Co. (o* 
muñes 
Compañía Anónima V 
tauzas. . . . . , 
Comnaüía Alfilerera ' 
íiaaa. 
Comr-añía Vidriera do 
110 sin 































Habana 11 de Enero de 1909. 
J E L i H i E i l i 
E D I C T O 
Por el presente hago saber que las plani-
llas declaratorias para fincas Urbanas y 
Rústicas de ests Tírniino Municipal para la 
formación de los nuevos Rcsristros en cv.m-
plirnlcnto de lo dispuesto en el Capítulo Tciv 
cero artículo 15 de la Ley de Impuestos Mik-
nloipales, serán repartidas á domicilio por 
funcionarios de la Administración Municipal 
según lo acordado por el Ayuntamiento erí 
sesión celebrada el día 23 de corriente mes. 
Que he tenido á bien fijar un plazo de 
25 días h&biles que empezarán á contarse 
desde el día 2 del entrante mee de Enero 
venciendo el día Primero de Febrero para 
que sean repartidas 
Se advierte &, los obligados á presentar 
declaracioneH, y que son los relacionados en 
el artículo 1? de la citada Ley, que si al 
vencimiento del plaxo fijado no las hubieren 
recibido, deberán «oMcitarla» inmediatamen-
te de la ComislOin del Impuesto Territorial 
de este Ayuntamiento, «egiln lo dispuesto en 
i el artículo 20, inciso tercero do la referida 
1 Ley. y que tiene su oficina en Ja planta baja 
de la Casa de la Administración Municipal 
por la calle de Mercaderes y de 12 á .1 n. m. 
Que el plaro fijado por el Ayuntumlento en 
el mismo acuerdo tornado en la sesión que 
se menciona anteriormente, para llenarlas y 
presentarlas, es el d© diej: días hábiles, que 
«mpezarán á cursar, desde el día 2 de Febre-
ro y vencen el día 12 de dicho mes. 
Igualmente se advierte á los obligados é 
presentar declaraciones se fijen en las pena-
lidades que se Imponen por el artículo 61 
de la Ley de Impuestos, á los que no lo 
verifiquen; el que también Pe consigna al 
pie de las planillas declaratorlaa 
Habana, Diciembre 31 de 1S0Í.' 
Julio de cárdenas 
Alcaldía Municipal fie la Habana 
CARROS DE DOS RUEDAS 
Vfiíílcado el sorteo que preceptúa, el af-tíonlo Sexto del Decreto No. 1824 de 1907. se hace sabor á los dueño» de loa Carros 1^ doa ruedas que se relacionan al final la oblipiitlón de entregar durante el niazo de SO días er el Negociado de Carruajos los c'ccumenlos y chapas metálicas de los carros que ¿e citan y que transcurrido el plazo con-cedido, ée aplicarán las penalidades del re-ferido Decreto. 
Así mismo he dispuesto que durante el plaao concedido, los dueños de los carros quo no hayan sido amortizados concurran, al pre-citado Negociado á cangear las licencias es-peciales que les fueron expedidas en el raes de Enero y Febrero del afio próximo pasado. 2: 7; 10; 11; 19; 22; 37; 39; 41; 43; 47; 48; 
; 5ó; 6.7; í i ; 66; 67; 75; 81; 82; 84; S6; 88: 91: 93; 94; 96; 98; 100; 102; 105; 106; 1.09: 112; 118; 114; 116'; 119; 123; 129; 130; l«fi! 186; 189; 140; 14S; 147: 166; 168; 172; 174! IT*: l|0j 183; 188; 189; 199; 201; 204, 205; 206; 816; 216; 229; 286; 238; 253; 2.15; 266; 266; 268: 272; 278; 276; 376; 279; 283; 288; 290; 295; 2««; 298; 300; 307; 311; 812; 
323; 333, 341; 847; 349; 351; 359: 366: 369; 371; 372; 380; 
39»; 400; 
JÜKTA GEN-RAI ORDINARIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Sefiorea socios, pro-
pietarios y residentes, para la Junta General 
ordinaria, que ne celebrará el domingo día 
17 del actual, á las 3 P. M 
T tratándose de particulares de Importan-
cia, se suplica,la asistencia. 
Habana, Enero 10 de 1909. 
El Secretarlo, 
Itlleruel A. Cabello. 
C 182 9-8 
Banco Espaflol de la Isla ¿o ^ 
El Consejo de Dirección del Estahi miento en virtud do las ntilldados on, ^ das en el segundo semestre del afío de TOA1" acordó en sesión de hoy, que se repaPtpJ08. ciividendo de 2 por 100 en oro esnaftol »Ulx bro las 50.000 accione» do á $100 (oien ?0' eos) en circulación pudlendo en consecuR cía los seflores accionistas acudir « Iu 
Slñ; 316; 818; 355; 356; 357; 
381; 882; 386; 387: 388; 394; 396 40S; 421; 424; 426; 437; 440; 444; 448; 452; 455; 467; 473; 475; 476; 479; 481; 483; 487; 490; 498: 500; 501; 502; 608; 505; 511; 513; 520; 527; 528; 632; 539; 541; 544; 645; 652:! 656: 560; 672; 574; 578; 585; 686; 594; 598; i 699; 602; «04; 606; 610; 611; 613; 614; 618; 624; 6S1; 636; 638; 639: 645; 64S; 652; 660; 678; 681; 690; 693; 694; 702; 721; 727; 728; 735; 737; 739; 741; 746; 749;' 755; 766; 757; 763; 766; 769; 770; 775: 776; 780; 784; 790; 796; 798; 801; 805; 808; 809; 814; 815; 820; 823; S27; 828; 880: 831; 
850; 859; 860; 869; 871; 881 894; 898 9̂ 4; 933 973; 979 
1007; 1009; 1015; 1018; 1020; 103S; 1040; 1044; 1051; 1052; 1053; 1057; 1060; 1063; 1069; 1071; 1072; 1075; 1078; 1084; 1092; 1097; 1099; 1101; 1105; 1120; 1125; 1128; 1131: 1.146; 1147; 1148; 1159; 1161; 116T¡ 1169: 1170; 1171; 1180; 1187; 1190; 1196; 1198; 1202; 1211; 1215; 1221; 1228; 1229; 1232; 1235; 1240; 1246; 1252; 1260; 1263; 12C7; 1280; 1282; 1287; 1289; 1292; 1293; 1291; 1298; 1800; 1301; 1305; 1310; 1311; 1312; 1315; 1317; 131S; 1319; 1321; 133?; 1346; 1344; 1354; 1356; 1464; 1870; 1378: 1379; 1382; 1885; 1387; 1288; 1394; 1395 y l̂396. 
Lo que se anuncia para general conoci-miento. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
63.1 659; 724; 751 
886; 844; 846; 887; 888; 890; 918; 918; 923; 
967; 971; r, 
901; 904; 907; 908; 045; 955; 960; 966; 984; 988; 996; 998; 
C. 198 
.Tullo de CArdcua*. Alcalde Municipal. 
lt-ll-2d-12 
COMPAÑIA NACIONAL 
ie Sepros contra Incenaios y Maritmios 
De orden del Sr. Presidente de esta Com-pañía y cumpliendo acuerdo de • la Junta de Directores de la misma, por el presente convoco á todos los accionistas de ella para la .Tunta General Ordinaria que de conformi-dad con el artículo 25 de los • Estatutos ha-brá de celebrarse el día 26 de Enero co-rriente á las siete y media p. m. en el local social. Amargura 11. En dicha Junta se dará cuenta con el estado de las operacio-nes realizadas, se someterá á la aprobación de ella el balance del año, se eerá la Memo-ria relativa á la marcha social y se discuti-rán las mociones que de acuerdo con loa Estatutos se presenten. Se llama la aten-ción de los Señoree accionistas con respecto k ios requisitos exigidos por los artículos 36 y sigulentee de los Estatutos que regulan la asistencia á Juntas. 
Habana, Enero 9 de 1909; 
Ci-tístnvo Piuo 
Secretario de la Compañía. 
C. 220 3-12 
BANCO DE LA HABANA 
De acuerdo coa lo prevenido en los Títu-los IV y XII de los Estatutos de esta Institución, se convoca á los Sres Arcionis-tae para una Junta General Extraordinaria, que habrá de celebrarse en la Ciudad de la Habana y en las Oficinas del Banco situadas en la calle de Cuba números 76 y 78 el dta lo de Enero del año de 1909, á la una dci día. 
En dicha Junta se tratará de la conve-niencia de liquidar el Banco de la Habana 6 fusionarlo con otra Institución análoga. 
Los Sres, Accionistas que lo sean por ac-ciones al portador, residentes en esta Isla, deberán depositar sus acciones con tres días de antlcpaclón, por lo menos, al de la ce-lebración de la Junta, en las Oficinas del Banco ó en las de BUS Corresponsales en la Isla. Los que lo sean por Iguales títulos establecidos en el extrangero, deberán de-positarlos con ocho días do anticipación, por lo menos, al do ]a • celebración de la Junta, en los lugares siguientes: En París, en las Oficinas de la "Banque francalse pour le Commerce et l'Industrie''; en Londres, en las del "The London Bank of México & South America Limited"; y en New York, en las del "The National Qlty Bank of New York 
Habana, Diciembre 22 de 1908. 
C. I . PArraga» 
Secretarlo. 
,C 4166 alt. 8-34 
Banco en días hábiles y en horas de lj 
de la tarde, para percibir sus respecti;** 
cuotas, desde el día 15 del actual. en â s 
lanto. ^ M , r. *~ Lo quo se hace saber á los Sres. Acclonu tas para BU conoclrníenro a.!virtiendo Q ?: se han de cumplir los requisitos que del particular previene el Reglamento. 9 Habana 2 do Enero de 1909 
C. 38 
El Secretarlo 
Joní A. del Cnete 
IO-SE' 
S o c i e d a d d e l V e d a d o 
En la Junta última de Directiva se acordó entre otros particulares, ofrecer á los seño-res socios una función en la segunda quin-cena de Enero, cuyo día se avisará opor-tunamente, compuesta de Velada y Baile aT final. Que se den siete Bailes de máscaras en los sábados 13, 30 y 27 de Febrero; 6, 13 y 20 de Marzo y 10 de Abril con la primera orquesta de Pablo Valenzuela. Condonar á los socios antiguos los recibos que tengan pendientes con tal que abonen el de Ene-ro antea del día 20. Abrir un reglptro de so-cios nuevos, pagando la cuota de ingreso simple y el recibo del mes, desde el día l hasta el 20 de Enero. Los que no se inscri-ban dentro del tiempo señalado, tendrán que abonar cuota doble y cuatro meses ade-lantados. Las solicitudes de socios pueden mandarse por correo al local de la Sociedad en el Vedado. 6 presentarse en la morada del Director, *en la calle de la Habana nú-mero 112, de 11 á 4; dichas solicitudes han de Ir firmadas por los Interesados y garan-tizadas por algún socio. 
El Secretario Contador, 
JOSE S.' VILLAUvA 
56 8-5 
m m m i m m w i f i T 
y MraceKS íe Retía, Limitada 
(Compañía Internacional.) 
Desde el día 2 de Enero próximo, por la Contaduría de esta Empresa, se harán efec-tivos los intereses de Bonos de 5 por 100 correspondientes al semestre que vence el día primro de Enrro de 1909. 
Habana 31 de Diciembre de !908 
Francisco M. Steeífers, 
Secretario. 
O, 7 lt-l-9d-2 
Socicrtíid íle Beneíioíóesuña 
de Naturales de Andalucía 
y sus !>escen(Uent¿ 
CONVOCATORIA 
Esta Sociedad celebrará .lunta General o» 
diñarla, el día'20 del mes corriente A , r 
S y media de la noche en la casa Prado n» 
altos, local del Círculo Andalu?:, conform! 
á lo que preceptúa el Artículo ¿0 del Regu 
mentó de la misma. ' ' . , 
LO que se anuncia de orden del Sr. Pres|. 
dente. 
Habana 7 de Enero de 1909 
•loa* flor» 
Secretarlo 




c o m p á n i a be seguros m u t u o s 
CON TU A laCKNOfOS 
I m M M ofl Ig HateM elaM 18i5 
ES LA UKIOA NACIONAL 
y lleva ó4- años íle extstenoia 
y de operaciones eoutiuuas 
CAPITAL respon-
sabie.. S 47.382,170-00 
SI NIESTROS paga-
dos hasta la feoh»." S 1.652.711-06 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos (Je mármol f> mosaico, siu madera y 
ocupadas por familia, á 17 y medio -centavoa 
oro español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
espaftol por ciento anual. 
Asegura cásás do mampostería exterior-
mente, con tabiquería interior de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de tejas 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería de madera, á 40 centavoa por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente pqr familias, á 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, á 
35 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
ga-rá.n lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oñciunu: en su propio edlflclo, EMPEDRA-
DO 34. 
Habana, Diciembre 31 de 1908. 
C 1.31 TE. 
Corree pem sal del Banco de 
Landres y Meneo ea la Repú-




FacilitaD cantidades sobre h i -
potecas v valore» cotizable^ 
OFICINA C E N T R A L : 
I B E O á B E E S g Z Z 
T E 1 E F 0 P 6 4 6 ! E l C 0 I 1 S 1 0 É B f l i 
c 13: 1E. 
Sociedad de Beneficencia de Na t a l e s 
D E G A L I C I A 
SECRETARIA 
Las dos Juntas generales ordinarias que \ prescribe el artículo 27 .del Reglamento de • esta Sociedad, to-ndrán efecto en el presen- ' te año, los domingos ,17 y 31 del mes ac- • tual. á las doce del día. en los salones del ! •'Centro Gallego " 
En la primera se dará lectura á la Me- ! moría anual y se verificará la elección de ¡ la Junta Directiva para 1909 y Comisión I Glosadora de cuentas; y en la segunda, to-mará posesión la nueva Directiva y dará ; cuenta de. su informe la citada Comisión Ce | Glosa. 
Y en cumplimiento de lo diapuesto en el | artículo 28 del expresado Reglamento, se ha- i ce público para conocimiento de los Ise- ¡ flores asociados, como citación á dichas Jun- ! tas 
Habana 3 de Enero de 1909. 
El Secretam 
Manuel Fernfindez Rosende. 
C 2S . 2t-4-13d-3 
O. 169 Alcalde Municipal. 5-7 
SUBASTA. — AVISO, — OFICINA DEL CUARTEL MAESTRE DEL 15 DE CABA-LLERIA. — Clenfuegos, Diciembre 29 1908 — Se venden en PUBLICA SUBASTA al me-jor postor en el Campamento Americano, CIENFUEGOS, Cuba, Enero 16. 1909, desde las 9 de la Mañana hasta las 13 del díai y desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde todos los días hasta que se vendan todos los animales que á continuación se expresan: 101 CABALLOS y 6 MULAS. BA-SES: Al Contado, y en Moneda Americana Al terminarse cada una de las subastas que ee hagan el mejor postor depositará el 20 por ciento de la cantidad ofrecida y el res-to de la oferta al llevarse el objeto. Todoa los animales se sacarán del Campamento dentro de las veinte y cuatro (24) horas f#:-srie el día de la venta. RESTRICCIONEh. Él Gobierno se reserva el derecho de recha-zar 6 aceptar las ofertas que se hagan. 
B A N C O N A C I O N A L D E G U E 
Q U I N C E S Ü O U E S ALLES E N C U B A . 
SUCURSA L EN NEW YOBK—1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000.000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO DEL BANCO 
Situado eu ia esquina de las calles de OBISPO 
y <;UBA — el punto más céntrico del distrito co-
mercial de la ciudad. 
ÍS/5.0 personas tnibajau diariamente en él. 
]Vlá«d^ 3,000 personas entran en H en un sólo «lía 
Oonsitruldo á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servieso de ascensores eléctricos. 
LavutorioH independientes en cada piso parase-
ñoras y caballeros. 
Buzones oth-mies de Correos cu cada piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros en comunifa-
cacióu directa con la oficina del cable en cada 
oticina. 
Barbería de primera clase. 
Bóvedas dese^nridad para todo género do valores 
Para informes soi ro alquiler de oficinas en ««ste 
edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del B A N C O NA H O y A L D E C U B A . 
La fusión de las i'áL ' i a - de hielo, ha sido' 
ultimada, tomando por ba-se ei emirato qué 
"La Competidora" ti?nu; celebrado con el 
Centro de Cafés de esta ciudad 
La Agencia de dichas unidades qusda re-
presentada por D. Leopoldo Superviene, cu-
yn .<.•?• fior ivinií re- 1 < Had.. (Viítru para que 
sifrníñquo á sus asociados y HJ : : á ios que 
no lo sean, de qu-̂  p;ira t)h;.u»er el hielo 
al nr?cio de 11 y nv •« ;.•;. \-..... ..¡ roba, ne-
cesltan suscribir 'os oporiu¡H'.- contritos 
lo cual pueden verificar m todo presente 
mes acudiendo k 1» A •_"/»•• ¡a <i la S«-
«.•retarla do los t'afís, Anvirsura lü altos . 
C. 162 g-5 ' 
^ A S T A ^ L U F T A R Í Á 
Se convocan Hollad o res para 1» suh-dstft d« las casas situadas en esto ciudad calla ole Cuba nüiTieros 72 y 74, entre las" de Obis-po y Obrapía, acera de! ¡Sur. .:;ÍVO acto ha-brá, de tener lugar el día OXCF : DE BNBRO DKL CORUIKXTK A ÑO A LA UNA DEL DIA, en la calle úc Cuba número 31, ante el Notario Ldo Adolfo Ñuño y Steegers: advirl iéndose quo los títulos de dominio de efas ñrcas se, encuentran en poder de d'-cho Notario. & disposiciiV. de 'os que deseen examinarlos; que los postores deberán á6' posltar préviamente ni neto de la subasta el diez por ciento del valor de. la finca Que deseen adquirir, para responder de los gas-tos que se ocasionaren, en el caso de "0 comparecer íi otorgar la correspondiente es-critura y abonar el re.-to riel precio dent1"0 de los tros días posteriores ni de la suba5ta. y que 110 se admitirá uostura inferior »» precio de $24.300 oro erpañol por la número 72 y $20.700 en la misma esP?„l por la número 74. libres pnra el vendeao -pagadero de contado al otorgarse 'a critura de compra-venta, siendo los cosí de carg-o del comprador, . 
C. 40 J J -
B A N G O N A C I O N A L D E C U B 
C 81 1E 
Las tenemos en nuestra Bóv0* 
da construida con todos los a<i9'.; 
lautos modernos y las alqaiU|ns0 
para guardar valores de t o ^ 
clases, bajo la propia custodia ^ 
los interesa'ios. 
En esta oficina daremos tod^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
A G U I A R N, 108 
f J . G E L A T S y C O M P ' ' 
l i V : . « H I U Í O S . . « . 
de Cuba 
Bonos del "Ceiíro Gallego" 
rm>óu n a 
Venciendo en Primero de Enero de 1909 *i Cupón número C de los Bonoí hipotecarios de la Sociedad "Centro (Jaueg-o* > garanti-zados con la propiedad "Teatro Nacional" se avisa á los Señores Monistas por est¿ medio, que dichos Cupones son pagadero» en la Oficina Principa! del Banco Naeionai de Cuba, Habana, deado Uñero 2 prĉ lm0 venidero en adc-lante, de 12 ra. á 2 p. m 
Kstos Cupones pueden domiciliarse y na", garsc en Nueva York previa solicitud ají Banco Nacional de Cuba. Habana. Diciembre 31 de 1908. 
C. 2 10-1 
C o m p a m a A s u c a r c r a 
" S A N T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
El pn)ximo 15 de Enero de 1909 á las u m. tendrá lugar en esta Oficina ia Junta General Ordinaria de Acclonisiaa que pres-criben los artículos Quinto y Sexto de loi Estatutos modificados de esta Compañía. En dicho acto se precederá á la elección dé la nueva Directiva para el próximo año so-cial, se dará cuenta con €;l Balance General do las oparaciones de la Compañía hasta 31 del, corriente, se regulara la marcha de la, Sociedad y se acordará el reparto de Divi-dendo que proceda. Cadn acción represen-tará un voto y para tomar acuerdo bastari con la mitad más uno de lo? votos concu-rrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación, en el DIAKIO DE LA MARINA de la Habana, expido la prt¡| senté en el Central Santa Teresa á 10 de Diciembre de 190S. 
• El Secretario, •iH 
K«nión Benito Fontecilla -
Comerciante comisionista. Coresponsal del Banco Nacional de Cuba. Real número 65, Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
. C: 222 2(M2E; ? 
E l c o n s n m í ) d e a z ó f a r 
Los Señores Comerciantes que han sua-' crtto contrato:- á le Compañía Anónima Matanzas, pueden dirigir sus pedidos á log A señores Mestre y comp de Oíicios 16. T«-
iétóno 805 ó á la Secretaría del Centro de Cafés. Cuba número 129. 
El precio del referido producto <i\:rnttU tes de la fecha, será el que resaH como promedio del anunei" oficial ijue haja el Colegio de Corredores de esta plaza en 198 tres primeros días con tviac.idn al azúcar cenlriíugado polarización ron los dos jr cuatro reales de aumento para el turbinado y refino respectivamente. 
C,. 163. ĝB í 
C. 2tS« 
t i 
Seguros c o n t r a incendioB de c a ñ a v e r a l e s . 
Seguros de v i d a de ganados. 
P r é s t a m o s sobre f ru tos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
^ U ' ' \ U 
OFICINA CJfiNTRAL 
Calle del Obispo esquina á Cuba, —Banco Nacional, 2? piso. 
r, toas 
Las a lqu i lamos e n nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida c o n toi03 
los adeianros modernos, Par^ 
guardar acciones, documento* 
y prendas bajo la p r o p i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s in iorme> d i r i j a ^ 
S3 á nuestra ot ic ina Amai©11' 
r a n ú 111. 1. 




DIARIO DE LA MARTOV-S^cióa <3e la mañana.—En pro 12 de 1909. 
L i O O L O M E S P Ü O L Á 
DE CARDENAS 
I'OT» Icé telegraniae que nos ha trans-
mitido Tiuesti'o correspcnsal en Clárde-
¿ s ¡ge habrán, entera-do los lectores del 
DIABTO de las grandes fiestas qne aea-
bao de celebrarse en aquella herniosa 
ciudad con motivo de inaugrnrarse ci 
mievo edificio de la entusiasta y; flo-
reciente Colonia Española. 
caso moi'eeedor de que le prestc-
¿n.os atención preferente, el espeotácrílo 
qne nos vienen ofreciendo los españoles 
derramados por toda la isla, desde que 
¿sí a dejó de pertenecer /políticamente 
•. tos dominios de la Madre Patria. En 
vez ele empobrecerse y dobilitai'se oon 
la pérdida de .su influjo y preponde-
ra ¡via seculares en la esfera de la ad-
ministraíí'ión v del gobierno, el elemen-
to peninsular recabra cada día mayores 
bríos, y si en la Habana cuenta con or-
ganismos tan poderosos como el Cen-
tro Asturiano^ el Centro (rallego y la 
Asociación de Dependientes, sin olvi-
darnos del Casino Español por lo que 
repre»enta y significa dentro de la co-
lonia ni de las demás Sociedades regio-
nales, tan simpáticas y beneméritas, en 
Matanzas y Caibarién disponen de edi-
ficios verdaderamente espléndidos, tan 
espléndidos y suntuosos como el que 
anteayer se inauguró en Cárdenas y 
como el que so inaugurará el día .17 en 
la industriosa y culta Sagua la Grande. 
¿Qué prueba esto.' Pues prueba en 
primer lugar, que cuando los hombres 
se asocian bajo el influjo de un 'pensa-
miento grande como es el de la eonser-
y w i t ' m de la raza é impulsados por un 
amor tan puro, tan hondo y tan sa-
grado como es el que nos inspira la 
patria, son capaces de realizar los más 
-extraordinarios milagros y de acometer 
las más atrevidas y bizarras empresas. 
Y prueba sobre todo, que cuan ""o la ba-
ja política no se mezcla en la dirección 
de determinados organiemos. que cuan-
do el interés de partido y la pasión me-
í*ameate personal no corrompen la vo-
luntad de los individuos y tuercen sus 
arranques g^ñérosos, la solidaridad so-
cial ejerce en los pueblos una misión 
tan importante como fecunda, hasta el 
extremo de servir de ejemplo y como 
ácícate á las mismas organizaciones pe 
Ltm fiestas que se han celebrado en 
Cárdenas el sábado y domingo ÚLltiinos 
lo demuestran con esa elocuencia abru-
madora de los hechos. Allí las autort-
dad*s locales, genuina representación 
del pueblo cubano, uñáronse con e] se-
ñor Ministro de España y los elemen-
tos- caracterizados de la Colonia para 
, entona i ' un himno de amor inquebran-
table á la nación progeniiora y para 
bacer votos sincerísimos por el afian-
.zamiento y prestigio de la nueva nacio-
nalidad, cubana. Españoles y cubanos, 
en presencia de las banderas respecti-
rcas, símbolos de fraternal unión entro 
dos pueblos que son espirituaimento 
T 
una misma oosa. reci«oocieron allwiTO/.a-
dos que era preciso apretar los lazos de 
concordia para conservar lo que tantos 
sacrificios y tanta sangre costó á unos 
y á ot^as, para que la Eepúbli -.a do Cu-
ba se afianaara y fortaleciera á través 
d* los siglos siendo en esta bella por-
ción de América una fuerte avanzada 
del gran espíritu latino. 
'Vis hora, pues, de que nos fMiéitemqis 
inút na mente por estos consoladores es-
pectáculos que venimos ofreoiendo y 
que iiroclamau la virilidad de nuestro 
carácter al propio tiempo que la raiz 
que han echado en. este suelo las cos-
tumbres y las tradiciones netamente es-
pañolas. Y al ufanarnos todos por las 
magnificas demostraciones de pujan-
za que d año pasado nos dio la colo-
nia peninsular de Caibarién y qut? aho-
ra nos brindan las de Cárdenas y Ra-
gua la Grande, al inaugurar la prime-
va, y ai disponerse á inaugurar la se-
gunda sus nuevas refiidencias sociales, 
indiquemos la conveniencia de que se 
.¡•rie á las Colonias Españolas estable-
cidas en las ciudades de la isla desen-
volverse por cuenta propia, de que no 
se las perjudique con otras ins-
tituciones análogas, ya que han de-
mostrado y eontinúan demostrando 
que no les faltan recursos ni. habilidad 
ni entusiasmo para atender decorosa-
mente á los numerosos compatriotas 
que residen en las provincias. 
Esto no impedirá, antes bien favore-
cerá el gran pensamiento de federación 
de todas las colonias existente* en Cu-
ba, recomendado por un hombre de la 
voluntad y de los arrestos de don José 
María González del Río, Presidente del 
Casino Español de Sagua la Grande, y 
que ya ha comenzado á cristalizar y 
proseguirá, abriéndose camino, supuesto 
que, desenvolviéndose cada sociedad 
dentro de la más perfecta autonomía, 
podrán entenderse y compenetrarise 
para realizar de común acuerdo la gran 
misión que debe ser el norte de su exis-
tencia: el mantenimiento del espíritu 
de raza en. este bello pedazo de la Amé-
rica española, sin lo cual serán nulos 
todos los esfuerzos que se realicen pa-
ra que la. Bepú'blica de Cuba se sosten-
ga, dentro de la categoría de los pueblos 
libres. 
B A T U R R I L L O 
El problema de las viviendas bara-
tas no es un problema de la Habana, 
ni de Cuba, como algunos creen: es un 
problema mundial. La civilización ac-
tual ha traído mi gran encarecimien-
to de la vida, y de él es consecuencia 
la aparente crueldad de loa caseras, 
que también pagan su tributo á la vi-
da moderna y á los malos gobiernos. 
Para no ir más lejos, el celebrado 
escritor Manuel de Novo y Colson. en. 
eorrespoudeneia reciente que un diario 
habanero publica, dice: ' 'En Madrid 
pagamos una cantidad exborbitante 
por el mísero albergue; cualquier za-
quizamí de mal ambiente, se lleva la 
tercera parte del jornal de nn trabaja-
dor, ó del sueldo de un empleado. Y, 
no obstante, el capital impuesto sobre 
ia propiedad urbana no llega á pro-
ducir, libre de toda gabela, un tres por 
ciento de interés." 
Ahí está la complejidad del proble-
ma. Si por virtud de los crecidos al-
quileres, la riqueza urbana redituara 
nn di^z ó nn doce por (dentó seguro, el 
dinero qUe se empolva en los Bancos 
saldría para fabricaciones, y acabaría-
mos por tener casas higiénicas y bara-
tas: que nada como la, eompetcne.ia. co-
mo la abundancia, para favorcciiniento 
del consiimidor. 
Pero en Madrid bus contribuciones 
se llevan el 17 pprkciento dól producto 
bruto; licencia^ iieometimumtos á la 
alcantarilla, tubos respiratorios, pintu-
ra y reparaciones que exige la Sani-
dad; las aceras que se rompen, rellenos 
por causa de las subidas del piso de las 
calles, etc., etc., unido ello A la renta 
perdida cuando la cesantía, la huelga. 
6 la muerte del jefe de la. familia pro-
duce el hondo quebranto en & hogar, 
merman considerablemente las utilida-
des del propietario, (jarísima la mano 
de obra, los materiales, exigente la ad-
ministración y la. fortuna de los inqui-
linos muy insegura, e] casero abusa en 
previsión de inmediatos trastornos, y 
el pobre trabajador pasa las de Caín 
para pagar los alquileres. 
Mejor que. clamores vanos y acusa-
¡ clones injustas, será emprender una 
'vigorosa eampaña en pro del. fomento 
urbano, facilitando todos ios medios'1 
conducentes á hacer pequeños propie-
tarios, y exigiendo de los gobieraos y 
los municipios, la reducción de sus 
exacciones. 
Ahora, mismo, ron la nueva ley mu-
nicipal, vamos á cobrar el máxpmum á 
hi riqueza urbana: luego vamos á en-
carecer más los alquileres. 
Que las industrias ;, locales, que la 
producción de materiales de fabrica-
r-ión encuentren mucho alivio en la tr i -
butación, y. que los Ayuntamientos 
imiten el procedimiento empleado du-
rante la eolonia. de eximir por un nú-
mero de años, de toda contribución, á 
los nuevos edificios construidos con es-
tricta sujección á la higiene y al arte, 
y esas ventajas se traducirán en menor 
renta, en estímu'lo para la fabricación, 
en saludable competencia entre los ca-
seros, que es el medio eficaz de favore-
cer al consumidor, en todos los aspec-
tos de la contratación. 
Mientras hagamos lo contrarió; esto 
es, recargar los impuestos, crear nue-
vos, exprimir al capital, para sostener 
enjambres burocráticos, el capital, se 
defenderá recargando el interés men-
< nal. y los pobres que no viven del pre-
supuesto pagarán Jas consecuencias. 
Gobiernos complicados, administra-
ciones dispendiosas, tienen la culpa de 
que Resulte insoluble por ahora el pro-
blema. 
No es mala idea la que apunta un 
mi lector de Santa Clara : el nuevo Go-
bierno debiera patrocinar La creación 
do Montes de Piedad, á imitación do 
los que funcionan hace ta-ntos años en 
España; institución auxiliado.a de los 
necesitados, refugio de, ;ios padres que 
un día infa,nsto han de empeñar una 
prenda, las ropas ó los muebles, para 
traer pan & la casa ó adquirir en la 
farmacia las costosas medicinas. 
Refiere mi comunicante casos de in-
digna usura. Por ejemplo: un pobre 
cesante se vió obligado á enagenar una 
¡ doceua de cucharas de plata inglesa .sin 
Uso, y el generoso prestamista le ofre-
eiq por ella peso y medio; un rea! fuer-
te por pieza, que luego vendería á dos 
duros. Y de estos ejemplos, mil ocu-
rren ; como sucede que todo objeto ro-
bado va Aparar á esas casas de poca 
esei-upulosa contratación. Pienso qn' 
el control del Estado sería de benéiicos 
resultados en este punto. 
Es inhumano ahogar al necesitado; 
es cruel exacerbar las angustias de la 
madre que se quite, los pendientes y las 
sortijas y va. en busca de unas monedas 
para pagar la curación del hijo enfer-
mo, quedándoselas él industrial por 
cuatro pesetas, y cerrándole así toda 
perspectiva de alivio. 
Se habla, de bancos agríeolas, de cen-
tros de ahorro, de empresas de présta-
mo para el productor y el grande pro-
pietario. Bien está ello. Pero el pro-
pietario medio mísero, e] angustiado 
cesante y el hambriento, ¿no merecen 
í ato bien que se les ayude á sortear las 
terribles difieultades del momento? Yo 
creo (pie sí. 
La institución de Montes de Piedad 
en las ciudades importantes, no cosía-
ría nada al Estado; sus productos mó-
dicos pagarían ilos gastos de personal y 
a.lqniicr y los ciudadanos en desgracia 
tendrían á donde acudir en las gran-
des crisis, ora reservando sus prendas 
iníerin pagaran el reducido interés, ya 
obteniendo por ellas un precio más 
5 conceden Ciertos 




Eñ Las viejaá naoiones hay también. 
COSÜ? buenas, que pudiéramos imitar, 
y esa, es una de ellas. 
También es caridad defender de la 
usura al cesante y al. caído. 
• * 
Al amigo que me pregunta, digo que 
se venden por Oscar Tuya. 'Reina 5, las 
sugestivos Cuentos Frágiles, del diplo-
mático y notable escritor dominicano, 
Fabip F i alio. 
Fs un libro interesante, y que cues-
ta muy poco, el último de mi distin-
guido amigo. Y vale la pena leerlo, 
como exponente gallardo de la intelec-
tualidad quisquej'ana. 
Leónides Yieente, Director de la Es-
cuela Pública número 43, vuelve á re-
partir un simpático anuncio de las me-
joras introducidas y de las fiestas es-
colares preparadas para el. mejor éxi-
to de la enseñanza. 
Por ejemplo: distintos vecinos ds Lu-
yanó pagan la suscripción á importan-
tes diarios, otros han regalado apara-
tos y («lecciones, quién ha contribuido 
con dinero al Fondo de premios, etc.. 
etc., y se ha. creado allí un círculo de 
enseñanza, nocturna, donde se leerá, y 
se comentará lo leído, para que alcan-
ce también á los padres el beneficio de 
la instrucción, secreto mágico de la 
grandeza social. 
Siempre he dicho que. más que leyes 
escolares, necesitamos magisterio oon 
vocación. Cuando el maestro eubano 
quiera, nuestras escuelas serán fuentes 
fecundas de ciencia y moral. 
» * 
Agradezco mucho el ejemplar de la, 
''Memoria de la Sociedad "San Vicente 
de Paul," con motivo de su quincua-
jésirao aniversario. 
¡Cuánta caridad, cuánta cultura, 
qué suma de perdurables bienes para 
la sociedad cubana, representa esa al-
truista, labor! 
Llamadme beato, fanáticos de la des-
creencia; pero mostradme en cambio 
mejores obras, de educación y de amor. 
Mientras no hagáis esto último, me rei-
ré de lo primero. Y seguiré creyendo 
amar más que vosotros á la humani-
dad. 
JOAQUÍN N. ARAMTftlRU. 
anco N a c i o n a l de Cuba 
DEPARTAMENTO D£ AHORROS 
AVISO 
ruega á los señores depositantes 
que se sirvan presentar sus libretas, á 
partir del día 15 de Enero de i:H)0, 
Con el objeto de que les sean acredi-
tados los intereses correspondientes 
al trismestre que vence en esa fecha. 
..Uae-oe-n na regresado cíe su ex-
cursiún por las regiones .Central y 
Oriental, de la Isla, alegre y .satisfecho 
de su viaje. 
Toda la prensa ha consignado las de-
elaraeiones optimistas del Gobernador 
Provisional; y la prensa toda, con el 
Gobu-nador. se ha sentido optimista. 
Ya era tiempo de (pie todos pencá-
semos á una y lo mismo. 
Hasta L a D i s c u s i ó n que todo lo veía 
negro con la derrota de los con.scrvado-
res. en su editorial dé ayer, titulado 
"Situación despejada."* coapiiqnza á 
ver defttpejada la situación. 
Y son del colega las siguientes fra-
ses: 
"¡Difícilmente podrían reunirse cir-
cunstancias más propicias al desarrollo 
de una situación política que cuantas 
rodean al general José Miguel Gómez 
al ocupar el Poder!" 
•No sabe L a D i s c i m ó n cuanto cele-
bramos este cambio en su manera de 
ver las cosas, y lo que agradecerá el país 
Lá actitud séréna y patriótica de las 
fuensus conservadoras cubanas decidi-
das k cooperar, desinteresada, y deco-
rosamente á i a gestión de los gobernan-
tes elegidos por el sufragio popular.... 
Ahora sí que podernos gritar á voz 
en cuello: " j Nos hemos salvado!,.. " 
si I/a Discusión persevera, y si los co-
rreligionarios de Lxi- tyisQuqión secun-
dan, al colesra. 
También pertenecen á La Discimón 
las líneas siguientes: 
" Después de una campaña doctoral 
tan larga y fecunda en incidentes apa-
sionados, no se perciben, por fortuna, 
en nue-'-o campo político, rescoldos 
rencorosos de parte de los vencidos en 
la jomada de Noviembre. La sinceri-
dad del concurso del Partido Conser-
vador es indiscutible, por lo mismo que 
descansa en. razones de orden patrió-
tico elevado. La gran agrupación reco-
noce la necesidad de propender á toda 
costa al éxito de la situación que se 
avecina, para evitar .se consuman la» 
tremeuda.s amenazas que pesan sobr« 
nuestra personalidad independiente éjj 
día en que la. práctica pusiera en duda 
niun amente. la capacidad de los cuba-
nos para el gobierno propio... 
De todas las clases y elementos del 
país surge efectivamente este concierto 
de buenas voluntades hacía la restau-
rada Bepú'blica, que ha sabido apreciar 
iMr. Magoon y que constituye según 
su frase, " la iriás positiva garantía de 
éxito." | N i la primera administración 
de Estrada Palma, inaugurada entre el 
hosco retraimiento de los raasoistas, 
tuvo el ambiente propicio de esta situn-
ción liberal, que cuenta, además, con la 
experiencia saludable del régimen caí-
do! 
Ante, estos juicios,' serenos y desapa-
sionados, que no son delirios optimis-
tas, sino se inspiran en el contacto de 
i a realidad, fuerza es admitir que el 
horizonte se presenta, perfectamente 
claro para, el Presidente GVnnez y su 
administración. Todas las condiciones 
son favorables al éxito y el país coope-
ra con sincero afán de vida ordenada y. 
próspera. . . . 
¡Bravo, colegí!.! De sabios fes cam-
biar de pareceres. 
Tamos á entrar en una era dé ven-
tur.-is sin eueuto. El Gobernador As-
bert aconseja a los niños que asistan 
á las escuelas, para que el día de ma-
ñana sean hombres de provecho y no 
hagan calaveradas como sus padrei. 
El mejoramiento del ciudadano del 
mañana es tarea que debe preocupar, 
de maneca espeoial, á los que aspiran, 
á la perdurabilidad de la República, 
y ningún esfuerzo en ese sentido debe 
regatearse por los que. aparte los de-
beres oficiales, es lógico que estén in-
teresados en el progreso moral é inte-
lectual, dentro de su localidad. 
Es la escuela el recinto ele donde Ira 
de partir el más poderoso concurso á: 
ese respecto, y es, por tanto, motivo 
bastante para juzgar á los funciona-
rios que se inspiran en un sano patrio-
tismo, la norma, de conducta que ob-
serven hacia tan sagrada institución. 
Todo esto y algo más dice la circu-
lar del Gobernador de la provincia, 
circular que merece todo género de 
elogios y que habla mucho en favor 
de tan altruistas ideas. 
t 
• « 
Otro de los asuntos que trata, ia 
Prensa de ayer es la cuestión de los 
bomberos que se oponen á la guardia, 
permanente. 
La cosa está que arde. 
Por eso, no aventuraremos, juicios 
basta, tanto que se edhe un poco de 
agua á ese fuego y se apague de una 
vez la cuestión bomberil. 
Lo que deseamos en grado sumo. 
• 
* * 
Y por hoy, basta, porque vamos & 
visitar á nuestro querido compañero 
el señor Constantino Cabal, que se en-
cuentra enfermo. . 
k J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y r e r r a m e r i a 1 1 m o t o r e s d e a l c o h o l " a t l a s " % 
1$ desde 3 hasta cabaHos de tuerza. ^ 
1Q f^J&CShA ^BS^ C a f ^ R F ' ^ f e '• ^ ^ case una demostración práctica en nuoatroi almacsues. - Mis ecaniSmicoqus ^ 
i a ¡ %£Snk*S9Snk mJíwüm %MWjrHBmm4¡S' I A carbója. madera, sas ó electricidad. ~ Existemiia. oompiefca ao la HabaR». • 
i i . Dinamos de luz cou motores **ATI>AS" desde $350-O[). A 
\ | O. B, STEVEXS & Co. OFICIOS 19, HABAKÁ.. i 
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Presenta L A S U L T I M A S " N O V E D A D E S 
O. Í5-2SD 
Las dispepsias, g-astralgrias, rómitos agrios, ardores, peso y dilata-
ción de estómagro, dígrestidn lenta, pesadca ó dolores y toda iudispo-
sififón del tubo digestivo, por crónico que sea el padecimiento 
Se cara radicalmente coa uno 6 dos fraseos del 
D i g e s t i v o C A R D A N O 
tiran tónico estomacal antigastrálgico aprobado por la Keal Academia y Jurista Supe-
rior de Sanidad. 
Btecoain 117, y en Farmacias y Droperias íe créíito. 
c 156-18 D 
A N I O D O L 
A. 'iST 'PIS12 3= 'X' 1C-J O O-Eii JN .tü.cc¿ik..i_i 
SIN HERCSJRIO NI COBRE. ~- No tiene olor, no inancUa. — INALTERABLE 
:3D>oso<a.03C"i ; f©; j ro • •o.a^.lvo-K'SsJCfcl 
O B S T E T R I O I A - CMRUQIA - fWALE.S V E N É R E O S 
SOLUnON COMHRQAL al t/U», - (Una cucharada on un litro ét ascua para uso oorrientel. 
tó&mia ds tes M n fiel Meraflor 
AL 
de los Caiups operstoiins. BEimFRico Mime 
D E SUSTJTTrVE V SUPRIME Er. 
Sociedad del AWIODOL. 32, ruó des Matharins, PAKIS 
Peposuos on toda» las buonas Ga««B do l_A HABA AJA 
r rBB PtlfSTI t¡$S& SgA, 8£ GSSU COS LAS 
P a s t i l u s o a DR. 
A l 
La boca limpia y el alienito grato 
s« obtiene fon el uso de üá PASTEU-
EIIíA del .doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
''San Joéé;" Habana número 112, Ha-
bana. 
c. m I E . « 
T7n remedio hnróico contra, la de'büidai! sreneral. la depresión norvío«& el raquití?-mo. es la verdadera NEUROSrtvIS PTIVNTBH que nunca recomonda.romos demasiado i nuestro» lectorea. 
1.a jNmrROSINK 7'RirNlER es mwy agra-dable de tomar, no cansa ©I ©atómaVo, «5M cita el apetito y hace renacer las fuerza» Véndese en, todas las farmacias 
Curación rápida y segara de las Corvara», JSsparaf-ane*, 8ohr9~ 
hnesoB, Forma*. Emtnmrmos, 
Moletas. Vejigones, «íc., por oí 
UNGÜENTO ROJO M t H t 
Bfl áiiaidi eiwtriseí - 40 Anos de éxito 
El mejor tópico para la Cwr&cion de todas lasXJa^as y de ios CttbeUo* 
beridoa en las .Rodillas, es el 
BLACK MIXTURE MERÉ 
P. MÉRÉ ds CHANTiLU, 11 OR3U&ANS(fNnm) 
Pi-ovaodoi- (ja laa Reales CabaCerira» de S. M «i Hay da B»p«Aa. 
g« toiu FarmoeisB — Diestro eiKiiut. • 
M. SORIANO. Cuba. n*a3 (Altos) Haiaaa, Apsrude éSS 
1« 
PAUL FEVAL 
K I H Í S H U I 
iWma parte d e C a s t i l l o MalíítQ,!) 
VERSION CASTELLANA 
en la Yiñ^d e"cuentra de venta 'a Woderna^oeaía. Obispo 18» 
La puerta «ólo estaba cerrada por 
^ Per0 ^ ^ detuvo 
vacilante. 
^ á m n m l \ S t había sePa^do d^ Hi-(Pofito. éStab», muy animado, sentía 
pn t ro de si mismo un no «sé qiíé que 
¿ ilílc,JH ;\V;^z«r; tenía oonfianzá: son-
'ia entusiasmo. 
Jímpet-o m los pocos segundos que 
unpleo ,en atravesar eíl pasadizo y el 
m í o , , había perdido aliento. 
•-n vez de empujar la puerta, se 
í j u o inmóvil durante lar?o tiempo 
^nre la angoste, ttieseta; impedíale 
l^anzar una poderosa é invisible ma-
Dudaba. 
^ . Aquella era la vez primera de su 
^da. en que le espsufaba U idea de 
* T * *u madre y á su abuela, 
Cuando levantó el picaporte, lo hi-
zo oon aquella precipitación propia 
de un hombre que «e arroja entre las 
peligros, y que procura ahogar su 
conci&neia. ó cubrirla con un denso 
velo. 
Entró. 
Aquella mísera habitación sin mue-
bles estaba iluminada apenas por los 
restos de unía vela próxima á dar fin 
con su ía-rgo é inclinado pabilo. Do-
minaba la sombra en las tres cuartas 
partes do la estancia: ks negras pa-
redes de la estancia; las neg-ras pare-
des absorbían la débil y agonizante 
claridad. 
Sólo de vez en cuando se dejaba 
percibir vagameute un objeto informe 
entregaquolla noche casi profunda. 
Al caer por -su propio poso ia ce-
niza adherida á la extremidad del pa-
bilo, se reanimaba por instantes la 
raoribunda luz. exhalando algunos vi-
vos destellos: entonces la vista pre-
tendía descubrir algo; pero nada des-
cubría. 
Aquello era la nada., la miseria en 
su último período. Prenda por pren-
da, mueble por mueble, habla sido 
vendido todo; única y excite)ivamen-
te quedfiba. allí la, to«ca oortinilla que 
tapaba la ventana, y la ««tropeada 
¡bíantiQ del miserable lecho. 
XiDgún raido percibió al entrar en 
aquella estancia el pobre organille-
ro. Por un momento pudo creer de» 
sierta la habitación ; empero sus ojos, 
que directamente había dirigido á la 
cama, distinguieron á los pálidos re-
flejos de la agonizante luz una masa 
sombría y confusa que se destacaba, 
entre la blancura de la manta. 
Aproximóse de puntiilas. 
•A medida que iba acercándose, per-
cibía el rumor de dos respiraciones 
oprimidas y trabajosas. 
—¡Ambas duermen!—dijo para sí: 
—podré. . . 
Y redoblando las precauciones, lle-
go hasta (?1 lecho sin hacer ruido. 
Aquella masa confusa que desde le-
jos había oolurabrado, era un gru-
po compuesto de su abuela, y de su 
j madre. Victoriá, inmóviles y dormidas 
amibas. 
La anciana estaba medio echada so-
bre l;a manta, con los pies pendientes 
fuera do la cama; su ebeza se halla-
ba apoyada apenas sobre la almoha-
da. Dormitaba con la boca y ios ojos 
entreabiertos. 
Aquello no era descanso: era una 
especie de insensibilidad pesada, im 
terrumipida por dolorosos estremeci-
mientos. 
La. tía Regnauít piTmauecía aún 
con el vestido de los días de fiesta. 
Había vuelto dvl palacio de GeMberg 
tan desfallecida y anonadada, que se 
había sentado en el I-echo, y allí ha-
bía permanecido inmóvil. 
A las cariñosas y tiernas preguntáis 
dé Victoria, había contestado con su 
melancólico silencio. Bolo una vez en-
treabrió lo slabios para, dirigir i Dios 
una súplica en que mezclaba el nom-
bre de su hijo. 
Ni había' referido lo que le había 
pasado en el palacio, ni la bárbara, 
dureza de Santiago: había preferido 
ocultar su martirio. 
Durante aquella noche eterna, sus 
ojos agotados no habían derramado 
una Mgriana siquiera.. 
Desde que el cansancio la había ven-
cido; asemejábase su sueño á la muer-
te. 
Sus ajadas y contraídas facciones 
expresaban el miedo y la más doioro-
sa angustia. Su palidez era 'intensa; 
sus párpados, perdidos en la profun-
dida-d de aquellas huecas órbitas, pa-
recían haber sido tocados por la. ma-
no cristiana que cierra los ojos de 
los cadáveres. 
Apenan se ola su débil respiración, 
y saliéndose sus cabellos blancos de su 
gorro, se esparcían sus mechones al-
rededor de su enfla<(uoc.ido rostro. 
Arrodillada Yictoria á su lado, apo-
ya¡ba la cahesa en la manta, mojada 
con sua lá.griraas. 
í Sorprendida evidentemente por el 
.sueño en su piadoso deber, había le-
bido de interrumpir algún consuelo 
comenzando, ai ver que la anciana 
ílegneult cedió al fin al paso de su 
dolor; ¡después no se habría atrevido 
á continuar, por no turbar aq^ol sue-
ño, que era una tregua en las pena;? 
de ia pobre abuela . 
Nada se veía de su rostro, que te-
nia apoyado en la cama; sus manos, 
unidas aún y colgantes, conservaban 
la actitud del que ora. 
Br aquel un cuadro triste, lleno 
de desolación. La fisonomía de Victo-
ria hablaba por sí sola; su ppsti.ra in-
dicaba toda la inmensidad de su aflic-
ción. 
En cuanto á la anoiana, iluminada 
como estaba su arrugada cara, mos-
traba bien á las clara-s toda su angus 
tía. 
Habíase detenido Juan á dos pasos 
del lecho; contemplaba el triste gru-
po, y de^garrábasele el corazón. 
En aquel momento había olvidado 
el motivo que allí le había conducido, 
y también á Hipólito, que le esperaba 
en la calle. 
No sabía nada; nada pensa.ba: aque-
lla rauda é inmensa desesperación 
obraba en él como un contagio. 
Cayó de rodillas al lado de su ma-
dre, Maquinalmente quiso apoyar su 
frente enardecida en la manta que cu-
bría la cama; pero ia retiró brusear' 
mente y tiritando: había tocado l t 
fría humedad de las lágr imas. . . 
Levantóse, y coordinó lenía?nent« 
sus ideas. Recordó lo que iba á ba-
cer allí, y tanteó el vestido de su abue-
la. 
Agitóse débilmente. Victoria sin des-
pertar, y su encorvado pecho exhaló 
un suspiro. 
Juan retrocedió atemorizado. 
— i Dios mí o 1. . . —murmuró opri-
miéndose con la-s dos manos el cora-
zón ;—¡ cómo tiemblo!... j Es, pues, 
un crimen el que voy á cometer!... 
Inclinó la cabeza, y quedóse inmó-
vil por un momento. 
Después repuso como para decidir-
se: 
—¡Es necesario!.,. ¡ Padecen tan-
to ! . , . ¡Soy solo en el mundo para 
socorrerlavS!... 
Avanzó un paso; poro pensó repen-
tinamente de otro modo, y volvió la 
cabeza 'hacia el rincón más obscuro 
del cuarto. 
—¡ Geignc'et I—balbuceó. 
En vez de acercarse al lecho, din. 
gióse al rincón en que dormía comun-
mente el idiota. 
Nadie había en el miseratole jergóu 
que le servía, de cama. 
(Cont inmró) , ^ 
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La fiesta de los E s p a ñ o l e s 
de Gá 
nos que el Dr. Emilio del jimeo en 
su magistral brindis no pnmimeió las 
traste (jue le atribuye el señor Olaudio 
N'íl.i en el telegrama que publiearaos 
a ver tarde. 
Jovellanos, Enero 11, 3-55 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A las cuatro p. m. pasó por esta vi-
lla el Ex;cmo. Sr. Ministro de España, 
de regreso de Cárdenas, acompañado 
del Excnio. Sr. D. Nicolás Rivero y el 
Sr. D. Juan A. Pumariega, Directores 
del DIARIO DE LA MARINA y " L u 
timón. Española," respectivamente. 
Concurrió al paradero del ferrocarril 
una nutrida comisión del Centro Es-
pañol, con su presidente, vicepresi-
dente, secretario, tesorero y demás 
vocales, y varios comerciantes y agfri-
cultores, quienes 3¡aludaron y presen-
taron sus respetos á tan prestigiosas 
personas, departiendo en agradable 
dnversación durante la media hora 
-jue d«moró su salida el tren que los 
conduce á eíia capital. Ta-mbién salu-
daron al Sr. Ministro de España y al 
Sr. Rivero el Alcalde y Presidente de 
este Ayuntamiento y nuestro querido 
cura párroco. 
El Corresponsal. 
Cárdenas, Enero 11. 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
En vapor "Cárdenas," cedido gra-
tuitamente por Lluriá, Fleite y Com-
pañía, salieron esta mañana para be-
llo caserío Varadero,' Ministro Espa-
ña, Director DIARIO, Presidente Oa-
Bino, Director '"Unión Española," Ad-
ministrador Aduana, Cónsul España, 
doctor Junco, presbítero Gil Egaña 
Eugenio López, Ramón Menéndez, Jo-
sé Antonio Suárez. Narciso Solis, Vic-
toriano Tellerías y Nicanor López. 
Llegada Varadero ilustres huéspe-
des prodigaron entusiastas elogios 
herniosa renombrada playa, inicián-
dose franca cordialidad que llegó al 
grado máximo en el almuerzo esplén-
dido servido Glorieta, y durante el 
cual patentizóse sentimiento Rivero 
con Solis por supuestos ó verdaderos 
trabajes de éste contra el DIARIO 
durante lucha electoral. Solis explicó 
satisfactoriamente su conducta, pero 
Rivero no se dio por satisfecho hasta 
saber que aquel era de Valdediós (Vi-
llaviciosa) y que ofrecía una chanfai-
na para satisfacer la paz, oferta que 
fué recibida por todos con entusias-
tas aplausos. Acto veriñearáse Febre-
ro, y espérase que esta chanf ania trai-
ga cola. Celebróse mucho almuerzo 
chilindrón remitido via marítima por 
simpáticos hermanos Echevarría, sir-
viendo este plato al doctor Junco pa-
ra probarnos su liberal digestión. 
Champagne aumentó amenidad char-
la con brindis oportunos, mereciendo 
anotarse el de Solis que se quedaron 
con esperanza chanfaina y con la de 
ver concluida carretera Varadero. 
s Vila, Corresponaal. 
Una rectificación 
Hemos recibido una carta de nues-
tro distinguido amágp y compañero el 
señor José E, Maresma, que ooncurrió 
al magnífico banquete de la Colonia 
Española de Cárdenas, participando-
El Banquete de l C o m e r c i o 
y 
QUE SE CELEBRARA DEFINITI-
VAMENTIS LA NOCHE DEL 
VIERNES 15 DE ENERO EN EL 
GRAN TEATRO NACIONAL, A 
LAS 8 EN PUNTO. 
Relación de los festejados, invita-
dos y siivscriptores: 
Festejados 
Mr. Charles E. Magoon. 
General José Miguel Gómez. 
Genera] Mario García Menocal. 
Doctor Alfredo Zayas. 
Doctor Rafael Montoro. 
Invitados 
AUTORIDADES 
Sr. Alcalde Munieipal. 
Sr. Gobernador Provincial. 
Sr. Obispo de la Habana. 
Sr. Provisor del Sr. Obispo. 
Sr. Presidente del Tribun'al Supre-
mo. 
Sr. ¡dente del Consejo Parovin-
cial. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Sr, Jfeié del Ejército de Pacifica-
ción. 
Sr. Ayudante del Jefe del Ejército 
de Paeifieación. 
Sr. General Faustino Guerra, Jefe 
del Ejército. 
Sr. Primer Ayudante de Mr. Ma-
goon. 
Sr. Segundo Ayudante de Mr. Ma-
goon. 
Sr. Jefe de la Polick Municipal. 
, Sr. Ayudante del Jefe de Policía. 
Cuerpo Diplomático 
Su Excelencia el Sr. Ministro de Es-
paña. 
EliSr. Secretario del Ministro de Es-
paña. 
Su Excelencia el Sr. Ministro de loa 
Estados Unidos de América. 
Él Sr. Secretario del Ministro de 
los Estados Unidos de América. 
Su Excelencia el Sr. Ministro de 
Francia. 
Su Excelencia el Sr. Ministro de 
Inglaterra. 
Su Excelencia el Sr. Ministro de 
Italia. 
Su. Excelencia el Sr. Ministro de 
Alemania. 
Su Excelencia el Sr. Ministro de 
Bélgica. 
Su Excelencia el Sr. Ministro de 
Noruega. 
El Sr. Encargado de Negocios de 
China. 
El Sr. Encargado de Negocios de 
Méjico, 
El Sr. Encargado de Negocios de 
Saínto Domingo. 
El Sr. Encargado de Negocios del 
Uruguay. 
El Sr. Encargado de Negocios de 
Haití. 
El Sr. Secretario de la Legación de 
Méjico. 
En representación de los partidos 
políticos.—Dr. Enrique José Varona, 
Dr. Ensebio Hernández, Dr. José An-
tonio González Lanuza, Dr. Jo«»é Lo-
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la -Cil-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. 1 'Ner-Vita" es una bendición para la. persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PH/kiRMACEUTICAL CO.» Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
MMMtolM do OPO (VIRO, « M E (FEPTOM) y Diplomas d« Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
AUOPTADO KN TODOS LOS HOSPITAt¿SS 
Esto Dlno TONI-WUTRIVO, t s e l roconstituyonte el mas activo. 
Emcacla femarcablg en la ANEMIA, ta CONSUNCION, la TISIS 
L^ to alimentación de los NIÑOS débiles y de bs conoalesclentes. 
París. COLUM y Cte, 49. r. di Bautap y M trias Iw famuta. ~ 
realzo Castcllauos. General Denietrio 
Castillo Duainy. Sr. Martín Morúa 
Delgado, Dr. Diego TamqÉp, &¿. Juan 
Gnalberto Gómez, Dr. Leopoldo Oan-
cio, Dr. Julián Betancourt, Dr. Fe-
layó García, Sr. Marcelino Díaz de 
Villegas, Dr. Ramón Meza, Sr. Ortelio 
Foro, Sr. Benito Laguernela, señor 
Justo (Jarcia Vélez y Dr. Nicolás Al-
berdi. 
En representación de los vetemnos 
de la independencia.—General, Salva-
dor Cisneros Betancourt, genera^ Emi-
lio Nuñez. goneral José de J. Montea-
gudo, general Pedro Díaz, general 
Fernando Freiré de Andrade. coronel 
José D'Estrampes, coronel Orencio 
'Nodarso y coronel Manuel Aranda. 
En representación del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana.—'Sr. Primer 
Jefe del Cuerpo de Bomberos, señor 
Ayudante del Jefe de Bomberos. 
Prensa 
Sres. Directores de los periódicos.— 
DIARIO DE LA MARINA, "La Lu-
cha," "La Discusión," " E l Triunfo," 
" E l Fígaro," "Tho lía vana Post," 
" E l Mundo," " E l Comercio," "La 
Unión Española," "Diario Español," 
" E l Avisador 'Comercial." "Cuba y 
América," " E l Hogar," "Letras," 
"La, Política Cómica," Sr. Represen-
tanfe de la Prensa Asociada y Sr. Re-
pórter de la Prensa Asociada. 
Sres. Cronistas de los periódicos.— 
DIARIO DE LA MARINA, "La Lu-
cha." "La Discusión," " E l Triunfo," 
" E l Fígaro," "The Havana Post," 
"E! Mundo." " E l Comercio," "La 
Unión Española" y " E l Avisador Co-
mercial." • 
Comensales inscriptos 
Por H. Hupman y Compañía.—H. 
Hupman, Th. Carbade y Enrique Run-
kueu. 
Por Hijos de R. Argüellcs.—Juan 
Argiielles y Federico Bernardo de 
Quirós. 
Por Sobrinos de Herrera.—Cosme 
Blanco' Herrera.—Jos^ Blanco Herre-
ra y Julio Blanco Herrera. 
Por Ramón López y Compañía.— 
Ramón López. Leopoldo Campa, Luis 
García Casanova, Mauel Gutiérrez, 
Manuel Castro y Celestino Cueto. 
Por Loríente Hermanos.—Francis-
co Loríente y David f>uero. 
Por N. Gelats y Compañía.—Narci-
so Gelats y Joaquín G-elats. 
Por Barraqué y Compañía.—José 
Barraqué. Santiago Barraqué y Nar-
ciso Maciá. 
Por Fernández Castro r Ca.—Dioni-
sio Fernández Castro, Ramón Fernán, 
dez Caetro y Bernardo Fernández. 
Por Romañá y Duyós.—Juan Roma-
ñá y Manuel Duyós. 
Por la "Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros.*'—Rafael García. 
Márquez, Antonio Fernández Gonzá-
lez, José Beltroni y José Fernández 
López. 
Por Manuel Menéndez Parra.—Ma-
nuel Menéndez Parra y Casimiro He-
res. 
Por Sabatés y Boada.—Joaquín 
Boada, Manuel Boada y Francisco 
García. 
Por el Banco Español.—José Mari-
món y José Sentenat. 
Por Ousellas Hermanos.—Ramón 
Crusélks y José Crusellas. 
Por Vilaplaua, Guerrero y Compa-
ñía.—Luis G. Guerrero y Ernesto N. 
Carbó. 
SSSSiM 
Por Inclán. García y Compañía.— 
José hielan, Fáit¿tíiib\'Angones"y Ma-
nuel García. 
Por Dtissaq y Góhier.—René Dus-
8aq y José Gohier. 
Por Sánchez, Valle y Compañía.— 
Consvantino SAnehez. 
Por el Banco Nacional de Cuba.—E. 
C. Yamíhnce. Oscar Font, W. A. Mer-
chant y TI. Olavarría. 
Por Ra^'gés, Ball-Llovern y Compa-
ñía.—¿Taime Fargas y Carlos Gilí. 
Por Hierro y Compañía.—Manuel 
Hierro, Ceferino Hierro y Celso Gon-
zAJez. 
Por García, Tuñón y Compañía.— 
José G. Tuñón y Guillermo C. Tuñón. 
Por Prieto, González y Compañía.— 
Fi-uel uoso González. 
Por Ciatchot, García y Menéndez.— 
José Catohot. 
Por Fernández, Valdés y Compa-
ñía.—Luis Suárez Cofiño. 
Por Viuda de Parajón é Hijo.—Jo-
sé Parajón. 
Por Eguidazu y Echevarría.—Juan 
Eguidazu y Víctor Echevarría. 
Por Sanjenis Hermanos.—Avelino 
Sanjenis. 
Por Maribona, García y Ca.—Rafael 
García. 
Por Soto, Fernández y Ca.—'Sebas-
tián Soto. 
Por Puraariega, Pérez y Ca.—Anto-
nio G. Pumariega. 
Por Nazabal, Pino y Ca.—Emilio 
Na.zabal. 
Por Cuervo y Sobrino.—Lizardo 
.Fernández Ríos. 
Por F. Gramba y Ca.—Aurelio Le-
gina. 
Por Galbáu y Solíño.—Severino Ga-
lán. 
Por Meuélfdez y García Tuñón.— 
Emilio Menéndez. < 
Por Sobrinos de García Corujcdo.—• 
Jesús González. 
Por González, García y Ca.—Facun-
do García. 
Por Pernas ,y Ca,—Pedro Pernas. 
Por Amado Pérez y Ca.—Manuel 
Paz Amado. 
Por Escalante, Castillo y Ca.—Ni-
casio Escalante. 
Por Fernández. López y Ca.—Ra-
món López Vázquez. 
Por Franco Rey y Ca.—Rufino 
Franco. 
Por Blasco, Menéndez y Ca.—Fran-
cisco Menéndez. 
Por la "Havana Coal Co."—An-
drés Valdés Pagés. 
Por Jesús Fernández y Ca.—Anto-
nio Pernas. 
Por Maximino Fernández y Ca.— 
Maximino Fernández. 
Por Fernández, Hnos. y Ca.—Anto-
nio Fernández. 
Por " E l Pakis Roy al."—Ricardo 
Gutmán. 
Por Valdés é Inclán.—José Reiga-
áéM, 
Por Huerta G. Cifuentes.—José 
García Cifuentes. 
Por Álvarez, García y Ca.—Salva-
• dor Alvarez. 
Por Menéndez, Arrojo y Ca.—Anto-
j nio Amavisco. 
Por Alvare Hnos.—Babás Emilio 
Al varé y José A l varé. 
Por Rambla y Bouza.—Ramón Ram-
¡ bla y Jesús Bouza. 
j Por Pedro Sánchez y Ca.—Gerva-
j sio Valle.' 
I Por la Agencia de Dun y Ca.—J. E. 
¡ Norris. 
e l A l i m e n t o s m D u l c e 
da reeuítado» superiores á. ios de cualquier Tónico. Repara loa 
tejidos desgastados y fortalece ei sistema debilitado. 
Porto Rico Anrmia Cotnmíssion Estación de San Germán, P. R., Marzo 16, 1908. Sres. J6lm Carte & Sona, New Yort City, N. Y. Estimados Seaore»:-
Tengo mucho gusto en contestar su Rtta. carta de Feb. 24, '08,3' de acusar-lea recioo del paquete de muestras de "Imperial Granum" oue me envían. Dió It?. casualidad ûe eu aquellos días tenia yo un sobrino con una indisposic ión del estómago que la dieta láctea no mejoraba. Se le admi-nistró su Granmny puedo manifestarles que el resultado fué sorprcndcMce, pues de «pareció la diarrea y el estado general comenzó á mejorar. Pedí a Ponce y San Juan dicho alimento, habiéndolo recibido de la ultima pobla-ción por no haberse eucoatrado en Ponce. Hoy sigue alimentándosele con el Granum y el niño signe cada día mejor. 
Deacáadoles felicidades, soy de Vds. muy atto. y S. S. (firmada) P. Malaret, M. D. 
De venta en los Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
Averigüe Vd. donde su boticario cómo puede obtenerse gratis nuestro hermoso cuadro " Madona y Niño." ' 
John Carie & Sons, Depositario*, 133 Water St., Now York, E. U. de A, 
Por R. González y Ca.—Casimiro 
Cepero. . 
Por Rodríguez, Alvarez y Ca.—Jo-
sé María HoiInt?uez. 
Por la "Havana Tobacco- Co;M— 
Feraando Fucyo y Floreutimo Miran-
da. 
Por la "Commercial Cable Co. oí 
Cuba.''—-T. W. Lawson. 
Por J. Bances y Ca.—Juan Bances 
Conde. 
Por James B. Clow Sons.—James 
Andensou. 
Por Gómez, Piélago y Ca.—Ramón 
Piélago. 
Por J. M. Berriz é Hijos.—José Ma-
ría Bérriz. 
Por la Compañíá de Hielo y Refri-
geración.—Leopoldo Snperville. 
Por Stavert, Zigomala y Oa.—Gui-
llermo Humpreys. 
Por A. S. Heury y Ca.—Jorge 
W oodburn. 
Por W. Ewart Son. y Cá.—John 
Morrisson. 
Por A, King Broon y Ca,—Carlos 
Síhirra. 
Por Koll Kullman.—Juan K ^ i ' -
Por L. S. Bcerens y CH. --Mario A. 
Pérez. 
Por el Banco del Canadá.—D. C. 
Rea. 
Por la Asociación Canaria.— 
Por el "Casino Español" de San-
tiago «de las Vegas.—José Alvarez. 
Por el "Casino Español" de Matan-
zas.—W. J. Solis. 
Por ía "Colonia Española" de Gi-
baba.—Lizardo F. Ríos. 
Por "La Colonia Española" de Cai-
bariéai.—Fermín Martínez y José Gu-
tiérrez. 
Por la "Colonia Española" do 
Puerto Príncipe.—M. Cabada. 
Por el "Casino Español" de Guau-
tánarao.—Abelardo Novo. 
Por la "Colonia Española" de San-
th Clara.—José M. Giarrid-o. 
Por la "Colonia Española" de Pi-
nar del Río.—Ricardo Fernández. 
Por la "Colonia Elspañola" de Man-
zí uillo.—Lucio Solis. 
Por el "Casino Español" de Pal-
mira.—José Gómez Gómez. 
Por la "Colonia Española" de Gua-
najay.—Faustino Alvarez. 
Por la "Colonia Española" de San 
Antonio de los B!años.—Juan R. Cuer-
vo. 
Por la "Colonia Española" de Sa-
gua.—Leonardo Chía. 
Por el "Casino Español" de la Ha-
bana.—Manuel Abril y Ochoa. 
Por el "Centro Gallego" de la Ha-
baña.—'Luis G. Guerrero. 
Singer, Sewing. Machine C, Gul-
bán y Ca., E. Luengas y Ca., Lawtoa 
Chils y Ca., H. Astorqui y Ca.,' J. Bal-
cells., García, Hno. y Ca., R. Suárez 
y Ca., Salcedo, Hno. y Ca., Manuel 
López y Ca., Oliver, Bellsoley y Ca., 
Bengochea Hnos., Vilar, Senrra y Ca., 
L. Rodríguez y Ca., Marcos, Hno. y 
Ca., Carbonell y Dalmau, Menéndez y 
Arrojo. Sisniega, Isla y Ca., Laude-
ras, Galle y Ca., Wiskes y Ca., Lavín 
y Gómez, García y López, Garín, Sán-
chez y Ca., Mestre y López, Echeva-
rría y Lezanla, A. Ramos y Hno., Pi-
ta Hnos., Mondagón y Echevarría, 
B. Barceíó y Ca., Piñáij y Esquerro, 
Bergasa y Timiraos, Alonso Menén-
dez y Ca., H.^A. Mae Andrew, C. B. 
Stivens, Rubín é Hijos, Suárez y So-
lana, Barandiarán y Ca., Fernández, 
Avendaño y Ca., Solana y Ca., R. Fer-
y Ca., Ruíz Hno., T\,J . 
y Ca.. Hourcades, r.rews y Ha 
Rubiera y Hno., Muñiz, Suárez y Q I 
Loredo é Hijo, lleilbut y Raach, p J | 





y Suárez. Brea y Nogueira,. García Co 
to y Ca., Pradera y Pustafré, García 
Ostolaza y Maza. Canu y lino., ^ 
ñiz. lino, y Ca., Mariana y Ca.,' 
gucic y Rocah.x-Ic. Aspnru y Ca. r 
S. Gómez y Ca.. Ladislao Díaz y H ^ ' 
Alegrcl. iVIlega y Ca., GuelTy 
i lo. Sucesores do Pons y Ca., A. ( ú : . 
Río y lino., üinu-hi y Serafín. purjj 
y Ilenderson. liairis Bros y Ca ^ 
F. Mac Lauring. Xueva fábrica a¿ 
Hielo. Planiol y Cajigas, Gómez m-
na y ((a.. Alvarez y Añoro, Praü(¿ 
co Tamaiues. Martín K. Pella, Marqué 
(lo Larrinaga. León de León, José IgW 
sias. r'raneis^o Mméndez. Juan Rí^' 
P'-dro Ferrcr. Damián Smliol, ,r0s¿ 
LMonénd-cz, Máximo Stoin. Abun^ 
í ¡a reía, José Fernández Longa. J0Si 
Matos, Joaquín Martínez Pinillog i 
Franeisco Herrera, Jenaro G o q ^ ' 
Tomás Fernández, Andrés tianitgtwj. 
ro, Francisco Negra. Antonio Gonzá-
lez Curquejo. la-nesto Sarrá, Rosen, 
do Fernández, Adolfo Cohén, Manuel 
Pruna Latté, Celestino Blandí y ¡So-
to, Constantino Diago, Rainóu Pére?, 
Peatzold y Eppingen, Enri([ue Bas-
cuas, Francisco Váz(pi-ez, Isidoro Lau 
rriela, F. Tai|ueehe!. José López Sán> 
ohez, Victoriano Pcr-z, Apolinar So. < 
telo, Francisco Alvarez, Cándido Suá-
rez, Garcilago Gómez, Miguel Pont 
| Alberto Ribot. Aricentc Pereda, Be¿1 
i nardo Fernández, Ramón Argiielles, 
| José González Castro, Miguel P. Q ¿ 
i rrido, José Suárez Gutiérrez. Antonio. 
| Soto. Bernardino González, Marceli-
no Fernández, Francisco Díaz, An-
gel Galbe, Manuel Muñiz. Ensebio Or, 
tiz, Manuel Otadny. dulio Martínez, 
Jenaro Suárez. Fernando López. Pe-̂  
dro Alvardz, Manuel Prieto, Ignacio 
Llambias, í l . Techón, Enrique Costa, 
Emilio Roelands, Pulías Miró, Roberto 
M. Orr, Aurelio Prieto. Emeterio Zo-
rrilla, J. L. Iluston. Manuel Luciano 
Díaz. Enriqr.'e Aldabó, Robert P. 
Frank. Manuel García, José Solis, Ma-
nuel González.- Francisco Gran San 
Martín, Hugo Scgler, Avelino Pazos y 
Marcelino Martínez; 
m i m m m m 
i i í i i S 
Exposición Agrícola Industrial 
y de laboree de la mujer 
En sesión celebrada e,l sábado por la, 
junta que entiende en la. instalación de 
las distintas exposiciones, se acordó 
entre otras cosas, la designación del. 
local que. ocupará la provincia de Pk 
nar del Río, para instalar una vega tk: 
pica como las de aquella provincia, > 
extensión ^ de linos dos mil raetroaH 
probablemente será uno de los núme» 
ros más interesantes de la Exposición. 
En Sancti-Spíritus se agita mucho 
la idea de concurrir á la Exposición de-
una manera especialísima que eviden-
cie las riquezas de aquella región. 
De acuerdo con la Sociedad de Hor-
ticultores se ha designado un hermoso 
local para Expasición de Horticultura 
y el día 18 empezarán los trabajos de 
instalación. 
N o h a y Tos n i Ronquera 
que res is ta 
á la benigna pero poderosa acción del fii 
P e c t o r a l d e | 
A n a c a h ü i t a 
y cuando en unión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
de H í g a d o d e B a c a l a o 
BE LANMAN S KEMP 
ann las graves enfermedades 
del pecho ceden con eorpren-
dento seguridad y rapidez. 
Para la toa basturáa una» 
onantas dosis del Pectoral eolo. 
Para los casos más serios se 
recomienda el uso do IOB dos remedios en combinación. Ann en 
temible tisis el Petftoral Anacahüita y el Aceite Puro de Hígado 
Bacalao de Lanman (Si» Kemp ofVeoen al paciente un consuelo y 
alivio que buscará en vano en otros remedios. 
PREPARADOS SOLAÍUSKTE POR 
L A N M A N m> K E M P , : : N E W Y O R K 




c: 100 1E. 
P E P S I N A D E C A & T E L L 
Frecioso remedio eu las eutertuotlaties del escoma^o. 
Sus maravillosos eíecboá sonnoonooidos eu ioda la isla desde hace mas do veinte aSo»' 
Millares de enfermos, curadós reopoadoa d« su-s buenaí propiedados. Todos loiniédic'' 
c recomiendan. <«• 
C, 78 i - , 
Se alquilan S cualquier punto de la I»la. Pidan catálogo. Más d» dos mil Pê 0 
J»? en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedente1» de I*? mejoro-) fábricas 
Prado lOT. Telé^rafol Películas. Teléfono SU* 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 140 
A L I V I A E ü S E C U i D A : A H O G O , O P R E S I O N , E N F I S E M A P U L M O N A R 
C 3 r X J E S H . I JSL. 
c 214 
j í k . , T e n i e r í t e R e y j C o r r í p ó s t e l a . H a b a n a , C u b a . 
DIARIA DS "Lk MAB-H^V—Bdicióo de ia mañana,—Enero 12 de 190». 
M r . H a s í - ñ 
Enero 10 de 1909. 
Sr- Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado señor: Le agradecería 
diera v.abicla en el periódico de su dig-
na direccíión al adjunto comentario. 
Gracias anticipadas de su afectísimo 
y s. s. 
J. Hernández. 
sic. Campanario "320. 
' El Presidente Roosevelt 
y lo& Cubanos" 
fckloy eu todo de acuerdo con el in-
teresante artículo titulado así, y que 
fué .nublicado en la edición de la ma-
ñana del día 7 del DIA'EIO DE LA 
SI4IRINA'. Tal como su autor se ex-
presa en ese -artíciílo es como -se le de-
bo hablar a! pueblo cubano, v no en-
gañarlo, diisc.ulpa.nd o sus faltas y 
errores, c^mo haceu á menudo mu-
chos de nuestros prohombres. En esto 
no consiste el verdadero patriotismo. 
Opino como el anónimo autor del 
soberbio artículo titulado " E l Presi-
dente Roosevelt y los Cubanos," esto 
es: "que el pueblo cubano, á pesar de 
ser un pueblo nuevo y aca;bado de 
emanciparse, puede y debe gobernar-
se bien desde ahora, si para ello ha de 
servir." 
Vivimos en el siglo veinte; la ten-
dencia de todos los pueblos; ahora 
(aun de los más atrasados) es al pro-
greso, á la armonía y á la paz; á di-
ferencia de l-os tiempos antiguos, en 
que predominaban en el mundo las 
guerras y el luchar constante. Cuba 
aparece a;hora como pueblo libre. Ha 
nacido, por decirlo así, en el siglo 
X X ; natural es que se inspire en la 
teudenaia de hoy, y no en la de los 
pueblos antiguos; es cierto que algu-
nos de éstos sostuvieron luchas cons-
tantes al principio de su vida, pero es-
tas luahas eran más bien necesidades 
y costumbres ile la época, que defec-
tos de esos pueblos. 
Por esta razón lógicamente no pue-
de sostenei-se que es indisculpable pa-
ra el pueblo cubano empezar su vida 
independiente ahora con las mismas 
luchas y guerras que los pueblos que 
empezaron á regir sus destinos en los 
tiempos antiguos. Las épocas son dis-
tintas; las tendencias completamente 
contrarias. 
Para muchos cubanos todas nues-
tras faltas son disculpaibles. por el 'he-
cho de que constituímos un pueblo 
nuevo. Esto es un error. 
La infancia, por decirlo así, de los 
pueblos no es lo mismo que la infan-
cia de los individuos. El gobernante 
que estafa á su nación; el magistrado 
que burla la ley; el empleado que fal-
sea el censo, se da perfecta cuento de 
que hace mal; tiene conciencia de su 
falta y de su responsabilidad, lo mis-
mo en los pueblos nuevos que en los 
míe no lo son. No es como en la infan-
cia del individuo, que en ,su niñez es 
irresponsable de todo. 
Para gobernarse bien (opino como 
•el señor L. O. O.) la principal condi-
ción de un pueblo es el patriotismo; 
porque éste trae consigo el afán de 
instruirse, e] de progresar, el de fo-
mentar una administración caipaz y 
honrada, desarrollando así todas las 
fuentes de riqueza y también todas 
las actividades eu sentido favorables. 
Por esto J. S. Meill dice "que el 
valor del Estado no es otra cosa más 
que el valor de los individuos que lo 
componen." 
El artículo titulado ""El Presidente 
."Roosevelt y los Cubanos" y firmado 
por las iniciales L. O. O., es un traiba-
jo muy bueno; su autor de seguro es 
un .hombre de buen sentido y clara in-
teligencia ^lástima no se dé á conocer. 
Es de lo mejor que he leído en asun-
tos de política, y de nuestras relacio-
nes con los Estados Unidos. Encierra 
grandes verdades de indfi&cuüble en-
señanza para este pueblo: algunas 
amargas, es verdad, pero verdades al 
fin. Me ha extrañado que dicho ar-
tículo no se haya comentado mucho 
más. 
J. Hernández. 
PARA CTHAR r?f HBMVaiAtiO BN c?Jf DIA twin« LAXAITVO BROMO-QUININA, Eí boticario dovclvora el dinero si >io lo cu-ra. LA arma, do H. W . Grovo se halla ea cada cajlta. 
C o n g r e s i s t a s a m e r i c a n o s 
En la tarde de ayer llegaron á esta 
capital veintidós americanos que per-
tenecen al Senado ó á la Cámara de 
Representantes de su país, á bordo de! 
vapor AMianoe, procedentes de Pa-
namá. 
Al fondear en bahía el citado buque, 
se dirigieron á bordo para pasa>r la vi-
sita de inspección sanitaria los docto-
res Ponce de León v Domínguez Rol-
dán. 
En; la lancha Habanera fueron á 
ÍKDrdo para recibir á los viajeros, el Mi-
nistro y el iCónsul de los Estados Uni-
dos, acompañados de varios empleados 
de la Legación. 
En ei remolcador Vicente Salgad/) 
pasó también á bordo del Allia/n-ce, el 
capitán del puerto, señor Charles Agui-
rre. • 
Una vez puesto á libre prática el 
Altiantce, los congresistas se trasborda-
ron al remolcador Vicente Salgado, di-
rigiéndose al muelle de Caballería, 
donde desembarcaron próximamente á 
las cuatro y cuarto de la tarde. 
Además de los veintidós congresistas 
llegaron en el citado vapor, veintiún fa-
miliares de los mismos y otros 56 ex-
cursionistas. 
El vapor AlUance. es el antiguo 
Orizaba que pertenecía á la línea de 
Ward y hacía viajes entre los puertos 
de New York. Habana y Veracruz. 
Pie aquí los nombres de los congresis-
tas : 
Cristóbal Barttlet. Hon. C. L. Barí-
olet. J. F. Brvan. Hon, J. P. Conmer. 
Hon. F. W. Cusnaan. Hon. F . O. 
Ellie. Hon. J. J. Esch. Hon. W. P. 
Hopbum, Hon. W. P. Hubbard, Hon. 
G. C. Jordán, Hon. J. Kennedy, Hon. 
J. R. Knowland, Hon. G. Leg. Hon. 
C. A. Loud. Major C. Lineh. Hon. D. 
E. Me Kenley, Hon. E. A. Morse. Hon. 
"W. A. Ricbardsou. Hon. R. Sherman. 
Hon. P. €. Stfvens. v Rav L. Smith. 
" L A C O N S T R U C T O R A M O D E m " 
OE JOSE GARCÍA CONDE Y COMPAÑÍA 
Fábrica «le piedras rte construcción arííftciaíes. Locctas y baldosas 
de todas clases y dibujo*. 
Tenemos e l gus to de ofrecer á V . los t raba jos s igu ien te s : 
En piedra artificial marmolea 
Fachadas y toda clase de ornamentación, bloqas. columnas, ménsulas, cornisas, repi -
cas, capitelo/loaas para aceras varios tamaños, locetass y baldosas, balaustrada», atarjeas 
para riego de huertas y jardines, cajilloa para árboles, pila», pilones, pesebres y palos pa-
ra cercar propiedades. 
En granito artificial 
Zócalos do todos colores y iosas ao piso, baíaustraidas de diatincas formas, ante-peoho 
de ventanas, altares, mostradores, escaleras, escalinatas con alfombra imitada bonitos 
oibujos, pasamano», jambas, bancos para parque* y jardines, panteones, cruce», lápida», 
escalones con rótulos, tapas de mueble» de srran novedad, ¿ cscojer colores entre cien 
distintos. 
Crraníto artítical crlsfcálico 
lispeoíaiidad eu 1» consfcrnceión de zócalos interiores, pilastras y mneatraa cou rótu-
los para astablccimientos, veladores para resbamants, cafés, etc. 
>Icisas espeeiales anunciadoras 
Toda clase de trabajos, florones, artesonado de techos, frisos, &, &. 
En trabftjoe de mármol nataral de Carraca todo onanto la marmolería encierra. 
Bajo planos ó cróquis facilitados por los seSores Arquitectos 
Se hacen planos y presupuestos. 
SE CONSTRUYEN TODA CLASE DE TRABAJOS 
Fábrica, despacho y oficina: 
Calle íc Comifalso E Í E 18. a dos Guates iel P á r a t e íMNABACOA. 
8- B 
A c e r c a d e i a L u n a 
Hemos recibido la siguí cute carta: 
Habana, Enero 8 de 1909. 
Sr. D. Pedro G.iniJt. 
Múy señor mío: 
El DIARIO Í)K LA MAJIINA. en 
su edición de la mañana de hoy. nos 
regala con un interesante artículo de 
mi autorizada plumia: en el cual, y 
ponderando^ la falta do vida de nues-
tro satélite, la luna, asegura nsted 
que "por no tener carece la luna has-
ta de movimiento rotativo." Y me ^a-
rcpfé que la belleza de la forma apa-
rentemenh; afecta la verdad cienti-
fica. 
Antes de proseguir, me eomplawo 
en hacerle presente que no trato de 
corregirle, para lo cual nada puede 
autorizarme: es m único móvil desha-
cerme de la duda en que me deja su 
lenguaje ñguradn. 
Estimo que si la vida de los cuerpos 
celestes ha de apreciarse por e! núme-
ro de sus mo vi mi en tos. tendríamos ne-
cesariamente que atrrbuir á la miste-
riosa luna, aun más vida que á nuestro 
propio planeta; porque, aparte otros 
movinuientos más •complejos que por 
su naturaleza y ser más ó menos hipo-
téticos pueden quedar fuera de un ar-
tícnlo de vulgarización de la cienieia. 
como el que estas líneas motiva, la lu-
na posee un movimiento más que la 
Tierra, pues que raientra-s ésta está 
animada de dos: el de rotación sobre 
su eje y el de traslación alrededor dei 
sol, la luna I©1 está de tres: ¡él de rota-
ción sobre su eje, el de • rotación ó 
traslación alrededor de la Tierra y el 
de traslación alrededor del sol, en el 
que acompaña á nuestro globo. 
Parece efue -usted basa su aiseĵ p en 
el irrefutable hecho de que la luna 
semipiternamtente nos muestra nn mis-
mo hemisferio; siendo así que. á, modo 
de ver, ese ahecho es justamente el que 
nos asegura de su movimiento rotati-
vo, que usted le niega ; pues el aludi-
do hec'ho se realiza solamente por la 
circunsíancia de que esc movimiento 
rotativo lo verifica la luna en el mis-
rao espacio de tiempo que tarda en 
darle la vuelta á la Tierra: esto es. 
veinte y siete días y tres décimos 
(27.o días.) 
Kepitamos: la luna da una vuelta 
sobre su eje en el mismo espacia de 
tiemipo en que da una vuelta alrede-
dor de la Tierra. 
Y permításame otra vez para insis-
tir en que no corrijo: solamente de-
seo desvanecer mi duda. 
Más aún : si acaso usted bondadosa-
mente tratare de hacerme compren-
der la certeza de .su opinión perita, y 
mi torpeza- frustrare su esfuerzo, no 
volverá, á tomarme la' libertad que 
hoy me tomo faltando gravemcnle á 
su respetabilidad científica. 
T ya que así me expongo, concedá-
sem-e el placer de aprovechar e«|t.a oca-
sión para ofrecerme de usted atento 
y s. s. q. h. s. m. 
José M. Carbonell, 
Ingeniero Civil. 
I Aigradecemos al señor Carbonell la ! Lluc'li y .Frijero. Catedráticos de ja 
forma cortés de su réplica. | Academia ''San Alejandro." en el 
El. pleito so'bre m la Urna fci-eóae ó no ! que manifiestan que el cuadro repTO; 
j tiene rotación es iusolu'hle, como lo | sentando la muerte del general Anto-
son todas las cuestiones de palabras, ni Maceo, pintado por el artista Ar-
t lía luna-, considerada desde lo infmi- j mando García Meno cal, por encargo 
j to, puede admitirse que ejecuta una Liel Ayuntamiento habanero, es á su 
j vuelta giratoria en mi tiempo igual juicio la mejor obra de dicho pintor. 
al período d^ traslación; mas conside- | que 5 ^ inspirado y bien ejeeii-
I rada desde la Tierra, al presentar Untado 
W siempre la misma cara, puede j ^ ljd,,. Seíkll.> dijo que no iba á 
í n í l T n ^ l ' T ^ i cendrar ni á elogiar la obra del s-
0 ^ma ? Z y p T ' h L i \ ™ M^ocai, porque él no era pintor IO.S nemas astros, rm b-uen casteJ-lano . , ' r n ' . ' 1 , kfí lláma rnt^íAn ^ i i l tv AT A «i artista, pero que si tenia que dé-se iiama rotación e! hecho de rodar, , rn 1 , rv • • 
es dfecir, nn movimiento de rueda, ó f ! a r f ^ ^ S f - Í L?10niS].0 ̂  L 
do giración alrededor del eie de 1 hia ie recientemcn-
la misma. ¿Giran de este modo él Sol *6 ^ue m cse n'xmdr0 60 faIscaba Ia 
y la Tderra- y otros planetas? Sí. ¿Gira í ver<iad histórica, pues fiiguíaoan en. el 
de este modo la I/una? No. m centro I P ŝoaiajs que no se encontraban pre-
de su movimiento está en la Tierra, y j «entes cuando ocurrió la muerte del 
no en ta misma Luna. Por eso dije qu 
la Luna no tiene rotación, tal como 
se entiende en castellano eerta pala-
| bra: y lo aclaré añadiendo lo de que 
| siempre nos presenta la misma faz. 
Convenimos perfectamente en los 
caudállo de la guerra de independen 
cia y otras que estando maJ trajeadas, 
con barba, aparecían ahora, en el 
-cuadro, con trajes limpios y la faz ra-
pada. 
Como esas declaraciones revestían 
hechos; mas no en las palabras, que extraordinaria importancia, se acordó 
es cuestión balad i 
p. GIKALT. 
L O S PULf tSOEt tES 
y la T1»U en el último perlódo son incurables, 
j en los prime ros. ae curan siempre con el Jara-
j be TTO-K.OL.A compuesto del Dr. KOUX. 
un >?ran tónico del cortiKdn. suprime la es- j presenciales si efectivamente aquel re 
que, aparte del mérito artístico de la 
obra, la presidencia invite á los gene-
rales Nodarse y Miró y á cuantas per-
sona.s más se encontraban cerca del ge-
neral Maceo, en el combate de San Pe-
dro, para que pasen á ver el cuadro é 
informen en su carácter de testigos 
pectoración. quita la, TOS, despierta el ape 
tito y nutre el enfermo. 
Ra humanitario aconaejar ft lo» enfer-
i m«« no pierdan el tiempo nin probar con 
j im fntMco. A êneta y Depfiiiito: Itlc-lu 9Í». 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario señor Juan Gual-
berto Gómez, fué leída el acta de la 
anterior, la cunl fué aprobada. 
Se aceptaron algunas modificaciones 
propuestas por e.l Presidente á la Ley 
del Poder Ejecutivo, aprobándose tam-
bién la carta, de remisión al Goberna-
dor, de ti i cha Ley. 
Se pasaron á las Subcomisiones res-
pectivas comunicaciones llegadas á, la. 
decretaría • y se acordó que la Comi-
sión se reúna el día 14 á las ocho a. m.. 
presenta tal cual fué ŝe momento de 
la epopeya revolucionaria que el Ayuu-
iamiento desea trasmitir en lienzo á 
las goneraciones venideras, ó si por el 
contrario no representa expresamente 
aquel hecho, bien porque algunas de 
las personas que aparezcan en el cua-
| dro no se encontraban presentes, bien 
j porque las fuerzas revolucionarias n c f 
j estuvieran vestidas de limpio, ni los fu-
| siles fueran empavonados, ni los arreos 
nuevos, ni los caballos estuvieren gor-
j dos como se pintan en el cuadro. 
A petición de un señor concejal se 
acordó pedirle al Alcalde que envíe á 
Cabildo la concesión hecha á la Em-
presa de Gas y Electricidad. 
Los señores Canales y Avala fueron 
designados para que examinen vanas 
instancias que se han presentado, fir-
madaí; por distintas personas, solicitan-
do se les reponga en los destinos que 
para conocer del proyecto de Código i desempeñaban en el Avuntamiento 
Militar y Ley de procedimiento. | Sfi £offift>6 una comisión especial 




m m M C N K U P A L 
Un cuadro de Menocal.— La conce-
sión á la Eiupresa del Gas.— Soiici-
íando su reposición.— Un proyecto-
Crédito ampliado. — Casas para 
obreros. 
Ayer tarde celebró sesión la -Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el señor Azpia^o. actuando 
especial pa-
ra que estudie é informe el proyecto 
que han presentado á la Corporación 
los señores Clarens y Díaz, sobre urba-
nización de los terrenos de Atarés y 
canalización del río del Matadero. 
Se aumentó á mil pesos el crédito 
concedido para la fiesta inaugural del 
nuevo Cuartel de Bomberos levantado 
en la calle de Zulueta. 
Se l-eyó la siguiente moción del doc-
tor don Jorge Ilorstmann : 
" A i Ayuntamiento: Inspirado en 
ideas liuma-nitarias é imitando el pro-
ceder de otras naciones civilizadas, que 
Secretario el Ldo. Sedaño. i han fomentado extensas barriadas de 
Se aprobó el acta de la sesión ante- j aisag para obreros, construida? higié 
rior. 




Floree Blaac*» y toii» ela>« «* ajos, por antiguo» que astm. «raatiísd» no «»uaar Ettrechecex. n «sjyeeififo para teda eiifano»-J»4 rascosa. Libre do T«n«T.í>. I>eTent» <m todas las 
Pr«¡»traáa «tUt-Kests y. 
RESTAURADOR VITAL DE RiCQRD. 
Restaura la Titalidarl rte los hombres. 
Garantizado. Precio .$1.40 plata, 
i Siempre á, la venta en la Farinacia 
I I>r. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará, a V. Rasa, la prueba. ¡ ññ<. h-isahiibre* v m-akím^ 
1 S»-solíeilan pedidos por correo. ' a ^ > macanas 
nica y confortablemente. 
Comsiderando: que en el término mu-
nicipal .de la Haabna estamos contem-
plando •constantemente los sufrimien-
tos ineontables de Ida nobles hijos del 
trabajo, que viven con sus familias en 
locales desprovistos de la luz y ventila-
ción necesarias, vegetando en vivien-
Considerando: el extraordinario an-
menfo que han ten id,, (M, eAÍ0¿, últimos 
tienupos hxs alquileres de cartas v habi-
tociomas de solares, cindadelas y easa¿ 
de vecindad, por cuyo motivo se pre-
senta frecuentemente el triste espec-
táculo de ver hacinados en una sola 
habitación á varios individuos de una 
familia, lo cual está reñido eon la mo-
E'l Ayimíamiento acuerda como me-
dida de urgente necesidad, la construc-
ción de 3.000 "casas para obreros" se-': 
gún .se preceptúa en las cláusulas si-
guientes : 
J.—'Dichas ''casias para obreros 
tendrán la capacidad necesaria de fren-
te, fondo y puntal para que resulten 
con comodidad suficiente.á contener 
una sala, un comedor, dos cuartos. im,v 
cocina, inodoro, baño, ducha y amplió 
patio; todo en perfecta condiciones de 
luz y ventilación y además servicio r̂ a-
niíario completo. 
2.—Cada manzana de casas, se divi-
dirá en cuatro cuartos de manzana 
con el fin de dejar el espacio suficien-
te para formar dos pasajes eentraleáí, 
con su correspondiente parque en el 
cruce tic dichos pasajes. 
0. —vSerán de cargo del inquilino 
obrero los gastos de contribución terri-
torial, pluma de agua y reparaenones. 
I 4.—Las casas deben ser construidas 
i eonsecutivainente para formar los 
cuartos de manzana y con arreglo á los 
¡ modernoh sistemas de construcción. 
5. —Los derechos de los obreros pa-
ra ser inquilinos ó propietarios de di-
dhas casas no quedarán afectos á em-
bargos ni perjuicio de ninguna clase 
por concepto de deuda. 
6. — Q̂ueda proihibido el arriendo de 
las casas por los obreros en cualquiera 
forma que esta, pudiera efectuanse, eon 
el fin de que sea siempre un obrero el 
verdadero inquilino ó propietario ie 
ditíhas casas. 
7.—(En igualdad de condiciones serán 
siempre preferidos los obreros nativos 
ó que lleven largo tiempo de residencia 
en el país para hacer IOR trabajo» 4e 
consirueción de di-chas casfi*. ' 
8. -—Los derechos del. obre:» a&qmli-
110 ó propietario-pasarán á sns .kerede-
ros en iguales-condicioneir. 
9. —El obrero inquilino que áí'íase 
de pagar tres mensualidades consecuti-
vas perderá sus derechos adqftíridos; 
pero podrá traspasar dichos derechos á 
otro obrero antes de cumplin» los tres 
meses indicadas, quedando prohibida 
toda otra forma de venta ó traspaso de 
propiedad. 
10. —Todo el techo de diehas casas 
dclw ser de azoica • teniendo en el patio 
una escalera de hierro ó cemento para 
dar acceso á dicha azotea. 
11. —Dichas casas tendrán con exceso 
la resistencia necesaria para soportar 
uno ó das pLso* s^bre la planta baja, si-
guiendo las mismas líneas de cc-nistruc-
ción, 
10.—-¡Estas cásas .se .sortearán entre 
todos les obreros, verificándose el sor-
teo en el, Ayuntamiento. 
12. —El Ayu-ntaminto cede á este 
propósito el terreno que comprende la 
tinca titulada "La Rosa.'' para desu-
ñarlo exclusivamente á una barriada áé 
' * casas para obreras. 
1. —-Dichas casas para obreros'? se-
rán de cemento armado monolítico, á 
prueba, de fuego, para que el obrero 
CINCINNATI 
P O R Q U E L E m L A G A M A 




I C E R V E Z A 
EJ m á s solici tado v ino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o -
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r m S á n c h e z y C o m p . O f i a o v 6 4 * 
c.6ai Mi 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos .accesos de fiebre cuyacau^a 
no puede explicarse. Al tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahí el quft 
aconsejemos á cuantas persenas se 
atacadas de un acceso de fiebre, 
hâ an por detener inmediatamente 
mal tomando Perlas de sulfato de qui 
nina de Clertan. 
En efecto; basta con tomar de fi á 1?. 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro é inmediato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas', k 
mayor abundamiento, son todavia so-
beranas dichas perlas contra las fiebres 
palúdica*, contra las neuralgias perió-
dicas que se presentan en día y hora 
fijos, y también contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos cau-
sadas por los grandes calores v por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo asi á ia confianza de los enfer-
mos en todos países. Cada perla contierje 
Í 0 centif ramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 á 6p«rlasal comien-
xo del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
pero las dos últimas clases están espe-
cialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
.4VÍHO importante. — A fin ftc 
evitar toda confusión, téngase el cuida-
do ai comprarlas de exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : C a m L . F R E H E . 19, r u é J a c o b , 
P a r t s . Cada perla lleva impresas las pa-
labras Ciertan. París. 
W P I E R D A T I E M P O . 
Y M O P t l E Q I E D E S G A K S A B 
E S T A E N m M A N O . 
L I Z E O S A B O 
: m O f E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
I B L ^ t o a j c t a M . ^ t O . 
O o n s i u l t a » d e t i ^ i ^ d © 3 á 5* 
imit 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« la Pepsina / Ruibarbo de BQBQUXL Y «e curara eu pocos días, recobrara «u buen humor y su rostro se pontírft rosado y aleare. 
Pepataa y Rttlbarho «ie Roña ti e. 
produce «xueientes resultado» en e: tratamiento de todas las «Afermedades del «¿tómago. dispepsia, ffaatrñLgia, indigestiones, disestionew lentas y di-ífcileE. mareos. vómUos de ias amba-rasadas, diarreas, estreñimiento, ueu* ¡astenia srastrica, etc. Con el uso de la PKPSIÍJA Y RÜIBAK-,"̂ 0, el enfermo rápidamente se pone nejor, digiere bien, asimila xu&s «t alimento y pronto llega k la curación complata. 
L-os mejores médicos la recetan. Doce años de éxito craclent*. Be vende «n todas las boticas <i« la Isla. 
r 71 VE 
( G U A Y A C O L , P e r o n i n a y Corteza de na ran j a s amargas ) 
HECHOS GARANTIZADOS 
P R O B A R Y C R E E R 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
U n p o m o « 1 . 0 0 , P O P 4 ó m á s p o m o s , 8 0 c e n t a v o s p l a t a c a d a u n o . 
D R O O U E R 1 A SAKRA. 
FABRICANTE. 
Ten ien te K e y y Compostcla . 
HABANA, CUBA. 
O1AEI0 Dfí LA- MAift^íl,—Moión de la mañana.—Enero 12 de i v v * , 
no p¡icla pfrckn- en un momeulo fatal i 
l o d o ' ' i ri-iiin de vii-, yhafros, y acleni'á* I 
R t f l r las goleius cío ¡as azoteas y ios 
pérjui<-i«:s nnf cansan on las vijtas d« 
,,r;iU'ra ja hinnfdad y los insectos. 
I iLos obreros pagarán niensn«l-
'ititnvi1 10.00 (l'nrrcncy eu cÓnéapíd de 




î ndi-an uu valoi 
ibrero tiayfi ainoríi-
zaJo les $2.500 del precio do sn casa 
ífpn U.-< akiniléres cun.iefMitims y con 
lí-'s adelantos qué pu'diéra hacer que-
i. •;i dueño atx-'olnío de la casa otor-
^án'doseíe al efecto la corres-pondiente 
cs.-rirni'n, para su i'DRcripción en el '.Hc-
ffistro de la Propiedad. 
18. —La tíonstruóción de las referi-
datres mil '• casas para obreros." se 
h é í -'i por mía Empresa ó Banco de re-
conocida rospetabildad y garantía. 
I9v— L̂as primeras quinientas casas 
que construirá este Banco ó Empresa 
deberán quedar concluidas en un pla-
zo de seis meses: las primeras 1,500 á 
¡os dos años: las restantes hasta 2.000 
n los tres años y el total de Ü̂OÜ oa-
sas á los 4 años: teniendo el Ayunta-
miento la facultad de exigir la debida 
indemnización si ésta cláusula queda 
incumplida. 
20. —Kl Banco ó la Emprgsa que se 
Kaga cargo de la construcción de és-
tas casas llevará la administración de 
Iodo lo referente á alquileres y amor-
tizaciones 'hasta que el obrero quede 
ilu*"íño 'de su casa. 
21. —La Empresa ó Banco destinará 
una cantidad mensual para responder 
i los gastos que origine la inspección 
ijjie el Ayuntamiento deberá ejercer 
lobre la construcción de dichas casas. 
22. —Para cumplir las cláusulas an-
teriores el Ayuntamiento convocará 
M concurso que durará dos meses, 
contando desde la fecha del primer 
anucio para que puedan presentarse 
¡os aspirantes que deseen concurrir á 
hacer proposiciones, sobre la construc-
ción de * * casas para obreros.'' entre 
los distintos/bancos ó em»presas a-'-iv-
¿1 itados. 
.23.—Él Ayuntamiento adjudicará 
un premio de $100 Oy. al que présen-
le el mej-or proyecto de construcción 
de "casas para obreros:"" para cuyo 
afecto abrirá un concurso que durará 
quince días contando desde la pubii-
cación del anuncio. 
Así lo solicita el Concejal que sus-
cribe. Dr. Jorge ITorstman. 
plausible proyecto fué aproba-
prineipio, acordándose como me-
ie urgente necesidad la coustruc-
;le casas pira obreros, pasando á 
rjiisión corre^poiidiente. para dic-
despacharon otros asunots de po-
portancla y sé levató la sesión, 
m las siete v média de la noche. 
Esí e 
C o m i s i ó n de Fa rmac ia 
Denuncia 
Kl • Subdelegado de Farmacia del 
distrito de Colón, denunció á 1a Je-
fa tn ra Nacional de ¡Sanidad, que cu 
la Macagua había abierto una Far-
macia el 29 del mes pasado un señor, 
que no reúne las condiciones que las 
ordenanzas mandan, pues no es doc-
tor en Farmacia 
Esta. -Jefatura lia ordenado á dicho) 
Subdelegado que proceda á la elauísii-1 
ra de'l establecimiento y se le imponga 
á sn dueño la multa de dnenenta pe-
sos, según dispone en el artícnio 70. 
las OrdeiWtzas Farmacia. 
Apertura de Pa-nnacia 
Se ha concedido permiso al doctor 
Francisco Daniel 'Moreno, para la 
apertura de nna b-oti-ca en la calzada 
de Jesús del Monte número 594. 
P O R U S p I N i S 
Una inRancia 
Liñ señory EHgna Mai'ía López, ea-
tregó ayer tarde en la. Secretaría del 
Gobierno Provisional nna 'instancia, 
oponiéndose a.l indulto solicitado por 
el defensor de su espos4> Eladio l>ó-
pez Sonsa. 
De Paliicio se dirigió la citada se-
ñora á casa del general don Jo-,-? 
Miguel Oómez, con objeto de hacerle 
entrega de otro escrito análogo. 
Jefes locales de Saldad 
Han sido nombrados Jefes locales 
de Sanidad para los términos M'mi-
cipales de que van «egnidos sus nom-
bres respectivos, los seño-res siignlen-
tes. 
Doctor don Francisco M. Calleja, 
para Gmces, (.Santa Clara.) doctor 
don José ürzais, para Gnane (Pinar 
del Rio.) doctor don Andrés Lobato, 
para Jaruco, (Habana.- doctor doo 
José A. López Fleitas, para Mayar i. 
y doctor don José Bisbé. para Santia-
go de Cuba. 
Crédito 
iSe ha concedido un crédito de 100 
mil pesos para dragar la barra que 
existe en la boca del canal de Mari-
llanes y hasta los muelles de la Isabe-
la de Sagú a. 
Indultos 
Han sido ind.ultados total y parcial-
mente. Angel iPortillo y Expósito. Ge-
naro Castillo. Manuel Suárez Bea, 
Luís Hernández. Manuel Rivero Gon-
zález y Juan Silvestre García y Belt. 
Solicitud denegada 
Ha sido denegada la solicitud de 
los señores Morris y "Compañía, de 
Chicago, que pedían la devolución de 
los derecbos Consulares correspon-j 
diente.̂  á lô s embarques com-
prendidos en la reclamación aseen-1 
dente en su totalidad á $72-85 moneda 
americana, accediendo sin embargo á 
reinte<vrar la igual cantidad que les 
Fué cobrada edmo feía-rge en eoncap-
to de penalidad. 
Prórroga 
Se concede una prórroga de eienio 
ochenta dias á contar desde el 19 de 
Octubre úllimo. para que los Fhicav* 
gados del Registro Civil transcribie-
sen á les libros de la Sección de cin-
da,d.anía de dicho Registro, los jv.r>-
(t-ripciones verificadas en pliegos ente-
ros, conforme, á lo eítablecido en el 
artículo .1 del Decreto número 8?2. 
Jueees Municipales 
Han sido nombrados Jueces Muni-
"ipales de Arroyo Naranjo y Cama-
riov.a. respectivamente, don José Pe-
na y Fernández y don' Tícente Gui-
llermo Peréz. 
Aumento de sueldo 
Se aumenU á .4:900 el sueld'p anusl 
que disfruta don José Martín, como 
Conserje del Departamento de Ins-
trucción Pública. 
Dicho aumento tendrá efecto á 
partir del dia primero de este rjjieS. 
Transí oren ciíP. de crédito 
El señor Gobernador Provisional 
por Decreto de ayer ha resuelto que 
del salrlo existente en los libros de T& 
Tesorería al crédito del "Fondo Sal-
do Haberes del Ejército segundo 50 
por 'ciento'', sea transferida como por 
el presente se transfiere la suma de 
un miMón de pesoc, aJ "Fondo de 
Rentas." no siendo necesaria la refe-
rida, cantidad por el .coneepto para 
que actualmente wstá destinado. 
Banda militar 
Ha sido aprobada la creación de 
una banda militar qnr estará adscri-
ta, al Regimiento r/imero 3 de la 
Guardia Rural, formada por un di-
rector, que lo Ser-i el actual don An-
drés Val verde, ocho músicos de. pri-
mera clase, diez de.segunda, diez y 
seis de tercera y un tambor mayor. 
Dos escribanos 
Don Luís Testar y Font. ha sido 
nombrado Escribano del Juzgado de 
primera Instancia del Oeste y dea* 
Rafael de Córdoba Escribano del 
Juzgado de primera Instancia é Ins-
trucción de Guanabacoa. 
Saludo de cortesía 
Cuarenta y ocho miembros da-1 
Congreso americano llegados ayer á 
esta ciudad, estuvieron en Palacio á 
saludar á Mr. Magoon. Algunos de 
los citados señores eran acompañados 
por sil esposas é hijos. 
Interinidad 
Ha sido nombrado Juez de Primera 
Intaáeia interino de Pinar del Río, el 
señor Eduardo M. de la Tega. 
CRONICA J U D I C I A L 
Sentencias 
liii Audiencia firmó ayer sentencia, 
conU-H Juan Herrera, al que se le si-
g;:ió causa por nm delito de hurto, 
condenándolo á la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor. 
—Ha sido condenado al pago de 
1,500 pesetas por un delito de robo 
en grado de tentativa. José Capote 
G arcía. 
—-Han skio absueltos Ticente. Cas-
tillo y José A. Barquín. A'l primero' 
se le siguió causa por un supuesto 
delito de rapto, y al segundo por, in-
fracción de la ley electoral. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
ACDIBNOIA 
Sa la primera • 
Contra Domingo .Piedra y Joaquín 
Tidal por estafa. Ponente-, lia Torr-í 
Fisca'l: Tilla verde. Defensores: 
tes y Zayes: Acusador: Ledón. 
Juzgado del. Este. 
Sala seg'unda. 
Contra Gregorio C-éwpe. 
robo. Ponente: T. Fauly. Fi 
(.'astellanos. Defensor: Castaños. 




P A R T I D O S P O L I T I C O 
PARTIDO LIBERAL 
Asamblea Primaria del 
barrio de Tacón 
Kó junta general de afiliados cele-
brada- por este organismo la noche del 
día 8 del corriente, se dió cuenta de la 
siguiente moción : 
"Correligionarios: Los que suscri-
ben, miemb.ros de este Comité, han si-
do desagradablemente impresionados 
con la lectura de un impreso fijado en 
los lugares más públkros de este ba-
rrio, en el que. falseando de la manera 
más escandalosa se pretende desacre-
ditar políticamente á un dignísimo 
miembro de este Comité, que por la 
voluntad unánime de sus afiliados os-
tenta en la actualidad el honroso car-
go de Presidente de Honor. Trátase 
del señor Miguel Saaverio, persona al-
tamente conocida por nosotros, y re-
conocemos ser un antiguo y dísoiipli-
nado liberal, puesto que viene perte-
neeiendo á este Comité desde el año 
1905, en que ostentaba el cargo de Te-
sorero en este organismo. En el im-
preso á que nos referimos se infieren 
otehste's gratuitas, cual es la de pre-
sentarlo ante el elemento liiberal como 
sicario de Weyler y miembro hasta/el 
mes pasado de Noviembre del partido 
conservador. Para demostrar lo gra-
tuito ó injustificado de tales acusacio-
nes, basta el manit'.estRr que nos cons-
ta que en la época, del dominio de Es-
paña el señor "Saaverio se encontraba 
en Bélgica cursando sus estudios de 
ingenievo; y en cuanto á lo de perte-
necer al. partido .conservador, aparte 
de los antecedentes que xisten cu este 
Comité, bastantes á demostrar la fal-
sedad de tal aserto, podemos garanti-
zar por informes adquiridos que ja-
más ha figurado como afiliado en los 
registros del Comité conservador. Es-
ta asamblea no debe permanecer en 
manera alguna indiferente ante tales 
sensaciones, nacidas únicamente de 
seres solapados que no tienen valor 
cívico con que expresar los deseos de 
una aspiración y quieren por e-se me-
dio llevar al ánimo, por la sorpresa, 
el sostener una calumnia propia úni-
camente de malhadados peusamien-
t(&. Por tanto : 
•' Proponemos: que esta Asamblea 
acuerde désméntir por medio de la 
prensa las injustas acusaciones antes 
expresadas, y que se dirija al señor 
Saaverio atentfi y afeetuosa comuni-
cación, demostrándole que dichas 
aensaciones, lejos de restarle el afecto 
y la consideración que nos merece, las 
ha auTuentado, si posible fuere, y que 
continuará siendo para nosotros el 
más consecueute mantenedor de los 
ideales del Partido Liberal. 
"Habana. Enero 8 de .1909.--Ju^n 
B. Tidal.—Alfredo G. Mugica." 
Por unanimidad se acordó aprobar 
l'ai anterior exposición y protestar por 
todos los medios de los injustificados 
cargo*; que se .hacen en el libelo de re-
ferencia; que tanto la moción como el 
amerdo recaído, suscrito por todos 
los concurrentes, sea publicado en la 
prensa periódica, para general, cono-
cimiento, y que una numerosa comi-
pues sería extenderme demasiado. Es-
si ón visite al. querido correligionario 
señor Miguel Saaverio. para hacerle 
presente el desagrado con que se han 
visto las injustas y calumniosas acu-
saciones de que ha sido víctima, las 
que lejos de restarle han aumentado, 
si ello es posible, el aprecio que se le 
tiene en este Comité. 
Arturo Mareos Beujardín.—Alfre-
do Mugica.—Tomá.s E. Curtís.—'Leo-
poldo Ruiz Ta mayo.—Juan B. Tidal. 
—Emilio González. — Francisco Pe-
droso. — Gregorio Zayas. — Manuel 
Alarcóu, y sigue uu considerable nú-
mero de firmas. 
Habana, Enero 9 de 1909. 
Alfredo Q. Mugica, 
Secretario. 
D n T ó n i c o 
E x c e l e n t e P a r a 
La mitad de ías mujeres 
deí mundo toman las Pi l -
doras Rosadas del Dr» 
Williams* Todas las se-
ño ra s , y las señoritas que 
tienen las mejillas pálidas, 
los ojos apagados, que es-
tán delgadas} y que solo 
levantan la vista como 
para pedir la compasión 
del prójimo, son las que 
no toman las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
Pasarse sin este insu-
perable tónico, es invitar 
esa serie de tormentos que 
toda mujer conoce. Con 
¿It vivacidad, energia, 
buen color, humor y gusto 
para los quehaceres, son 
posesiones usuales en la 
vida diaria de la mujer. 
La Sra* Eustaquía López de 
Peres, desde Yauco, Puerto 
Rico, escribe: "Durante un ano 
sufrí penas sin cuento. Dolores 
de cabeza, hinchazón, insom-
nio, inapetencia, y desarreglos 
generales en eí cuerpo y otros 
normales del sexo, me afec-
taban en sucesión. Estuve 
en manos de dos médicos cuyos 
esfuerzos para curarme fueron 
vanos y tuve que guardar cama 
varías veces. Otantes reme-
dios probé no dieron resultado. 
Ya no sabía á que acudir cuan-
do á instancias del Ledo. Sr. 
Sánchez que ha tenido ocasión 
de comprobar las renombradas 
virtudes de las Pildoras Rosa-
das del Dr.WiíIíams, adopte el 
tratamiento. Dentro muy po-
cos días ya sentí eí alivio de-
seado y con dos meses de 
constancia obtuve mi completa 
curacíón.,, 
EN LAS BOTICAS 
V¡-M>ores d e t n w e ^ H - . EL V A P O R 
V A P O R E S C O M E O S 
le la C w w I m i M ® 
AUTOiTXO LCPSS Y C 
A L F O N S O X I I I 
ca pitan OH ver 
saldrá, par» 
GOSDÑA Y SANTANDER 
el 20 dft Enero á las cuatro da l» tarde lle-
Tando ia oorreapondencfJa pública. 
Admite pasajeros y carga generau InoluB» tabaco para dichos puertos. Ket-tbe az-jcar. café y cacao en ©artiaa.'! » ílete corriao y con cono'.-imlento directo para Víjro. Gljóiv Bilbao y fasajes Los billetes de pasaje solo aeran expedido» lia isl a lae doce del día de salida. Las pólizas d«* jarga se flrmavftn por «1 < Consignatario antes de cerrarlas ala cuyo tequísitd serán nulas. 
La carga se recibe basta el día de salida. 
r.« corresnondencta s61o BC admite en 1» 
Administración de Correoe. 
PRECIOS DE PASAJE. 
EB la. clase iesie $Ul-fl5 Ci ÜH atslants, 
B U O O S A I R E S 
capltáo VIdamiJí 
2a. . M M id 
, 3 a . M r a t 8 ,.80-40 í i 
J a . O r t o i a ..: 32-90 U. 
Rebaja on pasajes de ida T vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotea de lujo. 
saldrá para 
VBRAOEÜZ 
j sobre el 17 de Enero nevando la correa-
j pondenoia publica. 
Admite í-arga y pasa.teros par» díchí> puerto, 
l̂ os billetes de pesaje seréi» eî edldoji 
hasta las dier. del día de la salida. 
Las pólizas de carga *e firmarftn p«r el Consiícnatar!'.» antes de correrlas, 9ir> cuyo requisito serftn nulaa. 
Reeibe carga A bordo hasta »l dia d« la 
talida. 
NOTA.—Se adriertf á lo» SeBoreB pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
mnelle de la Machina IOP vapores remoioa-
doree j lanchas del Sr. GONZALEZ para ¡le 
var el Dasaje y »u eqnipaje á bordo, median-
te el abonó de 20 ecntaTos plato por cada pa-
sajero y de 30 cen ta vos plat a por cada baúl ó 
bulbo de equipaje. Bi equipaje tí© raano raerá 
condnoido gratín. El Sr. Oonuález dará reci-
bo del eqiríDaje que se le entregne. 
Llamamos Ja atención de los «aflores pa-sajeros, hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interio? de los vapores de esta Comp&ñm. «1 cual d'ce aaf: "'Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y «tt puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la C<*-mpíX-ñia no admltlrS, bullo alguno de cQuipâ y que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, asi como e) del puerto de destino. Todos los bultos de equipaje llevarSíi eti-queta, adherida en la cual confitara el náms-K> de billete de pa«aje y el punto en donde éste fui expedido y no serán recibidor *. hordo loa bultos en ln« cuales faltare ese ÍTM queta. 
Watflw» •Bata ComjMiAta tiosie ajeria una pdllz;» fftt&intíí, a»{ para «mt» llsea- c«m« pe-ra tedas las d*m&«, baío la ouiai pueaea gurarse todos loa etTcto» que «o «m'aarquen eo sus raporea Pâ a informes dirigirse ft su ucn9!g»Atat!o MA.NTfK!> OTADl'T OFICIOS SIS. HABANA 
C . 1S0 * 78-JK. 
CciiiijBPie OéDéralf T i M l a u t e i Vapor SANTIAGO M GÜBi 
«AJO COJSTKATO POSTAL 
CON EL OOBIEENO FRÁírCSS 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU, 
Este vapor siJdrá directamente para 
L a C o r u n a , 
r v 
SAbado 16 A las 5 d3 1» tat-A* 
Para Saoríta*, Paerfcf» l*A?í re. G-i-
bara, i layari . Baracoa» Guautánamv 
rsólo Á la ida) y Sautíaro de Cuba. 
Vapor J U L I A 
S a i n t ^ i a z a í r e 
eJ día 15 de Enero, á jas é de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer- ¡ tos j - carga solamente para el resto de Bu-ropa y ié. América del Sur. 
La carga ge reoibirS fttilcamente ios dia» 13 y 14 en el Muelle de Caboílena. 
Los bultos de tabacos y picadura deber&a enviarse precisamente amairados y sellados. De más pormenores informara au consig-natario • 
E R Í I S T i l A Y E 
Teléfono 11 
Correos flo la O o i a i H a r a t i i r i o i i i i o r i c a i 
NOTA.'—Be venden en eeta-oficieH billetes i de pasaje para loa renombrados V rápidos i trasatlánticos de la mi ¿roa Coucpaftíí 'NQT j Tork al Harrc) La Provence, La Savoie. Ls Lorraine. etc. — í?aí{da ds New Toric i todos los jueves. 1 
c 173 S-V 
n % m t . f m m y Pncrio MOTO ! 
t5aldrá el 13 de E^EKO & lae 10 de la mana--1 
naeí vapor de doble hélice y de 6,000 tone-f 
Jadas I 
Sábado 2S á las 5 de la tard .̂ 
Par» Wantlag^o de Cuba, Santo Do-
uiiüffo4 San Fcílrode Macoris, F^M-
ce, Mavasrileí; Cfó'io á la idal 5 San 
•Inan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA, 
Sábado ?.i á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas. Puerto Padi'e, t * i -
bara, Hanes A«ólo a la fda> Mayarí, 
ÜtaracbA) f^uantánamo (sólo á la ida) 
.y Santf agro de Cuba. 
Vapor H i R I á HERRERA, 
Sabido W de .i la? 5 de la tarde 
Para íTucyitas Puerco Paítré, Gi-
hara. Mayan. Baracoa, Guantána-
mo, (solo 4 laiflaj y Saotia<fo de 
Cuba. 
Vapor p,ogMS DS HERRERA 
íXftJss U>s nwrtm #1 las 5 da la tarde 
Par» idahete Wagaa f CJaiba í̂dn. 
recibiendo carga e» comoinRetda con el 
"CubaB Central RaUwar", par» P&inpira, 
Cag-uagi-íaui. Cirpces. UHfÉí'. HJ«&era3?a, 
taula Clara y Eotí»^. 
P r e c i o » d e f i e t a » 
p a r a l ?a r^ua y Gai?bar!enfc 
De Habana á ^ Í O A rncsrar.-si 
Paeaje en premara j 7-jrjO 
Pt«aje er teroara .'í-SO 
Vívere», tarreterla j loi» 0-430 
Mí-rca cíe rías.: e-50 
>ÜK(J AMF-EtC.VX'J.. 
lx,.<' señores emoarencíor̂ s de nebido» suje-tas a) Impuesto, deberán detallar en. '.os co-nocimientos la clase y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente a' país de producci'-n *e esTibirft cualquiera de las pa-labras ••PaifB" a '•KtmBjei»*', 6 las dos si «J contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-bas cualidades. 
Hacemos público, parft srenerai conocí' miento, que no será, admitido ni-isrftr. bulto que. á .lulcio de los Peftores Sobrscurgos, no pueda ir en las bodegas del buquo con la de-re Au csrgs. 
NOTA. —líatas salidis podrán ser modiftea-
dss ea la forma que crea conveoieute la Em 
presa. 
! Enebro ríe 1909: 
•«•'Hrtjiaa d« Htemsra, 9. en «?-
V S • 1E. 
Habana. V 
H . G E l . A T S Y C o m p . 
IOS. AGL IOS, oTiiUtui 
A AMAKGÜU\ 
Haceu pay:os pin* ele volé, fajiluit* 
cana-i de crédlico y «j'irAu leir.w 
a corta y larsfa visca 
«nbre ^ueva Vori:. Nueva orKeua Vera» cruí, Méjico, áan Juan de Puerto PAco, Lon. iSres. París. Burdeoe, Lyon, Bayoti». Ha:n. burgo, rt̂ ma KA.nolet, Milfeti, Génova. fás-r. salla, Havre, Lalla. Nitetea, Saint Qutntta, x . pp<!, T'r.'iouee, Vjnecia, ¡̂"«-encia, Turía >fÍEíSimo, «ic. ac( conjo *<ibr* todas !a# ••».. pits ibs y yrovíncifts da 
toSVAHÁ JT ÍShJÜS CANARIAS 
V u e l t a A b a i o S . S . C o , 
El V~..ar 
E C U E R O 
Le Habana í Cai.bif.art y vienvarsv. PEBaje en primera.. 
ea ¿oreara 





JL j rapor correo do 5,000 toneladas 
Saldrá el 19 de Enero D I R E C T A M E N T E para 
m m r S Í M N D E R m u ) m m m x u m i ) 
H A V R E (Fram) v BAMBIIRS3 ( Í I S M Í Í ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA olsise, desde |1'¿1-00 oro americano en adelante. 
En tercera, ^a8-9l> oro americano incluso uupuettto tic desembarco. 
Camareros y cocineros españolea, y toda clase de comodidudes-
I i rapor correo de 4,000 toneladas 
x > A , n x r I A . 
fealdrá el 4 de Febrero, D I R E C T A M E N T E para 
Vigo ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E Francia) y H A MI BURGO ( A l e m a n i a ) * 
PRECIOS Ü E PASAJE: 
En PRIMÜRA c!a«e. desde (121-0) oro ame'icinrj. en adsUnbí. 
En tercera clase, >i*28-WÜ oro americano incluso i ai ÍJU esto de ücseui barco, 
(/'atoareros ,v coclijierbs e«pA>ftotc$. 
rjxt-eleiue Hato de los pasajAi-os de toda» clases, aue tan acreditada lien* eat* 
Conlpafifa en Ivdo» lo» servicios que t.len* «siablecido». 
NOTA: advierte á los señores pasajeros qne los días de aaiida encontrarán eti «I 
Jitbeíié de Ift Machina los remolcadores v lanchas del Weñor Sí»ntan»arina parí llerar el 
pReaje ,y sil equipaje á •íordo, 'nediante abono de'i0 centavo-! nlata por cid» pasajoro y 
ée 30 céntaTos plata por cada baúl ó bulto de eqaipiie. KI ©qnlpaje de roano sari cbnda-
cido gratíf?. TA señor Santamariua dará racibo del equipaje que »e le eatrosoe. 
Se aclmUo CARGA re ra casi todos los puertoi de Europa, ítiur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detallas, informes, proupectos. etc.. airlariree A sus consignatarios: 
M J E I L f t U T V R A S C f L 
íar» IÍMUACIO 54. Correo: Apartado 7iíí». OttbÍi«; UESILBÜT. fiEABJLüCA 
hoz clfictrlca ©n ím C)|inar6t9S do tfircera; 
Cocina á la espafioln. ' i.areroa españoles. I 
Serrlcio esmerado, ho-i panajcros de '& tie-
nen mesa para «on^r. vadadiea pasajeroi j 
de tercera tienen su. castiaroce. 
I-ara billefíes de pasaje» de lí, y í,1 
íí 3; ;5í 
«ORO AMERICASOi 
¥27.85 Para V^raorui Pwrfl. Ti.mpico y 
Puerto México.. 3115 lí.25 l-'.U 
(En oro «ipaSpl) 
Acudir á sos conHiRiiatarios; 
ÜÜSSAQ v COiHP. 
hucRsorei 
n t SSAQ y GrOHlKK, 
OFICIOS 18- HABANA. 
Teléíouo 448. 
o 201 t l - l l nj5-ll 
HL1DAS os n m m 
dnraule ei mes de Kuero de 
Vapor NUEVITAS, 
Miércoles 1¡? á Uw 6 da l» tarjo. 
I?»ra Chibara, Vita, Banesj» ^a^ua 
de de TAnanu». liitracoa, Guantdaa-
mo (IÜÓIO a la id»») y Sanlíauo Uc Oufra, 
T A B A G O 
DeOaibariéM y SÍSTU* * Italia», '¿5 eeutaroi 
tercio (oro amerioanv?) 
{fcilüarbnro pag»arf îo uípaiaj. i 
Car^a j?^ner»| a Hete corrido 
Para Paltnira j 
., CagTiagas «-57 
.. t'nioes 7 LA-,«3 
... títa. Olara. T Rodas o-7á 
(OUO AWÜJPvlOA.VíJ/ 
Jí O T A. S . 
CAA O A. M OA»«KÍ.AoSW. 
9« reciba b W M ías trw» «• ta lar06 aat di» ti» tifia. 
i' AííPA »B TKATHWUU 
fiolawento s» reoibiri bâ v̂ ta ü de la bar-
dé del día anterior al de ia salidv 
IxwTaporsi de loi diaa 2, Vi y23, atraca-
rán A! muelle de Boquerón, y da t j^dlasd 
16 y ?0 al do Üaimanerj,. 
I-os l onocimientos para lo» embarqnes se* rítii dados en le Casa Armadora y Consigna-. isria* A los embarcadores que lo soliciten; no adrmtiftiKíioijtí nlujfún embarque con otro» tionocinaientcs que t\o sean precisamente lo;> Ctuie la, Kmprt̂ ii rac.ilita. 
&v 1O>T councinnlentos deberft, «1 enU>aroa-dor expresar oon t-ivia claridad y eractitul wnr<í»w. «amerout, urtmero Am >>«iif«*. ola-Be dr lo* itiíai.-ioa. eont̂ oidu. yala »ru*nr-. eldn, residencia del rficeptor. p*%n hru<o •» JsMn» 7 vwlor de ta* xn«irii«i(irtaa| rr adml-UéndOM ninsiln conocmilertfo «ue le falte tualquiera de estos requisitos, ln mismo que aqneUos qoo «n la casilla corrravondleote al oonl*riidu, solo se «scrlban Jais pnlabra» "efeoíon". "mer**!»»*»»" O "bebMns'M toda veê qû  por las Aduanas 9»; cjtlye liaüra cons-tar le clast flel «ontaulSv á t <T»dft bulto. 
Capitán Monte» cíe <JCA. 
•aldr.l de BatabanO 
Para COÎ OMA, PUNTA DE CAUTAS, 
I A I ^ E N , CATAUNA DE GUANTE (Ccn 
traníbordo) y CORTES, después de !a J!-»-
pads del tren de pasaje'-os qué ?s,le d? la 
Estación fia V l̂llaBuevA 4 las 7 í() de ta 
tarde retornando los MIEBCÓLÉS; pftra 
U.egmr A Batabanó los JUEVES »! *m3-
«©üer. 
Para NUPTVA OERONA T JUCA SO 
(Isla de Pinos) después de ¡a llega'la del 
tren DIRECTO que sele de la Estaclfi* 
de Vtllanueva á 1? f> y 50 de Ir* tarde re-
tornado IOP RABADOS para ll.?gar á Bü-
taband loe DOMINGOF al amanecer. 
La carga ce recibe dianametitt f;n u 
BsUcldn de Vlllanuera 5 Pesia. 
Para más intonoos acúdase i la Com-
pañía ea 
Z Ü L U E T A 10 (ltla3o«>. 
C. 1:..' tS-.lE 
Z A L D O Y C O M P . 
xiacen pas&s pv>r el cable gima iteras m 
U'ÍXU i ¡arjía vista y dan cartas do créditc f-obre Nftw York, í'iladelfla, Ne-w Orloanî  fc'an Franclüto. l.oadrcí., Parts, Madrid, Barcelona y iemáo capitales y ciudadí* • riantes de ¡os Kstadt.? Unidos. Méjico y Europa, así como sobre todos los oueblcs de España y captral y pu r̂toa de Méjico. tín combinación con IOB señoi-ee F. B.i íioilln etc. Co.. de Nueva York, reciben Or» detiee para ¡a compi'a y •̂©nta de valorea • ücclonee cotizables en ia Bolsa do dicha ciu-úad. enyas cotizaciones e» reciben por cab!« dia i sánente. 145 7S-1K 
l m i i f f l i 
HA^aí:rírí.OS^-MEK€ADEPBS 32 
('«»» «••rlafí»«Jtr»entt tmlmbluci** rrs 1*44 
rap irtrae k la vlata soore todos !«• 
BavMf ís'adorales de los Estados Unido» 
r «lar BBprclal atención, 
TE 4NSFSKIN0IA5 POR E l CABL8 
VS-l.B C H6 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A i l 
(Jnpitau Optttt)p 
eaidrá de eate uoerto los paíérsolds a 
ias cinco de ia carde, pára 
S a g u a v C a í b a r i é n 
flerraos Ziilücta y M u , Cii^i m i l ) 
8. O ' H t í l L L Y , >s 
| KSQLiNA A M^KCADKlttíS 
Uacet! pagos por «I cabiíi. tacllilaa cartft» 
; de crédi.r,'?. 
I Glraii letras sobre landres. Mcw Yorlc,, ¡ New Ürleans, MUfen. Turín Vloma, Vonocia. I Plorencia, Nápolts, Lisboa, Oporto. tJlbriV» ! tar, Bremon, Hamb jrgo, París, Havre Nan*-i tes. Burdeos, Marsella. Cíldlz, Lyoc, Mójlo», | Voracruz £«n Juau de Puerto Rico. et«.. 
\ «obre todas âs capitales y puertos aotrs I-'a/m» de Mallorca, Ibiee, Mahou y Satit» ! Oria de Tenerife-
1? <etzx o ü a t ü a 'XmX¿% 
cobre Matansas, CAr'lenas, RemeiJloe, ear̂ * Cílara, iJalbRrlén, Sasua Ja Qrandt. T:*io»-*8f}. Clínfuegos. SiíiCci Sp\ritus SantlaS» ée Cuba. Olesro de Avila. Wanisanillo, P»« j . ¡el Klo, Gibara, Fuerte i rlncips y N»*" 
' C." 141» IS^1 
X Á . B A N f l S S Y C O I ? 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagor* por el cabie, facilita cartas r.rédlto y ffita letras & corta y larga *lBl7 sobra ¡as principales plazas de esta I3'** las de Francia, Inglaterra, Alomanla f-vej* Bstado» Unidos. Méjico, Argentina, Fv*'*™ ; C 'na. Japón, y sobre todas las dúo» de? 7 puefcioíJ de feapafia. lalao Balea)a»» Ca;iarl<.s é 7 ta Ib» 
G I R O S J ) E L E T Í I A S 
H I J O S D E í l A R s O á i i S ) 
«ANQUKUOS 
MERCAÜERílíi i i U U H 
4>l«fom* ttftm. 7». Ca>te« ••«..mn*,rK.-,< • 
I'^pósilos y OoéntAiÉ Corrle7)te/t.— OnpiJ. Sit,«« di; valore», baciéndoíie carao dwí Ce Oro y KetnieiOn de d.'/ríde r̂io.', <• intereses— Preutamoa y PlRnoracior. *« vaĵ res y i-u-«»».—- Compra y ênta d« -Talores pUbllboa « inauainyies — (.'ompi-R y ventn a» ict"^ '«s cainbio». — Cobro de letras. Cuponoa, «̂ n i,v/ cuenta aarena. — aijos «obre ¡as pi-luoj! pales plRca.i y tamblAs sobre lo» pueblo» de Bspafia. Islaa Tlaî area y On.ao.ri«» — p»ec« por Cables y Cartas d« Crt̂ Utô  
O. Í865 t««-10c. 
C. 14 
B á L C E L L S Y C O S P 
(8. CU U). 
A M A R G U R A NÜM. 34 
Hacen pasca por el cable y giran 1» '^ 4 corta .v ¡tt.-Ka vista sobre New * . i , * r̂ ondruw Parit y »obre todas las f*1»»";* 5 y piiobjos ds ilspun» é l«\as Balear*» 
t̂ ft. Tí íí. r J n i? 
Affeates ó * la Oorapafll» de Seguroa 0 9 » " 
tr» incondJoa. 
ÍJS 
W & a s p s a s . i. _ _ í; 
P A R L E R Í A 
Un galeno sin cnnocimieiitos aiuitó-
micos vale nray poco; un escritor sin 
evvtudios gi'aniaticales ni rotóricos, vale 
menos; pero si la anatomía es difícil, lo 
gon también la gramáti-ca y la retórica: 
por ahí oefurre que todo el •mundo tieaie 
asco á la ciencia de 'Sapey y á las artes 
de Nebrija y Capmany. 
A decir verdad, un cirujano debe 
conocer mejor la anatomía que un ni''-
ftioo y un literato debe estar más ver-
gado en gramática y retórica fjuo un 
p»riodisíta. 
EiBo no obstante, los galenos, cual-
quiera que fuere su especialidad, y las 
escritores, cualquiera que fuere sn de-
dicación, no pueden ignorar totalmente 
la naturaleza humana ni la naturaleza 
del idioma. 
En los ejercicios de clínica se apren-
den muchas cocas qué suplen en cierto 
grado á las reglas de curar. Con las 
buenas lecturas, se adquiere hasta cier-
to pinito el dominio de la lengua. Em-
pero hay cíánones imprescindibles qne 
hecesitamos retener de memoria, gra-
vándolos en el cerebro, para no olvi-
darlos nunca. 
Nuestros tratadistes de lileraíiira 
preceptiva han carecido siempre de 
sentido práctico y don ameno. Nada 
tan insoportable como nuestros retóri-
cos y nuestros gramáticos. Gentes pega-
das Á tradiciones inútiles, se compla-
cen en aburrir al estudiante con- no-
menclaturas ridiculas, pedantescas dis-
quisiciones y tediosas nimiedades. Pa-
ra consultarlos en casos fortuitos, todos 
acudimos á ellos, obligados por la riece-
sidad; mas ¿quién se atreve k leerlos 
por entretenimiento, sin desesperar de 
hastío ? 
'Sólo Cortejón, el amable y gracioso 
Costejón había hasta hoy logrado en-
señarnos con deleite y provecho, pues 
su Arte de componer en castellano 
modelo de amenidad y doctrina. 
A ese autor admirable ha salido un 
rival muy fuerte en D. Migué] de To-
ro y Gómez, cuyo Arte de escribir en 
veinte Ucaiones anda ahora de mano en 
mano. 
He s¡quí algunas palabras de D. Mi-
guel, al explicar el objeto de su obra: 
<£Concebí el proyecto de escribir este 
libro al leer hace algunos meses ia cu-
riosa obra del señor Albalat, L ' A r t 
d'écrire en vmgt legons. según queda 
didio en la Advertencia. CVIás tarde 
cayó en mis manos la bella é interesante 
obra de Edmundo d'Amieis, L'klioma 
geniile; y su lectura, llena de atractivo, 
wiAKIO DE LA MAIlIiM,--Edicióa de la mañana.- de 1905 
me con firmó en mi propósito. Valién-
dome pues de la luminosa experiencia 
de ambos autores y de mi propia obser-
vación he realizado dicho intento, con 
lo cual estoy casi seguro de prestar úti-
les servicios á una legión de jóvenes de 
ambos sexos, de principiantes y de afi-
cionados 'k las letras, que, á falta de un 
guia práctico, se lanzan á escribir sin la 
necesaria preparación. En los pueblos 
de nuestra raza y de nuestra lengua so-
bran las dotes de imaginación y de ta-
lento mílnral.-pero fjdtan medios ade-
cuadas de rmlíura literaria, y muchos 
ven .malograrse, ó emplean deplorable-
mente, estas dotes naturales por falta 
de dirección adecuada. Mi obra tiene 
por objeto llenar este vacío. Los litera-
tos de profesión, guiados por su voca-
ción literaria y por el buen gusto, lle-
gan á formar su estilo merced á la 
continuada .lectura y estudio de nues-
tros modelos clásicos; pero hay multi-
tud te individuos que, ya por la afi-
ción, ya por la obligación de su carrera 
ó empleo, tienen necesidad de esiribir 
y no pueden coi usagra,r mucho tiempo a 
la lectura y estudio metódico de los 
buenos autores. A éstos me dirijo prin-
cipalmente piará descubrirles los secre-
tos y reglas del arte de escribir. 
' ' No han de encontrar en estas pá-
ginas clasificaciones rutinarias y arti-
ficiales que nada enseñan, ni esa no-
raen datura enfadosa y molesta que des-
de la edad media viene llenando inú-
tilmente las páginas de los libras de 
retórica. ¿De qué Je sirven á un joven 
ó á una persona de claro entendimien-
to, pero que no poseen gran cultura l i -
teraria, conocer esos enrevesados nom-
bres de asíndeton, polisíndeton, míme-
sd, miástrofe. etc., etc., sino se les ense-
ña á conocer y emplear acertadamente 
los elementos del lenguaje? Tanto val-
dría hacerles aprender los nombres 
exóticos que adornan los árboles y plan-
tas de un jardín botánico, sin iniciar-
los en las detalles de la clasificación 
botánica y sin hacerles conocer las afi-
nidadas que tienen entre sí las plantas 
que constituyen las diversas familias. 
"Dado el fin erainentemeni-o práctico 
de mi li'bro, abrigo la esperanza de que 
el público, tan numeroso como ilustra-
do, á quien va dirigido, le dispense fa-
vorable acogida. 
"En Francia, donde el nivel de la 
instrucción pública está incomparable-
mente más alto que entre nosotros, no 
sólo por la extensión de los programas, 
sino también por la, excelencia, de los 
métodos y por su rigurosa aplicaei-m. 
el libro del señor Albalat ha tenido, 
como he dicho, en poco tiempo, doce 
Montamos los mejores 
& cristales en a rmaduras 
de oro macizo por $3.00 
0 y los mismos cristales lle-
van los de a l u m i n i o en 
$1.00. Hacemos ei reco-
nocimiento de la vista gratis. Nuestro gabinete' está atendido 
por ó»-ticos graduados, por lo que garantizamos los resultados. 
P robamos l a v i s ta p o r cor reo , enviaraos escala gra t i s . 
6 6 E L T E L E S C O P I O " 
S A N R A F A E L I . 22, en t re A G U I L A Y A M I S T A D . 
0 I J 
E i ideal TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o raciondi. de las P E R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente ©1 plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: Fa rmac i a s de Sarra. y Jo lmsoa 
v en todas l a s boticas a c r a d i t a i i s de l a I s l a . 
V I G A S D E A C E R O " C A R ñ i E G S E " 
Garantizada con los sig-uientes pesos oíiclales. 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspaaoL ee envia gratis por correo. 
£_ C. B. Stevens & Co.» Oíicios 19. HABANA. 
.̂.̂,.,.<CTTÔ-»»r.̂W';l«.iMi«l|BMl»l«ŵ^̂  
R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
GÜWAGÍOM A S E G U R A D A ds todos Afectos p u l m o n a m 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsul&s del 
D0' FOURNIEB 
C A P S U L A S " 
C R E O S O T A D A S 1 
í d e l D o o ^ r P O U M I E R l 
Unicas premiadas 
En la. Exposición, París, Í870 
SXTJAliK 1,X «AXDA DH 
GJ.RAXTIA FIRMA-Di. 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
O a p s É s t a s o t a i a s 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ 
|la Banda de Garantía 
firmada ^ ' ^ ^ ^ ^ j K ñ l a t t l S ^ ^ 1 ' ^ 
£8*9oitri,.*** • . REPRODUCCfON^^SSS^nE LA CAJA 
clr 9S¡Mfiment9 pnsentado sobre ia fama de Vino creosotendo v ficen* creosoteado, 
mmmmij^ ,^ todas *as principales Farmacias y DrogneriaS. 
ediciones. No es de temer que el público 
hi¿ipanoameri«ano, más necesitado que 
el francés de obras semejantes, se 
muestre esquivo con la presente. 
"Para terminar: huyendo siempre 
de la rutina, lie abandonado el sistema 
ée buscar .los ejemplos exelusi va mente 
en la literatura ciási'ca.. He preferido, 
con frecuencia, los modernos, así espa-
ñoles como amerieanos, porque estan-
do el público más f^míliatizado con 
ellos, puede apreciar más fácilmente 
sus eíhJPes y aciertos y deducir mM 
útiles enseñanzas de su estudio. Por 
otra parte, la prensa, en sus diversas 
formas, constituye hoy uno de los prin-
cipales elementos de la vida intelectual 
de los pueiblos, y su influencia, por lo 
continuada y consta nté, puede ser más 
decisiva que la del libro: Por esta razón 
no he desdeñado tomar una y otra vez 
éjemplos de las columnas de los perió-
dicos y revistas, que por desgracia reve-
lan una gran decadencia literaria en 
el manejo de nuestro idioma. En fin. 
dada .la naturaleza de este libro, no 'he 
temido prodigar los modelos, (pie son, 
según la frase de Séneca, más útiles 
que los preceptos. Si logro, con mi mo-
desto trabajo, disminuir en parte tan 
grave daño, daré por bien empleada mi 
labor y por conseguido mi propósito." 
El señor de Tero y Gómez, lejos de 
salirse de. su programa, sígnelo al pie 
de la letra. 
Toda la sana teoría que oncierra el 
Arte de escribir en veinte IpccÁones se 
¡halla expuesta con arte delicioso, pues 
D. Miguel posee un estilo claro, conci-
so, armonioso y. elegaute. 
A mí me parece que libros como el 
suyo prestan grandes servicios á la l i -
teratura; y velan por el honor de nues-
tra habla, y ayudan á la juventud en 
sus estudios, y depuran el gusto, y. . . . 
¡TVmonio de prensa! Tba yo á seguir 
diseurriendo sobre el autor y su obra, 
cuando noto que no he de alargar ni 
con una línea el artículo este, en gracia 
á la paciencia del lector y á la breve-
dad que exigen los periódicos diarios. 
M . ^rUÑOZ-BüSTAMA'NTE. 
DISPENSARIO líLA G Á R M D " 
Ta empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frío; más 
intenso para eiios porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se* 
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M . D ^ i F I N . 
D E P R O U l N C i A S 
S A N T A C L A R A 
(i'or telégrafo) 
Rodas, Enero 11, 4 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Osoar Pumuriegfa salió hoy para 
Cieni'uegos, compJetam.ente satisfecho 
de los homenajes recibiáos durante su 
estsmeia en esta loca-lidad por las au-
toridacles, correligionarios y amig'os. 
L-a. recolecta á fayor de Italia, he-
cho por el Comité de señoritas que 
preside Mariana Payrol, dio un resul-
tado admirable. El pueblo felicita á 




Guantánamo, Enero 11. 
á las 5-20 p. ra. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Ayer, en Junta de oficiales del Cuer-
po de Bomberos que se está organi-
zando fué nombrada la Directiva, que-
dando constituida en la forma siguien-
te: 
Presidente, Pablo Morrote; Vice, 
Manuel Beltrán; Secretario, Fernando 
Martínez; Tesorero, Alberto Rafols, y 
Vocales, los señores Martínez, G. A. 
Martín, Rafael Jústiz, Nicolás Pérez, 
Pedro Puig y José Vázquez Savon. 
No hay duda de que se ha tenido 
mucho acierto en dichos nombramien-
tos y los entusiastas para formar el 
cuerpo de bomberos pueden de ante-
mano contar que los trabajos de la Di-
rectiva asegurarán la fundación de la 
benemérita institución. 
ESTAPE. 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Nfños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcót ica . Es u n substituto inofensivo del Elixir Paregór ico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria ev í t a los Vómitos causados por la Agrura 
de Es tómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso, La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulenoia. La Castoria facilita la AsinVdación de los Alimentos, 
regulariza el Es tómago y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural" y saludable. La Castoria ©s la Panacea d© los Niños y ©1 
Amigo do las Madres. 
PLANTAS SAXA8 
Necesitan Cuidaflos Asidnos y Buen 
Suelo. 
Ha visto usted nn rosal que, no obstante es-
tar rodeado do tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir espléndido sol. nunca llega 
á desarrollarse fríigantemente? 
Una tonelada Qe abono no ayuda á una plan-
ta qnc tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
>o Dotííis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos e« la causa del mal—es un germen que 
se pega/i la ra iz del es bello y ocasiona su caída. 
E)l Hsrplcide JVftwbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
medón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tauüfios, 50 cts. y $1 en moneúa ame-ricana. 
"L.e Reunión." Vda. de Josó Sarrá é Hljo^ Manuel Johnaou. Obispo 63 y 66, Árentttit 
C a s t o r i a 
«Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces be oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
t El uso ds la Castoria es tan universal y 
«ns méritos son tan conocidos q.uc no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.> 
Dr. CARLOS MARTYM, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. MORGAN, South Amboy (N. J,) 
C a s t o r i a 
« Cafiforla se adapta tan bien á los niños, 
que )a rícomiendo como superior k cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHKR, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomenriado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem. 
pre pues Invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EmviN F. PARDEE, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Cflííoría. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, l~s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
THE CKSTATJB COJCPAÍTT, 7T SítIKRiT STREET, KT/ZTA TOES, a B.A, 
N U E V A mESSSCACSQM D E Z . " EmrmwMmmwtQ 
y de todas las Enlermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA, JAQUECAS. VAHIDOS, EMBARAZOS gástricos é intestinales, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES M HSGADO,«!c.1 
P i u S o Z n de a p h o o i n e D m m 
purgante á base de Bourdaine (frángula) no drfistico. no teniendo los inconvenientes do los purgantes salinos, acíbar, escamónea, jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso ei estreñimiento no tarda en hacerse más pertinaz. La APHOOINE DAVID no provoca ni náuseas, Ql cólicos. Puede prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan normalmente las funciones. «—. i . . 
rC.J5AVID RABOT.ftfe 1*GI..Ex Int.c'elotHosp.de Par¡t,»n COURBEVOIE.csrca rfí PARIS. 
'/> fírt BAtfA • IT*», ele J09R 8ARHA © HIJO u totas Parw.nfífff.% 
i í ü g t ü r umm 
OCÜLIST i 
Consultas y elección de lentes, fie 13 á 3. AGüILiA 96 — Teléfono 1743. 469 • 52-12 
S E . J . F . A E T E A C r A 
PARTOS 
Consultas de 12 á. 1. SAL/UD 67 •134 26-12E; 
DE. GUSTAVO (J . - i ) l ]FLi^ í i 
Consuiófed ciarían ú.9 l & s. áan NioolA» Qttns. & Vtlótouo ±13'; C 47 1K 
íuraciones rábidas po? 8lütema« moderní-simos. Jcsffls Marta 81. 3De 12 * 3 C 44 ip] 
•Kspecia::.sta en SUfMJUla Y \ ' j ¿ J \ ü i i ¡ ¿ o Cura rApicU y faniloaa. Bl enfermo pv.edo continuar ©n bu« <^U9aciúaea duiante til tra-amiento. La blanorraffln ee ^ura 15 dfas. poy procedimientos propios y eípv erales. 
De 12 A 2, En/.ermedf ides propia? do la mujer, de 2 4 4. AGUJAR 128. 
C . 123 VÉ, 
rápida , radical y garantizada de 
las enfermedades del estomasro. 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales, 
AGUIAE 126, de 1 a 4. 
1 E . 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
fin la Eipomóa Universal de 13110 
U RABOT y Dr C. DAVID 
Fúrm:» a« í " Ciue 
en COMPJÉGNE 
. Q U I N A y c » ^ 
Q\X&9 ranjas amargas. 
INDISPENSABLE 




^«itos-ra X.» flafescft: J0S2 SARRA » HI'O, v en todas las »nncipales í'wiiuuiias y Droirucria», 
33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Monuaua a ia auura a» .tus «miiareá ouo cxtsxftn en loa palsaa mAa «doianiadoa v tra-bajos jfarantlsado» con tos maíe^alís 
tal é injEleaes Jesaon. i-J'a 
Aplicación de caut©i-ios. 
Una extraccióji '.•*;* 
Una id. ein dolor, . . . , ,* . ' 
üna limpitózA. . . . , . . , * , * 
Una empiyítadur». . . . . . ^ ] 
Üna id. porcoiana. * 
Un diente espiga. 
OriflcacíoDes desde $1.50 á. . 
Una corona de Oro 22 kle. . '. 
üna dentadura de 1 4 3 pieaT». 
Una id. de 4 á 6 id. . . . 
Una Id. do 7 á 10 id 
Una Id. d« 11 4 3.4 Id. . , , . . 
Los puente» en Oro a razón oe ¡Sí'̂ Voor pieaa. 
Esta casa cuenta con aparatos paríi efeo-tuar los trabajos do noche a la perfecflióa. Avisó ft lo» íorastcroB <jue so íermln.ar&n sus trabajos en 24 horas. Consultas de S a lo, de 3 2 í. 3 y «io 6 y medía A S y mciin. 
C - 70 1K. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De rejjreao de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sus olientes, 
de una á cuatro todos los díaa menos ios 
D O M I N G O S en 
Abogado y Notario. Habana 69 entre Obis-po y Obrapía. Teléfono 790 Habana 17653 • 78t-2-78m-2D. 
Enfermedades úa la PIEL, y de la SAN-GRE; VENEREO-SIFILIS. Rayo 17, bajos. De 12 1 2 46 " ' 26-3B! 
Dr . ' R a m i r o Car toneTl 
Especialidad: Eafcrmedades de nifios Consultas de 1 á 3, LUH número 11, Teléfono número .'1149. C. 40?S 78-16D. 
mimm g í m 
ABOGADO Y NOTAJiXQ 
Abogado de la Empresa D U f r i o d e 
l a < a r i n a , y Abogado y Notafflo del 
Centro Atóturiauo. 
(JTfBA 29. altos. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerw'o.sv/*', las de es-
t ó m a y o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e S f o b e s i d a d y a n e m / í a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTONO 5 













ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO HABANA 
Gallano 79. Teléfono 1054 De 9 A 5 P. M. Marcas de fábrica. — Patentes de invención English spokeu. 
e. 58 1E 
4052 
P r a d o 3 4 % . 
158-11 D 
Dr.Claudio F o r t ú n 
CIRUJANO JJKL HOSPITAL NUMERO t. 
Ciruffla. Partos y Enfermedades de Se-ñoras, Consultas, de 12 á 2. Campanario 142 GraLís para los pobres. 
18775 Í6-27D. 
DR GOETZALO A R O C T E G U I 
U<:dieo de la CM»A *a 
Be«c«oef>«Ma y Maternidad 
Especialista «n las enfermedades do lo» niños, raftdlcaa y quirúrgicas. Consultas de 12 A 2. AGUJAR i08%. TELEFONO 824. c- 51 1E. 
D H . A D O L F O R U T E S 
Kalermedades del Estómasro 
é Intestinos exeluslvainente 
r>;asnost!co pci- el an&lisis del coiuer.íao estomacal, procedimiento que ex¿v\<>v. «i pro-fesor liayem del Hospital ds San Antonio de París, y por el análisis de UL orina, san-gre y .microscópico. 
Consultas de l á 3 de la tardo Lamna. filia, 74, altos. — Teléfono S74. 
C 53 1E. 
x: n.'crniudaüsa dei cerebro y de ios nervios Consultas en Be.aacoala 106% próximo fi Reina do 12 & 3.--Tdléfono 1839. 
c- l9 1 E . 
DE. FEANCISCíj í. DE V E L A S Í r 
^¡.lormetladcr íel CoraaOn. vuimonea, N ;rvJ )sa8. Plt-l r Vejé.-5>o-difilltica»-Consul-tas de 13 & 2.—Días t h « i l ~ o s . do 12 á l . . - . Trocaderc 14. —Telefone 4>»» 
a. 42 . 1E_ 
D r » J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina MASAGE VIBRATORIO Consultas de 1 ñ 2. Neptuno número 48 bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y miércoles. C. 73 1E. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
i.specialista en Jas vías urinaria;* 
Consultas Lúa 16 dr 12 & 3. 
C. 50 1B 
OOUUSXA 
roDunlía.N *D I>rn«{u IOS. 
AJ lado dei DIAiltO OB LA MARíNA 
C. 80 1E. 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos entre O'Reilly y San Juan de Dioa. E ? ti decano dfe los dentis-tas ríe la Habana. 
109 26-6E. 
SU 
Llnfenncdades d« ííenoias. — Vr.as Urirtü-rias. — Cirujia en generaL—Cor.suita* de 13 a *. ~ San Lázaro 246. — Teiéfoitü 1842. <"írrtl* fi lo* pobtmt. 
H O M E O P A T A 
Especialista en estónisgo, intestinos é Im-potencia Cada consulta un peso. De 2 á 3. Obrapía 57 Consulta por correo.' 18.̂ 08 26-13D. 
DE N O C H E 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa a sus clientes y al oúbüco en greneral, cjue ha eftabecldo una nueva con-sulta de 8 á 10 de la noche; dondrt á los precios más económicos practicará toda clase dtí operaciones. Teniente Rey 78, Consultas y operaciones de 8 á 11 a. m., de 1 á 5 p. m. y de 8 á 10 de la noche. Extracción con anestésicos inofensivos á peso 18247 36-15 
Dres. I g n a c i o P lasenc ia 
e Ignac io B . P lasenc ia 
Clrvjaao uel Hasjíítai ... J Espfccíaiiataa en Snícrmedadc» de Mujer*'. Partos, y Cirugria ganerai. Consultaa d« XáS. Baipe-Jrado 6?. TeiéíoBo ?.SS. C 72 )]S. 
Pel8?o (jarcia y Santiap Notario i l c i . 
Pela?o yOrs^Fsr ran a t e n ? 
Habana 72. Taléfono S153 
De 8 ft 11 a. m. y de 1 4 5 p. -ta. 
C. 64 1E. 
DR, SALVEZ 6U1LLEM 
Especialista en aiíllis. hernias, impoten-cia y esterilidad. — Habana número 43 C. 32S 1E. 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 S'l 
c. es I E . 
Dr. J u a n Estanis lao V a i d é s 
CUSDJANO-DRNTISTA 
AgnU» 7tí, csciuiaa i 3aa iifasl, ú t ) - . . 
Ti.JLEirOiíÜ lüli. 
C. 54 I E 
D r . R . C U I R A L . 
Ocnliata dei Centro de Depcnai»ni«fl y Jbaiea? 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) Jl la Ins-cripción al mes.—Partlculaiís de 2 a 4. Maurt<tnc 78, 'Teléfono 1334. C. 52 I E . 
D r . A n ^ e l Prudencio P i ed ra 
KXBmi CU-CXKU J AJ( o 
Especialista ar. ias enfermedades del ee-tómaao, hígado oaso é inteaticios. Consultas de 1 & 3. en au domicilio. Sfcnta Ciitr? 25. altos. 
Ortvjir /«ara los pobres los martes y Jueves de 12 & 1. 
C. 57 I E . 
ENKEU-tiEDADEtí DE LA GAlv/̂ i Kr \ NARIZ Y OIDOB 
Vías urinarias. Estrochea de ia orina. Ve-néreo. Fífllls. hidroselíj. Teléfono SSL U» 12 á 3. Jesús María núnvsro 31. C. 43 IK. 
! c o 
(Cura el vicio alcabólleo) 
SUERO ANIITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura ta morflnomanía). Se prepara» 
y venden en e! Laboratorio Bacteroló^ico de 
la Crñnlca Médico Qulrürgrica. Prado 10&, 
C. lá< JBJ^ 
CIEUJAÍi O-DENTISTA 
•••HBSBBaaaWi 
Polvos dea\trílioos. eltactr, cepüloa Cónsul-Mis de 7 a 6. 
18509 26-19 D 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DBiNTISTA Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Amistad 94, & una cuadra de San Rafael. C, 122 
DR. JUSTO VERDUGO 
¿acaico Cir-¿jau» de ia Jbacmuva d« París Bapecialisia ^n enfermedades de; cató-ai a» o « imeatiao* según ei proc«dimient« Ü< lo» pi-oteworoa dóci les Kayem y Wlntor Uf Parí» por «1 anfeUsi? «isd ¿vso ¡rástrico 
í'.Oíjfc.irLTA8 m a i a a. PÍU.DO s i 
0 63 I E . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salüd. ~ Infanta 37. Teléfono 6021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al al» ve! de todas las fortunas 
C. 74 IB 
Consultas de 1 á 3: C. C6 Consulado 7i* IE 
caJciuJANo ujawriüTA. 
C. 41 IE 
D r . A l y a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X«XJiSS 1 0 . 
C. 65 TE. 
Dr. 0. M. Desveraine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-drid. Discípulo de la Escuela de Berlín Afec-cionc-s de pecho y de gargranta. Cuba 52. Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 12 á 3 
•̂7714, 78-3D. 
ds O R I N E S 
S J i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOttAUO, HABANA 5* 
C- 67 IE. 
D r . C , E a F i n l a v 
£:«0ieciulista PÍS • nferiuedadc» de lo» ojo» y da lea oído*. Amistad númcx'ü 94. —Teléfono nua. Consultas de 1 a 4. 
C. 4G 1B. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Caveclratlco por opostclón de la Faiiultaa de Medicina.—Cirujano del Hoajital Nóm. i,—Consultas de 1 « 3. GALIANO SO. TELEFONO tli». 
C., 55 JJ,] 
M A N A S Y B A R R A Q U É 
NOTA RIOS. 
Aiuurgura 3:5. 
Laboratorio Uroió îco ú«i Dr. Viidúsoie (Fundado ISSH) Un análisis completo, microscópico :r Químico, DOS PBflOS. Comp«M«eIa 87, entre dlaraHa y Teníante Bey 
Mídlcu-Cirujano-Dentista SALUD 42 ESQUINA A IJBALTAD 
C. 61 I E 
D E . H E R N A N D O S E S U I 
CATEDRATICO DE Lui UNIVERSIDAD 
BadKQDios y s a e s á n t a 
NARLZ Y OLLX.>.3 Neptuno 137 De JS » J, Para enfermos pol.rea, de Garaania. Narix y Oídos — Consultas y oporacíonoa en el HoKpltal Mercedes los lunes, miércoiea y viernes ft las 8 de la maflaua. 
^ ^ ¡ ^ IR _ 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOBADO Aeuíar ai, Itnaco ICfî njVíví, uMBeiMal TeiAfono ISii, C. 33ift i a 
28-2 E 




p e d r o m m u T0BÍ9 
AJBOGAUU \ \ OTAlli O 
Estudie: Mercaaerea ü, l'nacipai Tei«fo-
10 529. — Domicilio: Ancüa dei Norte 2X1. no Teléfono 1.374 C. 69 I E . 
D r . K . C i l i o m a t . 
Tvatan>«ento especial de smils y enfer-medades ven6rca.o. —Curación ráplda.—Con-«• Itas de V. b. 3. — Teléfono S54. 
«¡«IDO sum. a <uitiw>. 
C. 4̂ . 
Dará consultas giatis en el Dispensari» CW Ifl J-iyra contra la Tuberculosis, Escohai i 205. los lunes y viernes ele 10 íl 11 de U mañana, á los onfermo» del pecho, que aeai 1 pobres, 1ÜU07 26-1.8. 
n 
Fin de la h u e l g i 
os 
(Par te légrafo? 
Oieafuegos, Enero 11, 7-46 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , „ 
Habana. 
Esta mañana hnbo reunión en 
)«. Adnana, bajo la presiden oda del 
Administrador Carlos Figueredo y 
oon a^istenoia del Alcalde, los comer-
ciantes Nicolás Castaño^ Gabriel Car-
dona, Acisclo del Valle , Federico H u -
nicks, Nicolás del Castaño y L u i s 
Uriarte, en representac ión de la Era-
presa de vapores "Boidlon y Comp.," 
y c c m á 5 Í o n a d o s de los gremios San 
Manuel y braceros de Cienfuegos. 
Castaño y Padi l la agotaron todos 
los esfuerzos para convencer á los 
obreros que debían por el momento 
abandcmar la demanda de ocho horas, 
y plantearla en mejor o c a s i ó n ; que es-
tablecida la regla para todos los puer-
tos, las ocho horas los comerciantes de 
.Oienfueg'os las a c e p t a r í a n gustosos; 
que no era el egoísmo personal lo que 
les impultava á oponerse á l a rebaja 
de horas de trabajo, sino l a defensa de 
los intereses del puerto, que son inte-
reses de todos, pues el encarecimiento 
de los brazos en é l pone á los oomer-
oiantes m oondioáones desventajosas 
respecto á los d e m á s puertos, aun m á s 
de las en que se encuentran actual-
mente, debido á que en C i e n í u e g o s se 
viene pagando hoy m á s jornal que en 
Santiago, Sagua, Caibarién y Manza-
n i l lo ; agregando que debido á la 
exorbitancia de los gastos de descar-
ga, muchos pref er ían hacerla en otros 
ilustrada profesora y virtuosa señora 
doña Mauricia ünc i t i viuda de Zal-
dueíido, madre del R . P . Fr . Casimiro 
de Li Sagrada Farailiu. Carmelita Des-
calzo del convento do San Felipe de 
ésta c iüdad , al eual acompañamos en 
su uatural y justamente sentido dolor, 
ereyendo interpretar exactamente KUS 
deseos al rogar á sus amistades se 
dignen encomendar í\ Dion él alma 
de la íinada. 
P o r M Í 7 1 i t e 
En la tarde de ayer, el señor Viwm-
tc Lanelia acompañado de varios 
alumnos de la Escuela núm. 33 de esta 
Capital visitó al Senador Qabello ha-
ciéndole entrega de la cantidad de 
$5-00 americano, producto de la rc-
R.audación hecha entre los alumnos de 
! ; i referida aula. La iniciativa de di-
cha Escuela, fué del joven Arturo 
liassols. autor de la reeol-eeta. 
El Gremio de Revendedores, visitó 
ayer al señor Pennino, en la Secreta-
r ía Xacional de Auxilios Pro-Italia, 
haciéndole entrega de $21-00 plata, re-
caudado entre sus agremiados. 
E l señor Salas, propietario del Sa-
lón qiie lleva su nombre^ en la calle 
de Sau Rafael, ha acordado cd^brar 
un beneficio á favor de las víetiraas 
de Ital ia. 
Los señores Robaina y Harter han 
ofrecido á la Junta Nacional de Au-
xilios todos los caballos que la Junta 
puertos, por cuya razón el cabotaje necesitare para la gran Cabalgata de 
aumentaba entre l a Habana y Cien-1 Caridad que habrá de celebrarse el 
fuegos y é s t e y Santiago, mientras la gibado próximo, 
r e c a u d a c i ó n de la Aduana mermaba 
considerablemeute. 
Los braceros m a n t i é n e n s e ñrmes , y 
en v is ta de no llegarse á un aciiertío, 
el Administrador de l a Aduana, señor 
Páguercdo , d ió lectura á im telegra-
ma del Presidente electo, general Gó-
mez, invocando el patriotismo, á fin 
de que se aplazara la p e t i c i ó n para 
mejor oportunidad. I . 
Pigueredo apoyó calurosamente es-
te telegrama, procurando en vano i P 
convenoer á los obreros. E l Alcalde, 
seikxr Figueroa, apoyó a l s eñor Flgue-
redo, dMeiido que ocho horas de tra-
bajo c o n s t i t u í a n parte del programa 
íieí partido l iberal; que és te en breve 
estar ía en el poder y entonces ©1 Con-
grego t r a d u c i r í a e n ley esa promesa, 
pero mientras tanto los obraros de-
bían reanudar el trabajo y esperar á 
que las Cámaras resuelvan. 
Visto que todo era inút i l , Figuere-
do invoco el nombre del general Gó-
mez, el p a t r i o t i s m o y el amor al o r d e n 
de los o c m e T O Í a n t e s para que, acce-
diendo á, la demanda de les obreros, 
dieran t é r m i n o ai conflicto. 
Cardona, de acuerdo oon Piguere-
do, propuso aceptar que los obreros 
trabajen o c h o horas, significando que 
lo hacían por deferencia a l Presiden-
te Gómez y en su deseo de no crear 
obstáculos á l a a d m i n i s t r a c i ó n públ i -
ca, extendiéndose e n otras considera-
Giones; que el contrate que t e n í a n los ! 
oemeredantes y los agremiados queda-1 
ba roto, atendiendo á. que los obreros | 
lo habían violado, y é n d o s e primero á I 
l a huelga y n e g á n d o s e d e s p u é s á so- i 
meter el asunto al tr ibunal que p a r a ! 
casos semejantes se es tab lec ía por el i 
pacto de referencia. 
Viendo Pigueredo que esta segunda.' 
parte t raer ía cemo consecuencia l a 
c o n t i n u a c i ó n de la huelga, propuso 
que lo relativo al pacto se dejara para 
mejor oportunidad, a c e p t á n d o l o los 
comerciantes. 
Teníase anunciaba la huelga de lan-
cheros para mañana , y tras esta huel-
ga la general, consiguiendo Piguere-
do que la casa Boullon concediera lo 
que quer ían los lancheros, quedando 
conjurado el conflicto. 
Los obreros reanudaron las tareas 
á las doce p. m. 
Los comerciantes de Cienfuegos me-
recen p ü i c e m e s por su generosidad; 
Pigueredo por su habilidad en conju-
r a r un serio conflicto en per ío do de 
safra, y el popular AlcaMe Figueroa, 
por el concurso prerytado para conju-
rar el conflicto. 
E l Juez Vandama sale esta noche 
para Trinidad, a c o m p a ñ a d o del escri-
bano P é r e z Corrales, 4 instruir expe-
diente administrativo contra un es-
cribano de aquel Juzgado. V a como 
Juez especial. 
E l Corresponsal. 
En la tarde de ayer los señores To-
más Curtis, Leopoldo Ruíz Taraayo, 
[/ais B. Corrales. Alfredo Mugica, 
Juan Jesús Taldés . César Fernández 
Ferrer. visitaron al senador Cabello 
a nombre del Comité de Tacón, cuyo 
organismo acaba de constituirse, inte-
orrándol'o elementos de todos los mati-
ce^ políticos y sociales dispuestos á 
cooperar á la hermosa ohrá iniciada 
socorrer á las víctimas de 1» ca? 
tástrofe de Italia. 
Los señores Obispo de Oienfuegos, 
Alcalde del Camaguey, Alceícte de 
Cienfuegos. Ministro de Espaua. doc-
tor Placeres, del Camagiiey, el Mi-
nistro de Bélgica, el Ministro de Hai-
t í y el Alcalde de Santiago de Cuba, 
enviaron- ayer á la Secretar ía Nacio-
nal de Auxilios, expresivas cartas de 
adhesiones, por la fiiantrópica obra 
que viene realizando la Junta Nacio-
ual de Auxilios. 
La Punción de Beneficencia que ha-
brá de realizarse el día 18 del actual, 
en los Salones del Centra de Depen-
dientes, ha (fido patrocinad-a por la 
-Tunta Nacional de Auxilios Pro-Ita-
lia y en subsecre ta r ía se hallan los 
boletos de entrada para familias y 
personales. 
La fnnción promete dar brillante 
resu l tadó , dada la animación que exis-
•' 1 "NTA N A C I O N A L DE A U X I L I O S 
PRO I T A L I A . 
La labor de k Junta Nacional de 
Auxilios continúa incesantemente. 
Las corporaciones políticas y guber-
namentales no le han escatimado su 
concurso; asimismo el general José 
Miguel Gómez simpatiza de manera 
extraordinaria con la iniciativa de los 
señores Cabello y Pennino, cuyas ges-
tionéis para socorrer i los desvalidos 
de la bella I tal ia han sido acogidas 
con general beneplácito. 
El. general Gómez felicitó ayer al 
senador Cabello por la büena empre-
sa que ha emprendido, ofreciéndole 
su morada para que en ella se cele-
braran las juntas, y que después del 
28—digo—él Pala.cio estará á su dis-
posición, agregando que su señora es-
posa, t endrá mucho gusto en acceder 
al ruego de la Junta Central para reu-
n i r á las clamas de nuestra sociedad y 
constituir el Comité de Señoras, cuya 
labor fecunda, t e n d r á . seguramente 
acopiado á la obra, altruista y genero-
sa un éxito considerable. 
El señor Cabello agrade(ció en nom-
bre de la Comisión las d e e l a r á c i ' o n e s 
del señor Gómez. 
Lord Dircct, propiedad del «eñor Gerst, 
se dist inguirá «eguramente, pues es 
muy veloz y está acostumbrándose á 
la pista, Leff Ovev siempre arranca 
despacio, pero una vez en camino, es un 
disputante activo; es, sin embargo, du-
doso que pueda ganar á Lord Direct. 
Kn la segunda va el magnífico potro 
Kosehurg J I , llevando el mayor im-
puesto. Ex un animal muy veloz y 
ágil, y si gana, esta can-era, demostra-
rá que es capaz de todo. Hawksflighí 
que también es contendiente de esta 
carrera, está en muy buena condición, 
y debe ganar, pues cuando está dis-
puesto, no hay caballo de su edad en 
Alrnendares que pu^da ganarle. Cfoir-
borne con poco peso comparado con el 
de fíosehurg, debe ser segundp. 
La tercera debe marcar otra victo-
ria para. Tréy of típadea, que reciente-
mente no ha estado en la condición qne 
se encontraba al principio de la tem-
porada, aunque Selecf y Cloisteress 
son muy peligrosos contrincantes para 
esta distancia. Cambler debe poder 
ganar la cuarta, pues la distancia es 
la que le conviene. Tome y Or imta l 
Qu.een deben ocupar segundo y tercer 
lugarT En la quinta va la afamada La-
dy Ethel, y ella d-ebe ser vencedora, 
con Melange segundo y A r t f id Dodger 
tercero. Esta carrera, será muy inte-
resante, y el resultado es difícil de adi-
vinar, pues todos los que tomarán par-
te han cubierto la distancia en. el me-
nor tiempo posible, 




3<—Trcy oí Spade*. Selecf, (lU'kte-
4. —OamUer, Taras, Oriental, Quien. 
5, —Lady Ethel, Melange. A r t f u l 
Dodger. 
PRIMERA CARRERA 
3/, dé milla. Jtíaidcw.— para caballos 
A I , M B N D A R B S 
Y. f. H, i . 1. í . 
R. Valdés. If. 
Cabrera, ss. 
Ahuelda, 3b. 
Oonsález , c. 
(rarcía. lr>. • 
Marcan, -'b. . 
Hldalsro. cf. . 
Vlolat. rf . . 
M6nde/., p. • 
TotalfiR. , 
4 1 1 4 
i o a 2 
4 0 0 1 
8 ~6 10 27 18 0 
v, a » . K, A, I . 
F . Morán, If . 
Harria. 3b. . 
Dumbar, cf, 
Castillo. I b . . 
Bucknai-, p. . 
Govantes, Sb. 
Petway. c. . 
Ball rf. . . . 
C. ^lorán. rf. 











1 37 17 1 TotalftB . . 28 
.ANOTACION POR E N T R A D A S 
Almendares: . . 0 ?. 0 0 0 8 0 0 0 — « 
F e : . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
SUMARIO 
Earned. runs: Almemiare» 5. 
TM-O bases hits: ^Tarsan, Bnckner . 
Stolen bases: Gonz&.lev.. García. Marcan, 
Hidalffo, Har r i s . 
flaerifice h i tp : por Govantes, Marsan 2, 
rucie o ü t s : por Buckner 2 A R. Valdés y 
Cabrera: por Méndez 4 á V. Morán, Harris , 
r)umbar. y B a l l . 
Called hall; por Buokner 1 íl G . Gonzáler,; 
por MAhdew 3 A Harris , Dumbar y Buckner. 
Dead ball: Buckner 1 & R, García . 
Umplr©,: Stley y Gutiérrez. 
Hoy 
Juga rán el 5iíátaii»¿¿' y el 
hana' ' en los terenos de Carlos 111, 
empezando á las tres p. m. 
Conté, el director naasCotal 
*' Matan zas,' * promete seguir 
bulli ta del viernes y domingo 
timo. 
Si así fuera, declararemos en 
muy alta, que los -otros clubs nom-
hron sus directores á otros tantos 
-Cronistas, por ejemplo: Víctor Mu-
ñoz para el "Hahana ;" K, Millo, para 
el "Almendares." y Du Breuil para 
el 4 'iFe,' * y asnuto final. 





v o z 
I V I - P a u f L e f a f v r e 
La Prenfca Aí-ociada. nos comunico 
ayer, en su diario servir i o cahlegráfieo, 
el traslado á Méjico del Ministro de 
Francia en Cuba, nuestro respetable y 
estimado amigo Mr. iPaul Lcfaivre. 
E l cahaHeroso y afable diplomático, 
así como su muy elegante y culta seño-
ra, han sabido captarse l#s 5 i r o p a t í a ¿ 
todas de nuestra sociedad por su corte-
sanía y distinción mundana. 
M. y Mme. Lefaivre dejan entre no-
sotros perdurablfr recuerdo. 
•Sus elegante fiestas han sido brí-
iiatitísimas. Lo más seleclo de la sdeie-
da.d habanera, ha desíiiado por los ar-
tísticos «alones de la Legación France-
sa en donde se destacaba por su finura, 
distinción y gentileza madaina l.^fai-
vre. 
Felicitamos al señor (Ministro por .su 
traslado que es un ascenso en su carre-
ra, al par que lamentamos auscn-jn 
de tan cumplido y correcto diplomá-
tico. 
NECROLOGÍI ' 
Después de quince meses de dolo 
rosa enfermedad, soportada con la 
m á s ejemplar conformidad cristiana y 
fortalecida con ios Santos Sacramen-
tos, ha fallecido con la muerte de los 
i'iatos. en Paraplona, CNa-wainra.). La 
A V I S O 
•Por este medio se suplica á los se-
ñores Présidcntes de los Centro? "Ga-
l lego," "As tur iano ." " A r a g o n é s . " 
" M a d r i l e ñ o , " " C a t a l á n . " "Euska-
r o , " "Balear.' ' ' "Canario." "Cí rcu lo 
Andaluz" y "Aíwciación de Depen-
dientes," se sirvan concurrir hoy már-
tcs 12. al Casino Español, á ¡as ocho 
y media do la uo^he, para acordar to-
do lo referente á La Cabalgata de Ca-
ridad y Festivo.1 de Palatino. esj>eran-
do que si no pueden concurrir por sí 
deleguen, en persona que concurra á 
la Junta con todas las .facultades ne-
cesarias para tomar los acuerdos opor-
tunos á fin de dejar dsfínifi vamente 
organizadas ambas fiestas. 
i m m 
Cn programa excelente se ofrece cu 
él hipódromo ée Aümendarcs esta, tar-
de. En todas las carreras t o m a r á n 
parte gran número de •ca.baHos. entre 
los cuales se enentan numerosos gana-
dores y Otros muy conocidos del públi-
co. 
Dos de las carreras son de sieh- octa-
vos, u n a ele tr(*s cuartos y una de una 
milla, y si no llueve antes de la* carre-
r;as, habrá nuevos "records", pues la . 
de- tres años para awiba. 
126. Kidroos 
126 Lady^Mart ínez, . . 
118 Left O ver 
136 Brown Jug. , . -
136 Mexia 
135 Lord Direct. . . . 
136 Beala. . . . . . . 
SEGCNDA CARKERA 
Vg de milla, Purse. - - Pa/ra cabaUos ds 
tres años. 
135 Charlotte HamiUon 
125 Peacocks Cboice. . 
134 H a w k s f l i g h í . . . . 
116 Roseburg 1 1 . . . . 
89 Claiborne 
125 Elsa F 
TEK C ERA CARRE R A 
% de milla: Selling. — Para caballos 
de ovMro años para arriba. 
127 Trey of Spades. . . 
121 Larjcrhins E^-es. . . 
103 Retieer.t. .' . 
124 Eonite 
114 Expecto See. . . . 
135 Miss Padden. , . , 
122 L 'Amour 
131 Amador 
127 Cloisteresfl. . . , 
134 Select 
118 Gríften . 101 
C'UARTA CARRERA 
UWÍÍ milla., Selling. — Vara 
de tres (hños par arriba. 
135 Gamble.r 
108 Layson, . . . . . . . 
133 Tárame 
120 Charley Lusk. . . . . 
128 Oriental Q u e e n . . . . 
136 Deschanno 
129 Rose F 
132 Dr. Young 
132 B i l l Cárter 
QUINTA CARRERA 
% d,e Hiilla. Selling. — Para caballos 
de tres años jm'a arriba. 
134 Richmond Dure. . 
121 Malediction 
134 Artful Dodger. . . 
116 Solón Shingle. . . 
121 Lady Ethel . . . . 
115 John A. Munro. . 
102 Melange 
135 Camel.' 90 
134 Momentum 106 
125 Col. Blue 85 
M A N i U s t L. DE LINARES. 
"BASE-BALL ~ 
E l m a t o h de ayer 
Con gran facilidad y sin ningún 
Susto, ganó ayer el "Almendares" al 
"c lub de los .treinta y tres." 
iMéndez, estuvo en el " b o x " como 
nunca, dominando á los feistas á 
más y mejor. Solamente Buckner 
logró castigarle la bola una sola vez. 
Todos los demás, " r o l i i n g " muertos 
al cuadro ó "palomitas" como la de 
Ju l i án Castillo y 'Compañía. 
'•La •dirección del " F e " . . . como 
siempre. El " C m p i r e " Gutiérrez., 
"part idario y proteccionista" deciidi-
do del. club " F e , " 
Staley, haciendo lo que. quiere, y 
todo va bien; lo hace -él, bien ¡héoho 
está, es un. " C m p i r c " que nunca se 
equivoca en el conteo de bolas, ni en 
das deeiciones de. base, como que es 
"maestro" y además " interventor ." 
lAyer solo hizo 'Una cosa mala: c-s 
deciri denunciar al ",t>obre" Marzan. 
que fué á recoger un dinero de una 
apuesta de un 'babauisto. 
, Como -si esta no fuera la cosa más 








































e H E R I D O GRAVE 
Anoche, poco después de las diez y 
media, estando en el Parque Central 
ios dependientes del Hotel Inglaterra 
Tomás Dai^eba Pérez y Gabriel Cela 
Valle, fueron atacados por un grupo 
de dependientes huelguistas que los 
golpearon con palos. 
E l primero de aquellos. 6 sea Tomas 
Daeeba hiTro dos disparos de revólver, 
para, ahuyentar á ios agresores, tenien-
do la desgracia, de que uno de los pro-
yectiles hiriera á Mr. TValter L . Ko-
bler, ciudadano americano, que se ha-
i liaba sentado en una silla del Parque. 
Conducido este al primer Centro de 
Socorros, fué reconocido y asistido por 
el doctor Quirós de una herida grave 
de arma de fuego en la región pecto-
ral, derecha, por encima de la tetilla 
sin que presentara en e1! acto síntoma 
ni indicación alguna, de penetración en 
la cavidad toráxica. 
La policía, á las órdenes del Capitán 
Regueira, detuvo á varios huelguistas, 
así como al autor de los disparos y á 
sus acompañantes, los cuales puso á 
disposición del Juez de Guardia. 
Esté funcionario, licenciado juez Jo-
sé Ariosa, se constituyó con el escriba-
no cu el Centro de Socorros, donde, 4 
la hora que nos retiramos continuaba 
aeiuando. 
M I E N T O 
( r^enios smo«r?i»ri0íit-e qne -nuestros lee-
fores borisUSerar&t̂ witej'fsante la noticia 
PK M U N Y O N PARA LOS R Í Ñ O N E S , 
f'i <;u»i rí^-snr» ser «asi infaíible pava la 
(•••;Tar,}ón vle tótlás las ep'eT^edades de lo» 
ri?ionep. Aíiraia. además, q\i© el R E -
MEDIO n r . M.rNYON P A R A L O S 
RiSíóiS r.S ha yido preparado esperial-
«lorité pa*a ío» easóns israTee y woelde». 
Desea ' j i i e teda persona one pudenea de 
¡•i«! ;r:oní.fi, sean «ríalos fueren los reme-
t!io^ que baya toreado ó el número y 
¡ fipafaeióU del'Qsi médicos que haya con-
• •' ado, y apesür do la gravedad del caso, 
>bf SJJI demora el R E M E D I O D E 
^ : , \ - , ' V \ PAR A LOS RlEÍOyES. .Se 
.:, :-p¡c,pMeríi dé la rnpidej! eon que alivia 
1 -.R' ,(oioves de espafdas. lomos é ingle 
(íunsadoa poir el nial ¡estado de los ríñones. 
Se raaravttlaijfi »' rer cuan rápidamente 
dS'mmuye la Kin^axíln de los p iés y de 
1?* piernas, asi como el entcnierimiento 
de los pAípados, ete., después de habar 
domado soiamfíute xmas '.«aantas dosis. 
.Se encantará al» contemplar el retorno do 
1 os húenos colore?, á su 3 meji l las, y al sentir 
r] '•.eleiti» QU« le producirá una salud 
rigorosa. Si sus orines est&n espesos 6 
.Kschoscs. bla»qwsctnos ó espumosos; 6 si 
contienen ««dlniontoa ó arenillas; si el 
'..•olor de dichos orine? e'-f <lemasiad.o su-
bido, 6 su olor es íélido.; si orina oon 
excesiva írecíuencxa. dube persistir en 
tomar estér&u,edio hasta, que desaparez-
can iodos los síntomas. 
Estamos n I onam ente conTencidos de que 
este remedio ha curado más CÜSOÍ graves 
d o enfertnedados de los riñónos que todos 
los demás mfidi cerne ritos concoides. 
EÍ Proifesór SiunyPn opina que la ter-
rible mortalidad ocnsionacla por la Enfer-
medad de Brigcht y la Diabetes no tiene 
razón de sor. puesto que puede ser suma-
mente limitada por esto remedio el <Hial es 
nbsolutarnento fnpfenfiTO y so prepara d» 
conformidad con todas la.» disposiciones 
de la Lry Sobre Al imentos y DrojgraB 
Puros. íips farmnoéutloos tienen instruc-
ciones para abasiocer al público de este 
remedio cobrándole stflfunonle £5«entavos 
"̂ a oro, la botella. 
..'. l i« I B . 
* V E D A D O calle 7 mimero 63 « s q u l n a k T. 
se alquilan habitaciones de %9 y $« pla ta , 
jnntas ó soparadas; en la misma informa-
ran. 445 8' t-". 
filo « t n r l o i a j . c 3 . j a . 
Une ftnca oon magmlflca oasa. arbo]e<la, 
agua, buenas t íerrae en Calzada A o minutos 
de la Víbora. J . del Monte 663. 
443 l i . l r 
A L Q U I L A la. •••sv» !• IV n! \.XA \ 
bodega, acabada de fabricar, tleru, - i ' 6 ^ 
nr-MÍf.r -s cuartos, uno alto 3 baño* 
ros; toda do cifilo raso y pisos 
Informoíi Obispo 121. 324 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 41 y .43 
compuesta de sala, aag-uán, saleta, comeüoi 
cuatro habitaciones ba.laa, dos altas y caoa-
l l er l ía . Informes en Suároz 92, 
w_44]_ 5Í¿f . 
KÑ RKÍNA 14 se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles 6 sin ellos; con todo 
eervfoío lo mlamo en Reina 4» esquina a 
Ravo v ' lo mismo en Gallano 136 se dese^ 
alquilar á personas de moralidad: entrada 
k todas horas, 488 8g- . im 
S E A L Q U I L A 
Una amplia v ventilada habitac ión interior 
la calle de la Salud esquina á Ivealtad, 
.4-12 en Botica 482 
S B A L Q U I L A la bonita casa Monserrate 
23 alto y bajo, sala, saleta y tres cuartos, 
en módico precio; la llave en la b f r t f »a a® 
la esquina. Informan San LAzaro 180 
S E A L Q U I L A N 
Juntas 6 separadas 6 hermosas habitacio-
nes altas, todas con su balcón, entrada In-
dependiente, á todas boras. A una ""aura 
de la linea v se puede hacer uso dol te-
l é fono de la casa; hay luz eléctr ica y se dan 
baratas; se presta para hombres solos o ma-
B E A L Q U I L A N los hermosos y espléndidos 
altos para familia, Zulueta 73. Kn la misma 
informarán. 476 8-1*-
SE A L Q U I L A N 
Los cómodos altos de l a casa Prado 1S. 
Informarán en Prado 20, 
47r> A-Vi 
SAKT NICOLAS 18 bajos se a lqu i lan c ó -
modos, frescos y de esquina, l lave é in fo r -
mes; Teniente Roy 30, 460 4-12 
m S E I S P E S O S 
se alquila una habi tac ión aUa propia para 
hombre solc. Reina 34. 
^461 4-12 
f¡Á At-QUILAN" loe bajos dV Gloría'7. con 
sala, edmador, tros euartoft, inodoro etc A l -
quiler niénaual $3 7.10. L a 'lave en la botica 
de la esquina. Su dueño Salud 81. 
454 4.32 
Hermoso altq Paula 18 entre Snn Tgrrxaoio 
y Tuba, aaia, icr/iedor. cuatro ef-paclosos 
¡ cuantos; oisos Anos, mamparas. lavabos, gas 
i gran escalera rie marmol, casa nueva k una. 
¿1 qU« TIO m. -ae A p o s t a r IStmblélI | cuadra de iodos los carros y la iKleala de la 
Merced: la llave m el alto de ai lado. Pre-
cio 10 ceJlttenelf; ráKdn Repla, Martí 62. Te-
lefono SOof,. 46? 4-12 
nifi.jfjriier esipee.tar el ' j u g a d o r com-o 
d o r ? 
• •Se ven tsnUs nó^as en la. pelóla, 
que ^0 mejor m dar puuto final, y p a -
«JÍ-Í' l a v i t ta . ÍLI fiidlientc "áLCOíat" 
'. 'r'R.n A D E OBISPO se al quila TI lo? baj 
ríe la casa Mlleg 'as 78 cor sala, comedor. ajOF 
BBLASCOATN 1^3. altos se a lqu i lan baratos 
estos espaciosos al tos , propios para f a m i l i a 
de Rusto; la l lave en los bajos. In formes ; 
Tenlenta Rey 30. 465 4-12 
S E A L Q U I L A D 
Los espaciosos altos de Cnba 99 A dos cua-
dras de todos los tranvía». Informan en 
Cuba Hi 96 5t-6-lra-10 
0 B R A P I A N . 14 
esquina, á, Alercaderes se alquilan habitacio-
nes; hay una alta muy ventilada é inde-
pendiente^ 420 8-10 _ 
VíJDADO: Se alquilan dos lindas casas 
acabadas de fabricar, con sala; comedor: 
cuatro cuartos y demÁr servicios Linea es-
quina a 16. frente a l co leg ió f r a n c é s . L a l la-
ve é Informes en las mismos de 1 á 3. 
419 4-10 
I N T E R E S A N T E ; propios pava r a ^ . r - -
hombres solos ó niatritnonlo sin hijos « ^ 
qullan frosoas y espléndidas habi té ,®•% 
en el punto más céntr ico de la Habüna 'S1^-
la Clara 41, esquina á Cuba. ««ly 
326 4.8 
C E R R O : M A I I Q H E Z 7 IToabada dTTlTTr^ 
car en muy módico precio. Infornia^r, 7 ^ 
NicolAs 1S4, Habana. 1 n 
" Ó J O T S E ' A L Q C I L A N en Z Ú l í ^ t T l f ^ H 
32 por la parto del Masaje! de Keilinng 
departamentoB. propio para estr-bif-^V,;':1'1^ 
Informarán en la misma tienda. 
y en Animas número 22. 
328 
•o i ; 
SE. 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno, de dos habitaciones altas, 
con vista A la calle, entrada independiente, 
agna y Retrete, en $21.20. Empedrado 15. 
416 8-10 
SAN M I G U E L 79, bajos, s» alquila pintada 
de nuevo, sala, comedor. 4|4; baño todo de 
mármol y mosaico; casa nueva á dos calles; 
en la mi»ma Informan. 
399 4--10 
S É A L Q U I L A 
Una habitación en caso, de f a m i l i a de 
moralidad. Rayo 5S. 112 4-10 
S E A L Q U I L A una. amplia, fresca y venti-
lada habitac ión, con balcón k la caHe. Ser-
vicio sanitario nuevo. Oficios 7 altos. 
895 -t̂ ? 
SK AX-QUILAK loe ventilados altos. Fe-
cundo pi«o de la oasa. Infanta 24. cerca, de 
"^íonte, con tres cuartos, sala, comeitw; re-
cibidor y baño. Ganan J2S oro. Informan en 
los bajos del 2.4. 
C . 1S9 4-9 
8E A L Q U I L A N los altos y bajos de Suá-
res 108 con todas comodldadei» para dos 
familias, todo $5S. Informan Cienfuegos 14 
408 8-10 
S E A L Q U I L A N loe espaciosos altos, se-
«rundo piso de la ca-sa Infanta 2S, sala, tres 
cuartos, recibidor, bafío y cocina: 3 cuadran 
de Monte. Gana %Í%. TA llave en los bajos del 
núm. 24. 
C , 190 4-9 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa I n -
fanta 24, una cuadra de Monte con, sala, co-
medor, tres cuartos; recibidor: b a ñ o y buen 
patio y lavaderos. Gana $34 oro e spaño l . L a 
llave en los bajos. 
C. 191 4-9 
U n g r a n e n t r e s u e l o 
Con des balcones A la calle, completa-
mente independiente, en 4 ccntfms. Reina "4 
86J> 4-9_ 
S E A L Q U I L A la hermosa y moderna ca-
sa de Oñclos número IR, propia para A l m a -
cén y escritorio Precio $225 Cy. y la Uav» 
la cantina del café de la esquina. Atruila, nu-
mero 70A, 854 4-9 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa J e s ú s 
María n ú m e r o 49, compuesto de a a g u á n . 
antesala, sala, cinco cuartos; comedor; cuar-
to de baflo, cocina, dos; inodoros: agua abun-
dante y entrada i n d e p e n d í e n t e . Precio 12 
centenes mensuales. En los altos de la mis-
ma estAu las llaves é in forman. 
.';91 S-9 
E N 7 CENTENES se a lqui lan los ba jo» 
de la casa, nueva Antón Recio 9S: la l lave 
en los alto? 6 i n f o r m a r á n Kernasa 2, Caf*. 
361. ' ^ -- S-9 
S¡BvALQUILAN.Jos a l to« ^de Neptt^no 220 
con sa.la. saleta, cuatro cuartos, b a ñ o y dos 
Inodoros. In forman en la misma. 
867 4-9 
M a i s o n D o r é e 
E n esta herniosa, ce^a de huéspedes so a l -
quilan espléndidas habitaciones A familias 
matrimonios 6 personas de moralidad, pu-
diendo comer en su habi tac ión si lo desean. 
Hay luz eléctr ica y timbres. Zulueta 32 entre 
el Parque Central y el Pasaje. Te lé fono 980. 
_ 872 4-9 
L A M i P A R I L I A ^ . 6 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones y un sa lón 
para escritorio; toda '.on balcón A la calle. 
Manuel Alvares. 379 6-9 
S E A L Q U I L A N 
l.o.« hermosos al tos Carlos IT' 
m^sma. se venden varios muebl( 
8-9 
SB A L Q U I L A , una habitac ión con ó sin 
muebles; tiene balcón í. la, calle, piso de 
marmol, gas, etc Hay ducha. Pe cambian 
referencias. Aguila 72, altos 
SES 8-? 
VIBOITA-— Se alquila la"~casa Calzada 
de Jesús del Monte o52, 17 centenes. Puede 
v^rse A todas horas. 889 * 10-9 
EN 16 CENTENES se a lqui lan l o s " ^ -
olusos altos de Noptuno J2« esquina a, T a * l 
tad. I n f o r m a n SuArez 84. Telf;fi.>¡,o t 7 * W | 
Stí ALQÜILA~UJI hermoso depaTr^nr^ 
con v is ta á la calle en casa de familia X. ^ 
oetnhle y dos i m b i t a c ^ r . o r o p l a s ^SM 
c. , /-"..ii,.,,,,, «i .... 0 Par* hombres solos. Gallano 95 altos. 
;!44 
SK A L Q U I L A , la casa Indi ' sü- ia 'loo"*7^ 
ocho habitaciones y (i«m.'.:- ••••ivnidMartcs T 
forman al lado en La M o n t a ñ e s a ' " * « | 
_ L 4 2 ' e J i 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos v T ^ " 
acabados de fabrlcsr , Vil le/ ías número^fflH 
Pueden verse pidioiv.iu "as llaves ou la fi.,^-
t e r í a que e s l á frente de los mismos pil!"' 
ir . 'orines Noiarf.i .k-; i.i: » .Jpnuel Mvní 
Garc í a , de 12 A 5 de l a tarde. ' ^ 
C, 183 
SK A L Q U I L A la casa Gorvaa 
altos, con sala, comedor 
nes. pisos de mosaicos y sisrema sanlta3i« 
moderno. Alqu ie r $42.40. In fo rman en el 
-'uafro habltacto!1 
 t  i^H 
mero 109A 260 t>ÜM 
8-7 SE A L Q U I L A N las casas Hornos 4 A l 
Acabados de re fo rmar se a lqui lan los bo-
nitos bajos de esta. casa. I n f o r m a n en los 
altos A todaa horas. 
C. 178 16-8E. 
L A M P A R I L L A 43, A L T O S 
Se alquila una espléndida habitación con 
vista A la calle A hombres solos 6 matrimo-
nio sin niñofl. Se cambian referencias. No es 
casa de inquilinato 347 * 4-8 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Martt. 88 
Matianao, con toda clase de comodidades y 
muchos Arboles frutales, en la bode.gk de la 
esquina estA Ja l lave y su d u e ñ o M u r a l l a 85. 
808 _ 4-8 
S E S U B A R R I E M D A 
v o n U N A M 0 1 > í C A 
cantidad la sala, zaguán y trastienda de la 
fAbrlca de dulces L a Talenciana, sita en 
Campanrio número 98 esquina A San M i -
guel. 
Nota: La indicaue. sala ya tiene su rnar-
chanterTa do dulce y ee propia para bodega 
(i otro establecimiento anAlogo 
S-S 804 
E N 18 C E N T K N E S 
P r í n c i p e n ú m e r o 11 pon salaj cone "tr* 
habitaciones, pisos de m..s: y s i¿ t ew 
sani tar io rnodernc. Pr-. m, l:< cié Hornn. 
$26.50; la de P r í n c i p e $;U 80. Inferman en ei' 
n ú m e r o UC, 265 
SP1 A L Q U I L A , precio módico, !;t Te ' ñ^ J , 
de la Playa de Mar ía nao, p rove í ivirá d JX. 
tenga ganas de trabajar . In formarrm Mnnt* 
n ú m e r o 263 369 s.7,t9 
Casa errando, modornf 
cochera, se a lqui la . 
249 
?qulna y cop 
S-7 
V E D A D O -— En la calle 11 entre cTySB 
el mejor punto de la i • M mn cuadra 
del e léc t r ico , se alquila, una casa en proposl 
.•ión, con su la. comedor, s enanos y unJ 
para, criado;-:, eocin.i baño , inodoro, gag ̂  
iodos los adelantos h i g i é n i c o s ; acabada d4 
p in ta r E n la misma in formaran 
__248 *, t : \ 
V E D A D O calle' 13 entre <' y o'se alquñJ 
en $21.20 oro una casita compuesta do sala 
3 cuartos y servicio sanitario Tiene agua 
de Vento En ¡a misma inforniar íu i . '..T 
241 8-7 C 
P R O N T O A 7 > E S O C Ü P A K S E 
He a lqui la el solar Carlos TU número H 
cercado de marapostoria. v t aMa mido 176W 
metros. In fo rmarAn Zaldo y <.'•'., C.-.h-a. 7*5 
• 236 S-7 i 
( V E D A D O ) se a lqu i la la hermosa casa PaJ 
seo nfimero 5, coripue.-.t.i. •> sala, comedor 
ocho cuartos, b a ñ o , inodoros, aceran etc. 
fondo A n ú m e r o 4, infoinnarAn. 
__2£3 1D-7^H 
SE A L Q U I L A N los modernos bajos ¿áj 
Gloria 93. E i carro por la puerta los poneq 
en fAcii c o m u n i c a c i ó n con 1.— 'a ICabana 
A l q u i l e r siete centenes Fjlavcs número 9l) 
Informen Alerccderes 27. 
?riO 8-T. I 
V E D A D O : se a lqu i l a una herniosa, casa 
'•npa?, pars una numerosa f ami l i a en la c i f l 
Novena, n ú m e r o Jfi Los t r a n v í a s pa.san pot' 
I frente. I n fo rman en ' hiba n ú m e r o 52 
2 SI "8-7^1 
SE A L Q U I L A N cOmodas han cóií 
hermosa? vistas al mar y l i t o r a l : las Ijay-
para famil ias y hombres solos, precios DMI 
dicos. San Rafael n ú m e r o 27. «MUre, AgdH 
y Galiano. En la misma se admi ten abmljH 
280 8-7 
Los' modernos bajos de Manrique S 
F. estos ú l t i m o s propios pare, estable 
to. Llaves é tr.formes f-an Nicolüs ) 
fono 1901. 275 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s Marta 
bada de p in t a r y propia. • para in<5 
In fo rmarAn en Srin Pedro 6 (al t i 
Bolado. 195 
SE AÍ.QÍ-ÍLAN los altos del café"*! 
co sitnado en Egido n ú m e r o 75. ac; 
fabricar , p rep íoa para hotel , pesad 
de huéspédef; contiene 14 cuartos c 
los F.deluntos modernos, con entra 
pendiente. In forman en San Rafael 
4, La Granja. 18S 










S E A L Q U I L A 
La casa J e r ú s M a r í a v .úmero 1.1', 
y bajo independientes lo ne.ior s i f 
rec.'ente c o n s t r u c c i ó n Se ve de 1 
tarde todos los d í a s . 
204... '• 
P'J .;:;-:r-- fi, 1?. e-..-jV.ir:,- • • , ; r : i . , . , •. TI saja, I 
cinco cuarto.1; y uno independiente para cría- I 
dos y un extenso recibidor y ' .03 demU .1 
.• • •, p-í-'i '- i milla da.l 
gusto; la l lave e»tfi en el :il:c.. frente d a - M 
entrada; mAs i n i o r m j s Reina 181, T e l é f o í » 
n ú r n o r o 1257 208 S-fi; ¡ 
ge a lqui la G r i i m e r o 8 entre C a l a B ^ ^ P 
l a l lave a l lado. Informes 'en Ancha del Not* 
to_núme;-o IT . IT^ l5-6g¿| 
VEDADO: se a lquia en d l e s T c e n t ^ ^ ^ H 
un a ñ o y once por mensual'•;:•; 'a. ventl-.l 
lada casa 15 entre A y pa . . cinco h»*-! 
bltacioncs, sala, comedor ; ^r ioios; i » | 
l lave en frente. I n f o r m a n en'Calsada'-raíSB; 
na n ú m e r o TA. l id ^¿^jLs 
""SE"AL^ÜÍLX"el afto de C h ^ ^ T T B 'P í™ 
ximo A Reina do cori .strucclón moderna J | 
propia parfi corta f ami l i a L a llave ^S,;3B 
bajos de la misma casa é i n fo rmará ; : Pr» I 
cipe Alfonso 503 altos 
i i i i í l i í i i 
Se a lqu i lan en Garios 11 f ivóniero 6, crt 
todas la¡n comodidades l -arat ís imas.•• V? 
8-M 
Se a lqui lan propios na ra ie;ia '-las© ¿6JJj 
dus t r ia 6 comercio; y t a m b i é n se P ^ ^ B 
na un aoarente local para fonda, donde "? 
bajan cientos do obreros, y otra parwHHj 
ga con mucho inqu i l ina to . I n f o r m a n , ^ ^ B 
de Cris t ina n ú m e r o :A , 
1.15 ^Üi^-* 
S E A L Q U I L A N Í ' 'J 
Dos hermosas habitaciones juntas .o SjR 
paradas A personas decentes Agulis 
entre San Rafael y San José . - • 
109 
V E D A D O 
Se aiqnlln la ciimn Calzada »fiM*t,r*Ji_l, 
tleao nuntro cuartom, ^ata, tniJeta, bafl |^H 
citn, dot» inotloroii. pnHio ;. tv-rspatio. 1 , 
msufan esquina A 10, Puesto ele Fru* 
_ J 8 
- A M A R G U R A 72 se a lqui lan e r T l é j ^ H 
estos ü-esco3 y espaciosos altos OQSjl c0»sé 
de sala, comedor, cocina, bal.o y s.ew j j^ i 
tos Pueden verse A todas horas.--.AffiB 
en los bajos. In forman Ob¡:?po 0̂ ' ¿IjaB 
AlAiíNlKti 'f > 1 A K " ' / j ; .-ar' esquinaJj^*¡jltí 
l io <'( la Mura l l a se tras: - u 'coi 1?, 
e.^tanterfas y escri torio. Todo 
galfa In fo rma A. M a r t o r e l l . 
de 8 a. m . A 6 p . n i . 
44 
;nartos. pq ( 
te. en lo» A] b?fto 1* i n d e p ^ n ' í i e n -
Se alquilan los bermoeoe altos de SuAre^ 
116, sak'., saleta, comedor, 8 grandes cuartos 
demás servicios. L a llave en la bodega. 
Informan en San LAxaro 24 
m 8-8 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E se alquila la 
esp léndida nasa San LAzaro 1H, con dos 
plsoe por el MaíeeOn, con todas las coinodi-
dades Apetecibles para una nuinoroaa fami-
lia. Informes su duefla Prado 9 (altos) do 
11 A J g - 3 2 ^ 6.8 
S E ALQt: [LA la es.sa Lealtad alto v 
ha.ja, tiene sala, saleta,, i cuartos, uno ele 
criados, comedor. 2 baños í inodoros, en los 
altos gajería do pernianas y 1 cubilo .to 
XAltiuanAK QÍUJ-UÍJ ¿Lfel- 39.1 tí. si 
V E D A D O — En la calle 1 1 - r 
comedor, agua de Vento ; g«.s, b a n , ' t o 1 i H 
se a lqu i la una casa quo tiene 4 ruai 
con todos los adelantos h i g ^ m c o s . ^ ^ « 
'lacir̂  oro. EstA acabada de p in t a r y nW^te ^ mejor punto do la loma A una <P! 
e léc t r i co . En la misma informan. ; 
l i t a * 
"1 e51, 
ai 
V E D A D O Se a lqui lan las casas 3Bl„,,fi 
en la cal!» Quin ta n ú m e r o s • A,ta y j j ^ 
C v H v en G n ú m e r o 1 entre Qu,"ls.,iecti*?j 
t ima, en 14, 12 y 10 centeno* \ ^ t ^ -
In fo rmaran en e m í a •»<1,{(,,1» 
19025 mente. Infor arAn en ^ . •nun to<l« l 
SE A L Q U I L A una casa, en Oun"9 de^C^S 
« Laman número 11 á do; eiiad.a- ^ 
lo de los P. V. Esc.la ios l-;;.1,1^ 1^ 
1 
g 
de reedificar y gana! 
en Aguacate CG, Habana 
18742 
A 
Se alquilan en esta casa 
eos y yenliladot» car,. • :'' 
Amai i íura Tf y TO 
1 saao 
gB0 
DIARIO D E L A M A B m ^ .«^3iei5T? 
M p i ^ i twa ~ de la -mañana.—Enero l a ae ITJÜÍT. 
LA NOTA DEL DIA 
Día gris. Bonito día 
para esperar una noche 
on los trajes do los hombres. 
Día grla. día de tedio, 
l ía de usar pantalones 
de dril y saco de alpaca 
sin chaleco; un d ía enorme 
para aguardar al casero, 
ángel tutelar del pobre, 
con el recibo del otro 
v el recibo del que corre; 
un día de tener granas 
de comer, sin saber donde; 
de dormir bajo techumbre 
y soñar con polizontee: 
de tener dos duros Justos 
y perderlos. Se conoce 
que en días errises el alma 
Bueüa con trepidaciones 
se ísmicas 6 terremotos 
do pensamientos feroces. 
Sueña que tleno un destino 
y cuando el mes va d« trole 
y busca el cheque, despierta 
y adiós dulces ilusiones. 
Día grris. Bonito día 
para esperar una noche 
verde, que es color de moda 
en los trajes de los hombres. 
D E LA V I D A 
Sobre un arco. 
La plefoe tiene gustos sencillos, in-
genuos, infantiles. -Con un pomposo y 
(íhurriguereseo arco, dos bandas de 
música y alguna tropa que marche, 
ya la plebe está contenta. ¿Podréis 
concebir, amados hijos míos, una fies-
ta popular sin su correspondiente ar-
co? Primero no hay fiesta, que pres-
cindir del típico arquito, con sus con-
sabidas y rimbombantes inscripciones 
alusivas al solemne heoiio que se con-
memora. 
Por eso nuestros sapientes ediles, 
conocedores de las debilidades y fla-
quezas de nuestro pueblo, han dis-
puesto se gasten sendos pesos en la 
debida y armónica construcción de un. 
arco. Ya la armazón se eleva á respe-
table altura; ya solare aquella reunión 
de toscas maderas flamea pintoresca 
una pequeña bandera culiaua. Y el 
buen pueblo se agrupa en torno del 
ingente montón de tablas; va siguien-
do atentamente sus progresos; se in-
teresa hasta en los más mínimos é in-
significantes detalles de su armazón 
laboriosa. Iia'brá un gran arco lleno 
Se colorines, de banderolas, de grue-
sos títulos con letreros impresivos y 
sonoros. 
Se derrochará mucha madera, se 
gastarán energías trabajadoras; ha-
b rá enormes sueldos, flamante presu-
puesto, para que el pueblo se inunde 
de alborozo, se extasíe contemplando 
aquella maravilla del arte decorativo; 
aquella polícroma muestra del feliz 
ingenio inumcipe. 
¿Podremos pensar, sdquiera sea l i -
geramente, entre golpe y golpe del 
marti l lo sobre las gruesas tablas, en 
las miserias y orfandades, en las tris-
tezas de hambres de familias eBrtt?Vs§ 
que pudieran ser remediadas con lo 
que cuesta hacer este transitorio ar-
quito? Sí, pudiéramos pensar en ello', 
meditando sobre la eterna inuti l idad 
de muoíhas cosas que la costum'hre im-
pone neciamente, con esa frivolidad 
triunfadora de lo que satisface y ale-
gra á las muchedumbres inconscien-
tes. 
Pero, no, no pensemos en ello. Sería 
una verdadera lástima malograr el 
entusi-asmo^do todo un pue'blo. privar 
ÍÁSL- alborozada plebe de una do sus 
mayores alegrías, de uno de sus más 
intensos regocijos ingenuos... 
TOMAS S E R V A N D O O U T I E P t R E Z . 
• •.——^fc» I ^ J ^ — _ 
,? 
Partidos y qu nielas que se juga 
irán hoy martes 12 de Enero, á 
las ocho de la noche, en el P r o n t ó a 
Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo par í ' do á 30 tantos, entre 
blancos y azulas. 
Después de cada partido se juga rá 
ana quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa» 
ra salir del edificio. 
Una vez yagadoz 15 tangos del pr i -
mer Pa<rtido, no aa devolverá la en-
trada si por cuaiquier causa se su* 
re m á s m e j o n 
¡No descuide usted esa tos! Si us-
ted lo haoe, sólo es cuestión de tiem-
po cuando se pone crónica é incu-
nable. Tome la Emulsión de Angier. 
Suaviza la garganta, sana las mem-
branas inflamadas y desolladas, cura 
la tos, y previene que vuelva otra vez. 
Millares de millares atestiguan su po-
uer para curar. 
EH LA SOCIEDAD E C O N Ó M Í C r 
116 anív«3mrio de su fundación 
El sábado, en la noche, celebró es-
ta prestigiosa sociedad, una velada 
conmemorativa que resultó bri l lantí-
sima. Fué .presidida por el ilustre 
jumconmilto Ldo, Zayas, presidente 
. ^ mi«nia, teyiiendo'á su derecha é 
izquierda respectivamente, á los se-
ñores Cabrera, Valdés Rodríguez y 
-vieza. A l solemne acto asistió selec-
ta concurren 3ia, entre la que. desta-
c a d «u gentil belleza muv elegantes 
Samas. " 
Secretario de la Sociedad 
W Mem0rÍa de l0* 
K m realizados durante el año, 
d-añí ^ ^ i 0 ÍÍLw¿ f a l l e r o , " fun-
do al neñ0r Mület- ^ otorga-
^ medalla t o ? ^ 0 0 " ^ ^ T 
auata correspondiente al mism0 pre-
^anza Pmet, alumna del mismo Gen-
Recibieron mención honorífica los 
que., Enriqueta Cisneros, Evancrelina 
S a z C S - ( ^ l á \ ^ 0 ^ 
S s t t - f v ?.nda- Victoria D í ^ ^ her \ ign ie r , Candido Cieres, Ro-
!ibrr?eg0. 86 Pr0Kfdió á repartir 500 
la T l0s al,mmos ^ ^ ^cuc-
^ > dependentes de la Sociedad Eco-
rfa iea , cuyas escuelas de niños y ni-
^ . son: "Hoyo y Junco," - ¿ a p a -
*v h e d e n e i ó n " y ''.Santo Angel " 
fi ^ la velad-a asistieron mudhcKs n i -
• '^^^Lt . id y alegría. 
Ripios tropicales.— 
E l señor Quesada Torres,—muy se-
ñor nuestro,—es un vate fúnebre que 
merece ser subvencionado por Infan-
zón ; nosotros le con cederíamos el t í tu-
lo de zacateca poético," si no temié-
ramos iherir sn modestia. 
Vean ustedes la poesía que publicó 
en un periódico de esta ciudad y que 
mejor que " N u p c i a l , " debiera titular-
se ' ' Funeral, ' ' ó cosa semejante: 
" E n mi puerta ayer noohe 
resonó un golpe seco, 
A l abrirla, al oído 
me llegó como el eco 
de una voz de ultratumba, 
¿:Me llamaste tal vez? 
En tu lecho de piedra 
ve arreglándome el hueco, 
que más tarde ó más pronto 
á llenarlo yo i r é . ' ' 
Cuando usted guste, señor Quesada; 
pero no sea cosa que vaya á llenarlo 
enn poesías como esa; porque sería co-
sa de que nos muriésemos también nos-
otros, 
"Es de noche. Está el cielo 
como boca de abismo. 
Los fantasmas, conversan. 
Se murieron las flores," 
También se murió Mercé, amigo To-
rres, . . Debió usted haberlo recordado. 
' • Sopla el viento muy rudo, 
mi tristeza es lo mismo, " 
¡ C ó m o ! , , , ¿ Ruda ?,,. Pues es una 
tristeza bien rara la de usted, 
' ' En mi vida hace tiempo 
sucedió un cataclismo;" 
Suponemos piadosamente que no se-
ría como el que acaba de ocurrir en 
Italia, E l único cataclismo posible es 
esta, poesía de usted, 
"desde entonces del alma 
desterré los amores." 
Nosotros también lo desterraríamos á 
usted para que fuera á escribir lejos, 
muy lejos, 
• • Y hoy me hablas y hoy viene 
te recuerdo, ¡oh, amiga! 
á quien nunca mis ojos 
en el mundo verán. 
Tu recuerdo tan solo 
'de la escoria desliga 
mis existencias sin nimbo 
que atribula el pesar," 
¿Conque sin rumbo? Pues para rum-
ha macabra, esa que usted forma, señor 
Quesada Torres, 
" E n la noche sollosa 
como el eco doliente 
de la voz de un difunto," 
¡Magnífico descubrimiento! ¡Cómo 
será la voz de un difunto! Nos figura-
mos, desde luego, que será de bajo pro-
fundo, 
" Cual si el ala de un ave 
' se rompiera, es de quedo. 
al sonar. Mi alma siente 
un gemido en la sombra 
melancólica y grave," 
E l que está grave de verdad, es us-
ted, amigo poeta, ¡Usted sí que débe 
tener una sombra nielancólíca, é como 
si d i j é r amos . , , ¡muy w-ató sombra! 
¡Valiente luna de m ü l le espera á 
usted después d!e una nupcial seme-
jante ! 
Siempre inofensivo.-— 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamentos 
que han de usarse mucho tiempo se-
guido y han de llenar dos indicacio-
nes: ser inofensivos y curar. Esto pa-
sa con el El íxi r Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues cura las enfermedades 
del estómago y no perjudica aunque 
se use años seguidos. 
Socorro.— 
Llamamos la atención de las perso-
nas caritativas hacia la infeliz señora 
Petronila Fleita, enferma y falta de 
recursos, que implora la ayuda de las 
personas compasivas en un pobre cuar-
tucho de la casa calle de San Juan de 
Dios, número 25. 
Recomendamos esta desgraciada se-
ñora á los buenos sentimientos de nues-
tras lectores. 
P A T R E T , — 
Cinematógrafo y Variedades, — E l 
duetto Alegre, — La Morita. — Koma, 
—Punción diaria. — por tandas, 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
por tandas, — A las ocho: La Balsa de 
Aceite. — A las nueve: Vicky Fra>icés. 
— A las diez: Venus Salón. 
MARTÍ.— 
Cinematójrrafo y Variedades. — 
Conchita Soler, Miguelettc, La Rieuse. 
Función diaria por tanda?:. 
Debut de la bailarina transformista 
Brennini. 
EXPOSICIÓN DE A R T E FRANCÉS E N 
E L A T E N E O , — 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
A C T U A L I D A D E S , — 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-
ma y Víctor, Les Mary Bruni , Les V i -
l leñeur. — Función por tandas. 
SALÓN SALAS,— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios, — Entrada y luneta 
diez centavos, 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Puncióis 
Los Tres Frailes. — A las nueve y me-
dias . E l Gallo y el Arado. 
Ya se ve pues, con cuánta razón y 
con cuánta justicia se otorgó al señor 
Baños, al cesar en su cargo de Presi-
dente, en Febrero de 1007, el título de 
"Presidente de Honor del Centro Ga-
llego" y se le obsequió con aquel me-
morable banquete, en el que tomaron 
parte más de 500 comensales, pronun-
ciándose en loor suyo elocuentísimos 
discursos, y lo que es más hermoso y 
conmovedor, con cuanta razón fueron 
proclamados sus méritos y sus virtudes 
en aquel bermoso mensaje suscrito pol-
los 17 socias*fundadores que existen, á 
la vez que le hicieron entrega de un 
valioso distintivo de oro, con piedras 
preciosas, honores todos ellos muy me-
recidos, como digno epílogo de su hon-
rosa gestión presidencial. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y ^ ENSEÑANZA. 
l > i r ! s f i í i o p o r P a d r e s A s r u s t l n o s d e l a V m jss- ica d e l N o r t e . 
P L A Z A E 9 E L C R B S T O -
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 1071. 
E l ó b l e l o de eatft plantel d<?. efluoacifin no se circunscribe A ilus-crar la intellsrencl»-
de los alumnos con sftlidoa conocimientos cicntíflcoE; y dominio completo del idioma in -
glés , sino qué se extiende & formar au corazón, sus costumbres y carácter armonizan-
do con todas és tas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo Por lo que s« 
refere t la educación científica la Corporación e s tá resuelta á. que contlmle siendo ele-
vada y sól ida v conforme en todo con las exigencias de 5a p e d a g o g í a moderna. P a r * 
atender al desarrollo f ísico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo 
salón de gimnasia Hay departamento especial para los niños ce 6, < y & ap^. 
Se admiten alunmnos externos y medio pensiomMas L a apertura d* curso tendr* 
lugar el día 7 de Enero de 1909. K l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s , para la on-
Hefianza del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles 
I.a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios *]*™*n}*}*s-¿*cJt~ 
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía y se O ^ f eit. 
peolal esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental ae las ca irera» 
de Ingen ier ía y Comercio. 
Contra la Tos, el catarro y la bronquitis, 
ae debe emplear la P A S T A de N A F E D E -
I-rANGRENlER, confite delicioso que so di-
suelve en la boca. 




ción diaria por tandas, — Estrenos 
diarios, 
Presentación de la bailarina Amalia 
Molina. — Les Mary Bruni . — Emma, 
Hay muchísi.^as mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las í ' t o r t i l l a s ^ se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídasfc á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Qrantilla?- Pídaoc. 
k c i 38 í i f i s P e r s o M 
MANÍFTESTO 
A LOS SOCIOS D E L "CENTRO 
O A L L E O O " 
Es un hecho de todos conocido, que | 
en la campaña electoral que se avecina 
con motivo de la renovación de una 
parte de la Junta Directiva que 'ha de 
regir los destinos de nuestra sociedad 
reg-ional durante el bienio de 1909 á 
191.1. existen dos tendencias que pro-
claman como candidatos á la Presi'den-
CJU : la una al licenciado don 'Seeundino 
Baños y Vi lar y la otra al señor don 
Jesús Rodríguez Batista, 
Nuestra identificación con el señor 
Baños, si se atiende al éxito brillantí-
simo que alcanzó en el desempeño del 
mismo cargo de Pmddente del "Cen-
tro Gallego'' durante cinco años con-
spcutivos. no puede ser nn secreto para 
nadie que se precie de amauite fervien-1 
te del progreso y de la cultura de unes-} 
tra Institución, Su solo nombre cons- { 
tituye la mejor garant ía de acierto, y 
si preciso fuera demostrarlo, ahí es tán , ' 
como prueba elocuentísima, las memo- j 
ria.s anuales que reglamentariamente j 
se publican por nuestro Centro, en las! 
que con gran acopio de datos se pone 1 
de manifiesto el paso gigantesco que ! 
alcanzó esta Sociedad durante su Pre- i 
sidentíia. 
No estará de más. sin embargo, que! 
se haga un poco de historia. Ingresó | 
por vez primera el Sr. Baños en la 
Junta de Gobierno de nuestro Centro, i 
en las elección os que se efectuaron en • 
el año de 1900. ocupando el primer I 
puesto de Vocal. Su carácter indepen- í 
diente, s u d a r a inteligencia y su cons-j 
tan íe dedicación á las atenciones socia-1 
les, le hicieron acreedor á la estimación | 
gen-eral de los socios, y en el siguiente, 
año en que, con verdadero entusiasmo j 
disputaban la Presidencia el venera-
ble patricio D. José Santalla (q, e, p, i 
d. ) y el meritísimo coterr'áneo D, Ge-1 
naro 'Senra, fué elevado por el voto I 
unánime de los socios ál puesto de V i - j 
ce-Presidente, deáde el cual auxilió con 
sus atinados cons jos y con su incansa-
ble labor al eandidato triunfante Sr. 
¡ Santalia, al mismo -que susti tuyó poco 
después por remineia que presentó de 
tan elevado cargo. 
E l señor Baños, como se ve, ocupó ] 
la Presidencia del "Centro Gallego"! 
desde el año de 1901 al 1907, en que ¡ 
cesó por prescripción Teglamentaria, i 
Durante su presidencia, muchos fueron 
los beneficios morales y materiales que i 
alcanzó nuestro Centro: tenía eníon-1 
ees 9,900 socias. dejándolo al cesar con ' 
msLi de 20.000; se construyeron en i 
•nuestro 'Casa de 'Salud los dos líennosos j 
pabellones de planta alta destinadas, 
el uno á cirugía y el otro á medicina 
en general, y dos tres edificios de plan-
ta baja para la curación de enfenneda-
des infecciosas; introdujo importantes! 
mejoras en el servicio interior de la mis- j 
ma; se instalaron teléfonos, se constru- ¡ 
¡ yeron aceras, jardines y se pavimenta-1 
ron patios y calles: se adquirieron á 
precios reducidos cinco solares y dos j 
manzanas más de terreno, completan-! 
dose de ese modo el total de seis man-1 
zanas, que fueron cercadas en todo su 
perímetro con una elegante verja de i 
bierro y una hermosa portada al fren- j 
te de la Cálzada de 'Concilla; obtuvo la j 
valiosísima autorización por decreto j 
del Honorable Presidente de esta Repú- i 
¡blica, para cerrar las tres calles que j 
atravesaban los terrenos de nuestra Ca-
sa de Salud, viniendo con tan fausto : 
acontecimiento, á garantizar la estabi- ¡ 
lidad de la misma en el lugar en que] 
se encuentra; realizó el magno proyec-
j to, por todos soñado, de adquirir para 
I nuestro Centro el Gran "Teatro Na-
1 cional", venciendo para ello dificultar 
| des insuperables; creó la casi totalidad 
de las Delegaciones que hoy existen; 
se modificaron el primitivo Reglamen-
tó de la -Sociedad y los de las Secciona 
•más en armonía con el progreso de la 
Institución, y, en fin, se celebraron 
fiestas y actos sociales con tanta, bri-
llantez y entusiasmo, que hicieron po-
pular el nombre augusto del "Centro 
Gallego" y de la colonia gallega en 
Cuba. 
No hemos de enumerar uno por uno 
los triunfos conquistados por el señor 
Baños durante su Presidencia, por no 
hacer intenninables estos renglones y, 
además, porque, atendiendo á lo re-
ciente de la fecha, es natural suponer 
que permanezcan grabados en el cora-
zón de ios socios de buena voluntad. 
Con lo dicho basta para demostrar 
que en nuestro candidato concurren 
méritos indiscutible:-; que nadie podrá 
negar; y, sin embargo, se pone su nom-
bre en tela de juicio por la opinión ex-
traviada, y aun se le calumnia artera-
mente, y á los mantenedores de su 
candidatura se nos tacha de egoístas é 
intransigentes ante el razonamiento i 
de que presentamos á nuestro candida- j 
to como insustituible, cuando en núes- ¡ 
tra colonia existen elementos muy va-
liosos y capaces para ocupar aquel si-
tial, sin pensar que tales cargas son in-
funda-dos. Conocemos á la numerosa co-
lonia gallega y no ignoramos que, por 
fortuna, cuenta con un buen contin-
gente de hombres ilustrados, bien que-
ridos y por todos admirados, muchos 
de los cuales 'colaboraron con el señor 
Baños durante su Presidencia y dieron 
realce con su palabra -á las fiestas socia-
les organizadas; no, lo que sostenemos 
nosotros, lo que tenemos interés en 
proclamar, es que, dados los serios pro-
blemas en que ésta empeñado el nombre 
del "Centro Gallego." no son los actua-
les momentos los más oportunos para 
X>robar hombres y aptitudes sin incu-
r r i r en la mayor de las imprudencias, 
cuando ya tenemos á uno bien.probado, 
á nuestro candidato señor Baños, que 
conoce á fondo la Sociedad y sus hom-
bres; que aquellos problemas de delica-
da y cuidadosa resolución fueron por 
él planteados y aún pennanecen en 
pie, y por consiguiente, á él correspon-
de resolverlos, con la ayuda de todos, 
sí, pero con la firme esperanza de que 
sabrá coronar dignamente su obra sin 
producir inquietudas n i vacilación en-
tre los socios; que no es, no puede ser 
juicioso preferir !á quien, aun siendo 
persona honorable y dignísima por to-
dos conceptos, ha vivido completamen-
te alejado del desenvolvimiento de la 
Asociación, desconoce su funcionamien-
to y su organización, que no es bas-
tante á adquirir ese conocimiento la 
circunstancia accidental de haber per-
tenecido durante dos años á la Junta 
de Gobierno y haber concurrido en ese 
tiempo á cuatro sesiones solamente de 
•las cincuenta y dos que celebró ese or-
ganismo. 
A los socios del "Centro Gallego" 
corresponde decidir. No importa que se 
pregone á todos los vientos por los par- j 
tidarios de la candidatura contraria i 
que cuentan con el favor oficial y el 
apoyo de los altas personajes de la 
política cubana: que la Mesa de nues-
tra Sociedad, contra todo: miramiento 
y contra toda considoración. esté cons-
tituida en comité ejecutivo de propa-
ganda en favor de aquella candidatura, 
que apelen á la coacción y á la amena-
za y que pongan en juego todos los 
nnquiávelismos que les brinda 'el po-
der; que anuncien el envío de deb'ga-
dos al campo á más de los que tienen j 
en la ciudad para recoger recibos á to-j 
da costa, falseando con ello la ley só-1 
cial é infiriendo grave ofensa á núes-1 
tros cootsociátdos. Tenemos fe en que la j 
honorabilidad y el buFii probado pa-
triotismo de nuestro candidato será el 
mejor argumento y el medio más efi-
caz de propaganda para obtener la vic-
toria; reclnmarenKs ' el respetó á la 
ley, á fin de que el voto electoral sea 
una verdad y libre y espontánea la vo-
luntad de los socios; esperamos que 
nuestros gobernantes suavicen las pro-
cedimientos, que no abusen del poder 
en bien de la moral y "del, prestigio do 
nuestra Institución, y confiamos que. 
de presidir la honradez en la próxima 
contienda electoral, el -triunfo de nues-
tro candidato es indiscutible, porque 
así lo aconseja la razón, la justicia y 
la conveniencia ¡social, 
;Gallegos! A votar el día 7 de Fe-
brero entrante. Concurrid todos como 
nn solo hombre á depositar vuestros su-
fragios en favor de nuestro candidato 
el licenciado don Secundino Baños pa-
ra -la Presidencia del "Centro Galle-
g o " de la Habana, ya que tan alto ha 
.sabido colocar el nombre y el prestigio 
de nuestra Sociedad en su anterior 
gestión; demostrad una vez más á j 
cuantos de cerca nos observan, que j 
tenéis conciencia de vuestros actos y ¡ 
conocimiento de vuestros derechos y , 
deberes: y. s i así procedéis, á la vez 
que realizáis un acto patriótieo, da-
réis' un profundo mentís á (juienes 
piensan que en el dinero y en la vio- j 
lencia está vinculado el triunfo de sus 
bastardos ideales. 
Habana, Enero 7 de 1909. , 
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D I A 12 D E BNEEO 
Este mes está consagrado si Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—^Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Paula. 
Santos Arcadio. Modesto, Cástulo y 
Eutropio. már t i res ; Benito, Victoria-
no y Nazario, confesores; santa Tacia-
ua, virgen, 
San Arcadio. mártir , Fn la ciudad 
de Osuna, cu Andalucía, nació ' • e 'io 
á últimois del primer siglo de 1 ? ' 
Sias nobles y piadosos padres trataron 
cuidadosamente de sembrar y cultivar 
en el ánimo de su hijo las semillas ^e 
la buena doctrina, dedicándole á la ca-
rrera de las armas. El emperador Tra-
jano mandó por aquel tiempo ministros 
con crueles instrucciones á la Andalu-
cía, con objeto de perseguir y mart i r i -
zar á todos los que no tributasen ado-
ración á los ídolos, y nuestro Santo hu-
yó de su presencia y se escondió. Sus 
perseguidores al ver defraudadas sus 
esperanzas, mandaron prender á un 
pariente suyo, y no bien hubo llegado 
á noticia de San Arcadio, cuando se 
apresuró -á presentarle ante el juez, 
declarándole con valor ser cristiano 
Entonces los verdugos le azotaron 
cruelmente, y después de este martirio, 
intentaron por segunda vez la consecu-
ción de sus miras. ¡Vano esfuerzo! por-
que solo ansiaba derramar su sangre 
en honor de Jesucristo. Llenos de cóle-
ra le cortaron las piés y las manos, y 
por último, golpeánld'ole lentamente su 
cuerpo con una barra d'e hierro, entre-
gó su alma al Señor el día 12 de Ene-
ro del año 110, 
F IESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, — En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 12,—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de| Pi-
lar en su iglesia y en la T. O de San 
Francisco. 
Cocina Particular Vegetariana 
de L U C I A N O SOTO 
Affnlla 115, entre San Itafacl j San Jaaé 
(Antigua, de Barcelona 4 ) 
Después de un estudio concienzudo, pode-
mos; ofrecer al püblico una sana completa y 
abundante a l imentac ión vegretanana, con un 
¡servicio esmerado, en nuestro comedor y & 
domlcllfo, al precio de J15 90 y |21.20 oro 
por persona. Abonos especiales para fami-
lias, incluyendo el pan de Oraham, elabora-
do en la misma casa. Tenemos habitaciones 
con toda asistencia. 18S47 15-29D. 
DEOÜÜÍÜ Í mmm 
P o m a d a A n t i s é p t i c a 
1>E P A L M i E R Y . 
Cura úlcei »s , afecciones de la piel , 
grano?, herpes y tumores. 
c 4179 36-27 D 
S E COMPRA UN J U E G O D E S A L A R B Y -
na Regente aue es té en muy buen estado; 
dejar aviso pj.ra verlo en Prado 85 al due-
flo del cafA 447 ' 4-13 
C O M P R O U N A G A S A 
E n la loma del Vedado entre, las callea 
15 á 23 y 12 á J . de construcc ión sencilla 
pero só l ida y en solar entero; que tenga sa-
la, comedor, cuatro cuartos y uno de criados^ 
y demás servicios modernos; pagaré dé 
4 á. 5 mil pesos oro español Dirigir proposi-
ciones á H . G. P. Apartado 1181, Habana. 
53 8-3 
S í 41 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mr*. CQOK S E 
dan clases & los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y & las s e ñ o r i t a s 
por la mañana: también á domicilio.. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen gue 
su trabajo sea coronado con ei mejor éx i to . 
Refugio 4. 418 26-10E. 
A C A D E M I A 
E L P R O C R E S O " 
P A R A M Ñ O S Y N I Ñ A S 
Situado en lo más bonito, saludable y pin-
torcaco lugar de Long Island, frente al mal-. 
Su' principal de vista en rtsía, y que saldríí 
de regreso para New T o i k el 17 del corrien-
te, gustoso se l levaría í i lgunos d isc ípulos que 
deseen aprender el Ing l é s y Curso Comercial, 
etc. Para cambio de referencias y demAs parJ 
tlculares dirigirpe á P K A D O núm. 101, cuarto 
número 20 de 2 á 5, Sábado, Martes y Jueves. 
382 4-9 
Se ofrece on su casa y á domicilio, para 
toda clase de trabajos por di f íc i les que sean. 
Barniza muebles y garantiza su trabajo. L a s 
órdenes por correo, serán prontamente aten-
didas. San Francisco 7A. Cerro. Manuel de Ja 
Cruz. 44? 8-12 
P R O F E S O R A ; SÍTDAN CLASES S I N ' N ^ 
cesidad de saber dibujo, de pintura al tJleo 
y aguada 6 imitación al bordado Flores y 
plantas artificiales. Alternas ñ domicilio. Cía 
ees á n iños pequeños de i n s t r u e n ó n diaria. 
(L domicilio. Precios muy módicos . Cuba v 
Sol, Café . 303 8-8 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica 
informan Bcrnaaa 10, Te lé fono 3,278, C á t -
ela 70 8-S 
P A R A - R A Y 
E . More.-.ia, Decano Electricista, construc-
tor & instaiador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines!, torres, panteo-
nes r ouquua, garantiaando su Insta lac ió» 
y materiales.—Ropuiaciones de los mismos, 
Klor.do reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
btea eíé'ctríco'íj. Cuadros indicadores, tubofi 
acíis^ticos. UneaB te le fónicas pov toda la ls.í>i 
Reparaciones do toda clase úe aporntos dei 
t'amo el^ctr'.co. Se garantizan todos Jos t ra -
bajos — Callejón de Espada aúm. 12 
C. 76 1E 
F r a n c é s 
E n poco tiempo y muy poco dinero pe 
P A R I S I E N S E . Exito garantizado. L a s r 
res referencias á domicilio ú dírecfcíó; 
gu í en te : Lcnoir, Habana 5b. altoy (e;-ir,; 
Empedrado). 
376 
SE DESEA UNA COCINERA PE 
ns i i lAr . S a n Rfcfafil U V CASO rl 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E ( L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módi- i 
eos de 7nús!cH (piano y mandolina") dibujo, i 
instrucción é idiomas que enseña 4 hablar | 
en pocos meses Otra que e n s e ñ a casi lo ¡ 
mismo con perfección desea en 191 Habana, I 
casa y comida en cambio do I¿cocones ó da- I 
ría las horas do ¡a m a ñ a n a como institutriz, j 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 47 
296 4-S 
A C A D E M I A M I L I T A R , L A G U N A S 1». C U R -
SO preparatorio para la próxima convocato-
ria al ingreso de las diferentes Armas del 
K.iér.-Sto. Estudios para ascensos Director-
.1. E . Fuster 277 * 13-7 
) 13 pesos y ropa limpia; 
de noche. Informan en 
en C esquina 25. Vedado. 
4-12 
N EJ A OORA: 
no se le mo-
San Lázaro 
' 4-12 
JIÍ L L K G A D A 
lanos en casa 
as en Cris t i -
4rl2 
JOVEN FRANCES 
Se ofrece á dar lecciones de dicho idioma 
Preció? módicos . Informarán: Cuba n ú m e -
ro 2. 93 R.7 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A P O S E Y E N D O ÉL 
francés é italiano, desea dar clases á domi-
cilio, encargarse de la educación de niños 
durante el día ó dar clase en un colegio 
Amistad 25. 179 , g-'g 
Primero y Sesrunslr enncáBuza. CvimcroJo 
i Idiomn», 
Consmlndo y Trocou^ro (frente fi Prado) 
Nuestros métodos y sistema de enseñanza 
son bien conocidos, de ahí el justo renom-
bre de que goza este Colegio Nuestras cla-
ses las abrirnos después de Reyes. Internado, 
Externos. l83!8 12-30D 
N S T T T Ü S l O N F F j f i S Í 
AMARft t R A 33. 
Directora: Melles. MART1NON. 
Se admiten medio internas y externas Se 
facilitan pror-pectos. Las ciases se reanudan 




JfÓVBN PBNlÑjSÍÜtA-R í t t e c í 
desea colocarse de criada de ] 
formal: tiene buenas reiteren* 
na 32, bodega, darán raz'n. 
462 
~ '.VNA~SPICNA CQCINÉRÁ PEÍSTNI!!LAR 
que sabe cumplir con su obl igación desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Tiene t-ecorijiencíaclbnes, Informes Villegas 
número 103. 459 4-12 
, OES KAN COLOCA RSB DOK"".TOVEK Ks" pe-
nínsula res, una para criandera, a íéchtí onw». 
ra y otra para criada de manos; presentan 
buenas referencias. Prado número 50. 
4 55 4-12 
DN CRIADO DU M ANOS QUE SEPA./St? 
obl igación, se solicita en la C. del Monto 
nümaro 314, el que no sepa que no se pra-
sente. 451 4-13 
Jesús María Tril lo, ^lanuel Santei-
ro, F'raucBco Quiiitíina, •Marnicl Cam-
px).s, Francisco García Noveira, Angel 
Velo, Francisco 'María Abella, Mamid 
Yi ia Vi1,i, Jesús Iteboredo, Francisco 
Pego Pita, ríamifil Torrente. Celso 
González, Manuel Fernández Roseude. 
Juan Neo Pensado. Je¿>ús Marta Bou-
za, Manuel Bahamonde. Francisco Sar 
bio, Juan Fernández. Rufino Frauc.), 
Romualdo Ncgreira. Amando Cora, 
Manuel Soto, Asfustm J . BaLseiro, 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método N o v í s i m o para 
aprender i n s i é s , da clames en su Academia 
y á domicilio Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Noví-
simo^ 1?059 13-31D 
BIISS SAHA L A M B . 
Ha regresado de su viaje á los E . U , A . 
después de haber asistido á varias institu-
ciones medicas, y su ofrece A su;-; amigos, 
y clientela "orno masaglsta y enfermera 
profesional, en Compostela 4D. altos, i 
18652 26-230 
F r o í e s o r con t i tu lo a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas la» materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza . Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Teneduría de l ibros . PreparnclAn 
para el »a«Te«o en Jni» cmrrera» «upeclnles 
y en el Maslmtcrío. Cursos para cinco alum-
nos on la Academia. Manrliiufl 190. A. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A . T E C l i L M O -
tos. En e! .Almanaque Bailly Büil l iere pá-
gina .14 1 e s t á n indicados los países ¡donan 
pueden haber terremotos. De venta á 80 
centavos en Obispo 86. l ibrería 
460 ^12 
MBJRALGÎS. CIATICA. LUMBAGO. GOTA 
CURACIÓN CERTA «mnlfásdosa «1 
NUEVO R E M E O I O 
UNIMENTOsin OLOR IKCOV.000. Er Fuwco: 3«50 
P,u,7.Bao Coq-H6ron,París,j'MíorfísfínníeíJ». 
f.n U HABANA : V*' de JOSS IsARRA 6 UUO 
Oura m m \ (ie las Eníernieiíafiss de! 
por el ueo tío ] • 
fe O10B 
PETIT A L H 
Habana 
wa íl Bspcciíico de las Aíeccioaes de la 
B O C A 
De una acción superior á la de la C0CAÍNE 
oc la cual no tiene los inconvemeutes. 
B I L L O N , 4G, rué pierrc-Charron, Paria 
^ A A i c r O m s L A M A R I N A — . S á w i - ó f l 1». m a f í a n a . - - B i 3 « r o 12 de 1903. 
fias 
D E S E A N COLOCATiSE rX)ii5 M U C H A C H A S 
peninsulares, una para coclntira ('> criada de 
nianoa y otra 'para mane lar, limpieza de ha-
•btfaoione?!; están práct icas en toda clase de 
trabajor. Informes Calle 23 número 10, Vo-
da<Io._ 452 4.J.2 
U N A .JOVEN r E X l ^ Ü T Ñ A R Q U E ¡rABK 
roeer, bordar y cbcinar, Sesee colorarse en 
ctfsa p a r ü c t j l a r . Tiene buenas recomendacio-
nes. Informen Eavo 7!1 
45S 4-13 i 
UNA, J O V E N P E N I N S U L A R P F . S K A CO-
locarae de criarla do manos; ^al>e cumplir 
con BU QbUgacIdn y t leñe emien la recpnlien-
d«f. Informefi Monte 191. 
457 t'-12 
' TJNA.^jpVBN PENINS^J^R DETS^A C o -
locarse de crlacla de manos ó mane.ladora: 
sabe c u m p l i r con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informes Monte 97. 
45S 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N EN 
casa de familia de mórálldad pura la limpie-
iza de las habitaciones: sabe coser á rnnno y 
máquin y tiene quien la recornienile NO 
habiendo inconveniente en salir fuera de la 
ciudad. E n Crespo HS. informarán. 
4SS ¿r l* 
" " D E S E A C O L C H A R S E 1 UNA C O C I N E R A 
madr i l eña de inmejorables condiciones, en 
casa de comercio 6 familia buena: no se co-
loca m^nos de 4 centenes: conoce la cocina 
americana, española y criolla y tiene quien 
la recomiende. Informarán en Virtudes 9r>. 
450 ^ I — 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEÑCITA 
de 14 años para ayudar á los quehaceres de 
una casa; si no es casa de moralidafl. que no 
«e presenten Monte 347 al costado ó sea. 
por el puente de Chaves. 
446 ^ 
E N SAN L A Z A R O S2r., A L T O S S E D E S E A 
una criada de mano que sea aseada, y teñera 
referencias; se pagan 3 centenes y ropa l l m -
p ia^ 4 48 f'12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: cocina 'á la criolla y española y 
también entiende un poco de dulces: tiene 
quien la garantice: A todas horas. Informan 
Calle de Esperanza número S7. 
442 4-12 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos 6 manejadora: tie-
ne las referencias que quieran y «abo su 
obl igac ión no habiendo inconveniente en ir 
. Al campo, si es buena casa y buen sueldo. 
Beruaza 63. _ 440 4-13 
P A R A C O C I N E R A D E S E A COÍX)CÁRSE 
una peninsular que sabe bien su oficio y tie-
ne quien responda por ella: duerme en la 
colocación. Amistad número 186, habitación 
número 94. 438 4-12 
UNA COCINERA" P E N I N S U L A R D E S E A 
col oca rs en casa de familia 6 de comercio, 
r • -'ando referencias. Estre l la número 28 
4-12 
. S'A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
oolocarse á media ó leche entera de dos me-
ses, dando las referencias que sean necesa-
rias. Sitios número 15,' entre Rayo y Angeles. 
436 4-12 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O N E C E S I T A 
co locac ión en establecimiento ó sea partl-
i;ular, sabe cumplir con su obligración. Calle 
de Manrique y Estre l la . ("Bodega). 
485 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para cr iada de manos en corta, fa-
milia. Informarán Revlllegigedo 2. 
43S 4-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A UNA CA-
sa para servir de criada de manos: sabe 
eunípl lr con su obl igac ión. Obrapfa 109, a l -
tos. 430 4-12 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN 
1I?.1OE desea colocar*», él para cochero, jardi-
nero, portero ó criado y ella para, cocinera; 
sabiendo bien y aseadamente su oficio. Tie-
nen buenas referencias de las casas donde 
han estado y salen íl fuera. Inquisidor n ú -
mero o, bajos, fondo. 
_ 4 r ? 4-12 
UNA SRA. D E M A D R I D , V I U D A . Q U E H A 
viajado, posee el francés , es primorosa en la-
bores y competente en el gobierno de una 
casa, desea, colocarse en una famil|a. respe-
table para educar n iños , acompañar s e ñ o -
ritas ü otros quehaceres propios de sus ap-
titudes. Se dán excelentes' referencias. D ir i -
girse á la Sra.. de Carmena, Hotel de LUK, 
Oficios S5. Habana. 
429 4-12 
Z n C o m p o s í e l a 1 4 6 , a l t o s 
Se solícita, una criada de mano?, 
-t64 4-1: 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular que es muy 
cupiplida y tiene quien responda por eila. 
Fan Nico lás número 250. 
478 / 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
Orlar en su casa á media leche: tiene quien 
d i informes de ella. Inquisidor número 3. 
entresuelos. 479 4-12 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
pjeninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras:'tienen quien las recomiende, de las 
casas donde han estado. Informarán Egido 
número 9. cuarto número 11. 
4S0 4-12 
" " C O C I N E R A : UNA P E N I N S U L A R QUE 
lleva tiempo en el pa í s desea colocarse de 
cocinera: sabe desempeñar su obl igac ión: 
tiene quien responda por ella. Rayo 44. 
_481 4-12 
UNA P E N I N S U L A R J O V E N . S O L I C I T A 
folocacíón de criada de manos ó manejado-
ra:' tiene quien la garantice y puede ir al 
campo. Carlos TU número 16, esquina á So-
isdaS. 484 4-12 
t ' N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA Co-
locac ión de cocinera en casa americana c 
peninsular: es Trabajadora y t iene buena? 
referencias'. Corrales m'naero 96.. 
485 4-12 
""DOS PUNI ÑSUlT. \ REÍ? D E S E A N OOLü-
earse. IH dé mediana edad para cocinar er 
UNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N LL¿E-
fjada desea ca loca r sé de criada de manos ó 
manejadoras tierfé 'juier, la garantice. Oficios 
nú ni oro 7 (L ^ 4 8_8 -4-12 
ñOS P S N Í N S U ! ,.\ KBS TVESBÁN COLO-
carse una du cocinera y otra de criada >de 
manos; saben cumplir con su obl igación. I n -
formea: Agui la 116. 490 4-12 
C O C I N E R A PARA E L CAMPO SE SOL1CI-
ta una 6 uno aseado, l i m p i o y trabajador, 
gl no tiene referencias de casas en donde 
haya estado un año por lo menos que no 
«e presente. También se desea un criado 
de manos. Calle 4 entre 17 y 19 Vi l la Car-
mita, en los bajos. 
C. 21S 4-12_ 
" C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
cumplir con su obl igación, conoce la cocina 
francesa y sabe habla.]- el francés corrocta-
tnente; desea colocarse en hotel ó casa par-
hicular, ó bien en a lmacén. Informan Tanien-
.1»» Rey 5. 491 4-12 
UNA M U C H A C H A D E 16 años D E S E A Co-
locarse de manejadora ó criada- de manos: 
na e spañola y es car iñosa con lo? n iños y 
a?eada. Indio número I B . 
492 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
«•un.'pljr con su obl igac ión, desea colocarse 
para limpieza de habitaciones y coser, 6 para 
c iada , de mano. E s formal y trabajadora. 
Inforniarán en Obrapía 8 altos. 
493 8-12 
, S E N E C E S I T A UNA P E R S O N A £)J3 . G A -
fantfá para repartir en la localidnd unas 
cartas y valores á comis ión. Preguntar por 
Migue! Fernández, en Teniente Rey 38, altos 
494 4-13 
D D E S E A N C O L O C A R S E UNA. C O C I N E R A 
peninsular con recomendaciones de las casas 
londe ha trabajado y una joven para criada ó 
manejadora : saben cumplir con su obligacldn 
Informarán Villegas 101, á todas horas. 
474 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , M T T 
'•umpltda y con buenas referencias, soli-
cita colocación en ca.sa de familia ó de co-
mercio. Villegas número 85, bodes:».. 
47S 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada, de manos ó manejadora: 
sabe coser á. máquina, quiero dormir fuera 
y. ganar 3 centenes. Informan Infanta nú-
mero 6 altos de L a Tropical, esquina á Uni -
versidad. 472 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos; prefiere para 
limpieza de habitaciones; es aseada y tiene 
buenos informes; no se coloca menos de 3 
centenes: Informes Consulado 63: en la min-
ina, MP alquila una habi tac ión y un departa-
menl o. 
693__ 4-10 
SE SOLICITA UÑA C R I A D A D E MANO 
que aepá cumpl i r con riu obllRraelón y t ra iga 
reeomendaclones; sueldo 3 centenes y ropa 
l i m p i a . También se so l ic i ta una ch iqu i t a de 
10 fi 12 a ñ o s para ve r t i r l a y calzarla. 17 en-
tre .1 y K, Vedado 
,'<94 4¿16_V 
S E SOÍ/ICITA UÑA' COCÍ ÑERA " Q C E " S E " 
pa su oficio y kyude j lus quehaceres de la 
ca.'sa para una corta f a m i l i a ; que duerma 
en «1 acomodo Sueldo $16 pla.ta.. I n fo rma-
r á n Elsruraa 57 . 396 4-10 
S E S O L I C I T A 
T'na criada penisu1arular¡ Villegas 51 . 
396 4-10 
S E N E C E S I T A 
Una criada blanca para servir ft una señora 
v un hiflo de s i e t e . a ñ o s , O'Rellly 27. 
397 . 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de mediana edad, de criada de ma-
nos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la, recomiende. Glo-
ria número 129 darán razón . 
398 4-10 
SE S O L I C I T A 
Un muchacho para criado de mano que 
traiga buenas referencias y frarantía.. L a 
Moda. Agular 84, 404 i : 1 0 „ 
l 5 B ~ D E S E A COMPRAR~ÜÑA CASA ' E N 
Industria ó Consulado,' 6 sus laterales do 
Amistad á Prado, cuyo precio sea de nue-
ve á doce mil pesos. Dejar aviso en Com-
postela 30, 6 ver al interosado en Jesús del 
Monte 597 406 4-10 
" " Ü Ñ A - C O C I N E R A B ^ Ñ C A T ' l D B f r P A I S , 
desea, colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: es muy limpia, é inteligente en el 
oficio, Clenfuegos número 16, bajos. 
407 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P B -
ninsular; sabe bien su obl igac ión: no tiene 
pretensiones ya sea en casa particular ó 
en establecimiento. Agui la 114A. Darán ra-
zón E l Encargado. V 
409 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: coolna con toda perfecc ión y es repostero 
y tiene mucha práct ica; tiene referencias. 
Informan Salud número 6, cuarto al fondo. 
415 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos que entiende de costura y es cariñosa 
con los n iños . Mxxralla 89 darán rasón á to-
das horas. 423 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
buena recomendac ión . Informarán Misión 
número 18. 424 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos: sabe bien su 
obl igac ión . Informarán en Compostela nú-
mero 59. imprenta. 381 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de criandera á leche entera, de 
tres meses y la otra,, de criada de manos, 
aclimatada y cumplida. Jesús María núme-
ro 39. 380 4-9 _ 
S E ^ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " P E N I N -
stilar para una persona, y limpiar «na casa 
muy chica, que tenga quien la recomiende. 
Monserrate 107 altos, primer piso. 
387 4-9 _ 
P A R A M A E S T R O S D E O B R A S S E V E N -
den puertas de cedro y una escalera de ca-
racol, todo en buen estado y muy barato I n -
formes á todas horas en Sol número 8. 
390 4-9 
UN M E C A N I C O T C H A U F F B R de P R I M E -
r a clase, desea colocarse: hace toda clase de 
reparaciones. Magnificas recomendaciones, 
habla i n g l é s ; tiene 26 años de edad. 10 años 
experiencia, soltero. J . López. Zulueta n ú -
mero 38. 360 4-9 
S E DEITBA S A B E R ' E L " P A R A D E R O D E 
Ceferino Cangas Soto, para asunto de fami-
lia. Lo solicita su t ío F é l i x Soto. San Joa-
quín número 40. 363 4-9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E C U A T R O 
meses, desea colocarse á leche entera, reco^ 
nocida: puede verse el niño que está crian-
do Espada letra D. entre Neptuno f San 
Miguel. S65 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A "BUENA C O C I -
nera y repostera peninsular, en casa de co-
mercio ó particular; tiene quien la garanti-
ce: no duerme en la colocación. Muralla 84 
dan razón, entre Bemaza y Villegas 
366 1 4-9 
E N G A L I A N O 69 A L T O S , se S O L I C I T A 
una c,ria,da de manos, blanca, que sepa coser 
v con buenas recomendaciones, 
374 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E M E S 
y medio, con buena y abunda,nte leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la re-
comiende. Informes Zanja 89 ó Tienda San 
Nico lás número 3 2, Pr ínc ipe . 
371 4-9 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R , F O R M A L y 
bien educada, desea colocarse en casa par-
ticular, sabe coser y entiende algo de corte, 
sabe colnar: Tiene recomendaciones. Infor-
marán en Lealtad número 133, Habana 
368 4-9 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de mano; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n : ha servido en buenas casas de la 
Habana, ó para camarero. Informes San Mi-
guel 115. Sastrería. 
351 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
l o r para limpiar habitaciones y coser, ó 
para un matrimonio solo; está acostumbraOo 
í servir v desea trabajar. Calle E . número 
Si . Vedado. 352 4-9 
UNA SRA. C A T A L A N A D E S E A COLO-
carse, con un niño de 3 años, en casa de mo-
ra l idad 6 matrimonio solo. Informes PocHo 
número 27, Habana 355 4-9 
E N SAN IGNACIO 72 p r imer PISO. SE~SO-
licita una criada de manos peninsular, para 
una corta familia, puede, dormir fuera, suel-
do dos centones. 356 4-9 
"ÜÑATOVÉÑ^^ÑY ITSULAR s o L i c f f ATCO^ 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. San Joaquín 
número 8S. 357 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igación, 
para casa de comercio, a lmacén ó casa parti-
cular. Suárez 24. 368 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PARA, 
la limpieza de las habitaciones: no tiene In-
conveniente en ir al ca.mRo. Informarán 
en la. calle 15 esquina á í, Acedado. L P r l -
melles. 359 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos 6 manejado-
r a : tiene quien responda por ella. Industria 
número 109 280 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse para criadas de manos, teniendo bue-
nas referencias: son cumplidas en sus debe-
res. Amargura número 37. 
•305 ( 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejadora ó criada, de manos, 
pero no para fregar suelos: sabe coser y 
tiene quien responda por ella. Sol n ú m e -
ro 26 S09 4-8 
U N A PSÍNlifSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, á la española y criolla, teniendo 
quien la garantice. Bernaja número 43 
310 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: tiene un nifio que ha de 
llevar á ia. colocación, entiende un poco de 
cocina, y tiene referencias. Bemaza número 
4S. 311 4-8 
U N MECANICO y C H A U F F K R DE PRT-
mera clase desea, coioca.rsp en buena casa,: 
t iene m a g n í f i c a s recomendaciones y habla 
I n g l é s y f ránoéS. Eupenio <juet.it, Zulueta 
n ú m e r o 38. ' 313 4-8 
SE DESEA UNA M A N E J A D O R A QUE 
cuide de una n i ñ a y ayude á los quehaceres 
de la casa: sueldo $8. Inquis idor 25. ha- I 
b i t a c i ó n n ú m e r o 19. 
470 4-12 
" Sf3v S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I Ñ SÍ 1 ' 
lar para atender ¡j la limpieza, de una casa 
y cuidar de una niña. Cuba 51 de 4 á 5. 
467 • 4-12 
SE' S O L I C I T A E N L A T I N T O R E R I A D E 
Obrapía esquina á Villegas, planchadores ó 
aprendices de sastre que sepan planchar 6 
personas que tengran nociones pava ensOfiar*, 
la«: su sueldo lo q,u«l i i iner i ie el individuo. 
v*ii -i-jo 
SE D E S E A . UÑA C R I A D A D E ji íBDIANA 
"dad que. sea formal y entienda de cocina, 
©ara casa do corta íami l ia . He cía buen 
*ue]do Sa.n Lázaro 233. 
410 ^ 4.10 
" UNÁ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , E S -
peeial. de tros tnea«>?. que acaba de Uorm dé 
España solicita, co locación; ya otra v tó < rio 
un n iño aquí, vá. al campo si lo d«s««n: rio 
t-,;er.e familia aquí. Tiene buena y a.bundanto 
teche, Cfc.zap&3ia-rlo 34, in formará» . Te lé fo -
•-•<: <ySS, 4J.it. ¿_xo. 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA B U E N A C o c i -
nera en casa ríe corta familia: no tiene pre-
tensiones. T un hombre en t intorer ía ó sas-
t7-ería Darán razón en Monte 2G. Casa de 
Compra-Venta. 813 4-S 
SÉ O F R E C E P A R A P O R T E R O " O GRtADO 
de mano un penisular de 49 años y aclimata-
do bien instruido. Tiene referencias. Maloja 
número 86 314 4-8 
OPIADA" D E MAÑCTSE" SOI/fCTTA Q U E 
sea blanca, y con referencias en Consulado 
61 altos • 31 &, 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E S E A COLÓ-
carse en casa particular; en la misma una 
muchacha, para cualquier trabajo adecuado 
Tienen recomendaciones. Informes Bernara 
número 23. 320 4-5 
U N A SRA. . P E N I N S U L A R D E TRES MB-
ses de parida, con buena y abundante l^ehc. 
desea colocarle, t ien su nifio que ae pue-
de ver. En la misma se coloca una cocinera 
que cocina A la e spañola y criolla. Tienen 
quien laa gara.ntlce. Informes Virtudes 96. 
322 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B I E N 
práct ica on su Oficio y con buenas referen-
cias, solicita colocarse en ca^a de fqnillia ó 
de comercio. Compostela número 66 
;392 4-S 
U N P E N I N S U L A R . ¿ÉSÍA" C O L O G A R f i E 
de criado do manos, ó pare, ir al campo, 
edad 19 añoa. Villegas 1.34. 
Ü-TA 'AÁS 
T 0 D 4 P E R S O N A ! 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño c*plt«1, 
6 que tengvn medio» de vida pue-
den casarse 'egalmente, escribien-
do con sello, muy formal y conflden^ 
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 10.14 de correos, l iabana. — Haj-
señor i tas y Vividas ricas que ac«p-
Uxn matrimonio con quien careaca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos faroiliares y ami-
gos. 482 S-l¡ 
L N A SRA. E N F E R M E R A GRADUADA Y 
profesora de masaje, se ofroc« para ,v i s i t a r á 
S e ñ o r a s Refugio 4. 
31R g.g 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de eriada de manoy; 6 manejadora-
es cariñosa con los niños, í«a.be cuflüpUr con 
su ob l igac ión y tiene buenas recomendacio-
nes, RevIllaglRedo número 34 
330 4.8 
A P E R S O N A D E M O R A U D A © ' ^ S I ^ ' N l -
«os»c.hlquitos, se alquila en la calle C esqui-
na á 16, Vedado, una hermosa habitación in-
dependiente, con baño é Indoro moderno: y 
en un solar, al lado una casa de madera con 
derecho ó baño é inodoro de, la casa 
335 4,s 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A DORA : ~ S U E L ~ 
do 18 pesos y ropa impla: no se le molesta 
de noche. Informes San Lázaro 95 6 en la ca-
lle C esquina á 25, Vedado 
336 4.9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLo" 
carso para limpieza da habits.ciones ó para 
criada de mano en casa chica ó cocinar á un 
matrimonio solo: no hace plaza; sueldo 2 can 
tenes: «abe coser. Calzada de Vives n ú m e -
ro 1SS. 33S 4-S 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O T 
repostero, blanco, de no tener buenas refe-
rencias que no so presente. J e s ú s del Monto 
número 620 Villa. Paulina. 
863 ' \ ^J^g _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A D E M E -
dlana edad, del pats, para, acompañar una 
señora ó señorita y a l gún quehacer: ti^no 
referencias. Informarán en Reina 116 taller 
de ta labarter ía . 299 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de cuartos y coser ó para 
manejadora: tiene recomendaciones de don-
de ha servido ó,para acompañar una señora. 
In formarán Mercaderes 43 á todas horas 
Sueldo 3 centeneu. 29S 4-S 
UN P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D D E -
sea colocarse de portero en casa de familia, 
ó en consultorio, Villegas 124. 
833 4-8 
, S E O F R E C E UN C O C I N E R O P E N I N S U -
lar con bue.nas referencias, cocina á la es-
pañola , criolla, francesa. Inglesa y va á la 
Habana, 19 y F . Bodega, Vedado 
329 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano: sabe cumplir 
con su ob l igac ión , dormir fuera da la colo-
cación. Informarán Prínc ipe Alfonso, n ú m e -
ro 111 altos. 295 4-8 
D E S E A COIX)CARSl¿rnijÑ~JOVBÑ FOR"-
mal de 35 años : sabe leer y escribir correc-
tamente; acostumbrado á servir en buenas 
casas en Madrid y en ia Habana. San Lázaro 
número 240, Farmacia . 
348 ' 4-S 
D E S E A C O L Ó t ^ . S E ~ Í J N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó manejadora: ¡sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quien la ga-
rantice. Corrales 96. 346 4-8 
S E S O L I C I T A T'NA B U E N A C R I A D A D E 
manos peninsular. Buen sueldo y ropa l im-
pia, vedado: Línea entre J y K (casi cscui-
im á K ) __'Á4^ 4-8 
S u O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
aprendiz de costura Informarán en Sitios 
número 19. 343 4-8 
S E D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O D E 
Manuel Eambade, del Ferro l . España, para 
vtn asunto de gran importancia. Lo solicita 
L u i s P. Vigo. Prado 122. 
291 8-7 
B U E N A C R I A N D E R A : E N CONSULADO 
128 casa del Dr Trftmols hay siempre mag-
níficas nodrizas para que la« madres y los 
médicos puedan escojer. 
279 6-7 
ios dueños de casas 
6 arrendatarios que quieran traspasar sus 
contratos, se alquilan 6 compran a c c i ó n ' S 
contratos, de varias casas ó cindadelas ••< 
vecindad. Diriglreo á L a Comercial, San Ig-
nacio número 78 esquina á Mural la . 
1.82 8-6 
H A C E N D 
Un químico que ha regresado de la L u i -
siana desea hacer zafra: ha trabajado varios 
años en Cuba, conoce el ambiente obrero 
del país y posee referencias absolutamente 
inmejorables. Informarán en el Hotel Luz , el 
Sr. M . Cañadil las, (agente). 
221 S-6 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cllito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Ciara 29 Teléfono 
número 486. 209 26-6E. 
A T E N 0 1 O ü 
A T E N C I O N : SÉ D E S E A N T O D A C L A S E 
de representaciones para San Sebast ián. 
Guipúzcoa, España, con garant ía s ó inme-
jorables informes. Dirigirse á D. Miguel 
Urbieta en San Lázaro 366 
18383 26-17D 
W A N T E D — A YOUNO MAN. S P A N I A R D , 
with good reference, desire a possision as 
t y p o w r i t e r or general office work. Adress, 
43 Monte St. Shoe Store L a Esperanza. 
3 10-S 
P A R A E S C R I B I R A MAQUINA, S E R V I -
clo de correspondencia y carpeta, ú otras 
ocupaciones, se coloca un joven de corta 
edad, español ; referencias Monte 43, Pelete-
ría I^a Esperanza. 2 10-3 
A L O S H A C E N D A D O S : M I G U E L G A R C I A 
y González ofrece sus servicios desde apun-
tador del personal basta Administrador. OÍ»-
rantlzo mi honradez, idoneidad y amor al 
trabajo. Inrorman en Reina 37. Habana. 
19003 . 15-1E ' 
T E N É D O K I > E L I B R O S 
5« hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Asi mismo so ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balancea, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
Cualquier caballero ó s e ñ o r i t a puede, ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
a r t í c u l o de gra.n a c e p t a c i ó n . Obispo 96, L a 
P ' o r en t lna . 3 (2 S-K 
i p o t e e a s . 
S E VENDE 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Óquc-mio. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, v por la calle do Nepiunc, 
un solar de 22 raettos de frente por SO d« 
fondo l^oo Ubre de gravamen. Trato a i r e ñ o 
enp sil dueño .Manrique y San José, perfurne-
rfH." _ i - J 1 f t iyVi 
B E V E N D E B L G R A N H O T E L , CON C A F E 
Fonda y una gran vidriera, la cual se a l -
quila: ' Informará: Domingo Gareía, Inquisi-
dor número 29 -
408 M 0 
~ C É D E E L C O N T R A T O G-nXHá; T S E 
vende el mobiliario y existencias del café 
l,»* Kriita» deJ TorreOnt paga poco alquiler. 
E n Marina número 1 informarán, á todas 
h e - " . Fronte al hospital de San Lázaro . 
40» 8-1° 
' S E V E N D E ~ É N B U E N A S CONDICIONES 
una gran vidriera de tabacos. E n el depósi-
to de Monte 41, in formarán . 
401 8-10 
" "BUENA O P O R T U N I D A D : S E V E N D E UN 
puesto de frutas y frituras, pues su dueño 
tiene otro negocio en el campo, paga poco 
alquiler y «o dá en proporción. Informa, el 
Sr' VUlaverde, O'.Reilly 13! 
377 _ 4-9 _ 
P A R A P R F Ñ C I P I A I S T E S 
Se vende una bodega barat í s ima y que 
hace buena venta. Informa el cantinero de 
Luz, de S á 10 y de 2 á 4 de la tarde, M. 
Fernández . 378 4-9 
S E V F i i N D B 
E n 3000 pesos oro español libres para el 
vendedor, una gran casa de mamipostería 
de 7 por 40. con sala., saleta, dos gra.nd«3 
cuartos: cocina; baño; inodoro y un cuar-
to alto y demás servicios Banitarios á dos 
cuadras de loa tranvías , para pormenores 
dirigirse á su dueño calle de Póre» número 
13, J e s ú s del Monte de 8 a. m. á 12 p, m. 
preguntar por el agente de los periódicos, 
C . 195 4-9 
E N L O MEJOR D E L V E D A D O S E V E N D E 
en .-..750 poso oro español un solar de. esqui-
na, calle 17 esquina á H, con aceras por 
ambas calles. Informa el Sr . Enrique Galán 
Affuíar 94, Trato directo. 
375_ _ f̂!"913 
S E V E N D E MXTT B A R A T O U N T U R R E -
no de esquina compuesto da mil quinien-
tos cuarenta metros en Jesún del Mente, 
cerca de la Iglesia, Informan Monte 87. 
C 192 4-9 
E N $1.900 ORO español S E V E N D E E N 
J e s ú s del Monte en la calle de Luco una casa 
nueva, de mamposter ía y teja francesa, toda 
de mosaico, inutalación sanitaria, libre de 
gravámen , trato directo. San Lázaro 27. 
321 4-8 
J S I H 3 V J b i i l K r i O I H J 
Un potrero con 41 caballerTea de tierra en 
San Felipe, entro San Antonio de las Vegas 
y Durárt. In formarán Aguacate 77. 
808 4-á 
C A N G A 
Se vende una finca de Cuarto de ca.balle 
ría. en el mejor punto de Guanabacoa, con 
agua *e Vento, árboles frutales, gallinas, 
etc., tiene ocho casitas de madera con las 
zapatas de manipostería , compuestas cada 
una de ellas de sala, cuarto cocina y llave 
de agua, una de ellas hace esquina y e s t á 
habiiitada para bodega, se da barata puea 
su dueño no puede atenderla. E s t á en muy 
buen lugar y de mucho porvenir. P a r a In 
formes Agular 24. 
C . 181 / 4-8 
F A R M A C I A : E N B U E N A Y P R O S P E R A 
poblac ión de esta Provincia, se vende una, 
surtida, en buen barrio, y sin grandes pre-
tensiones. So dá barata. Informes: el Sr. Ro-
dr íguez Baz, Calzada del Cerro número 697 
Habana. 317 4-S 
SOPLAR E Ñ ~ L A V I B O R A . D E 20 por 50 
todo ó la mitad, con calle, aceras, agua y 
árbo ies á la brisa en lo mejor de la calle de 
Milagros, por menos de su valor y se admi-
te la mitad ai eo^t^-'o. Incluso loe días fes-
tivos Aguila 182 A, R . 
300 10-8 
¡GANGA! ¡GANGA! R E P A R T O R I V E R O . 
E n la Víbora, Benito Lagueruela esqwina á 
cuarta, se venden, en bastante proporción, 
T R E S S O L A R E S , 1 400 metros de terreno 
llano Neptuno 51. Te lé fono 1404. 
341 8-8 
L a casa Merced número 105. Informarán 
en el 111. 307 8-8 
S E V E N D E 
L a casa número 60 de la calle de Gervasio 
entre Concordia y Virtudes de alto y bajo, 
cons trucc ión moderna y muy espaciosa. Pue-
de verse todos los días hábi les de 12 á 5. 
Precio: $18.500. Informes: Empedrado 34 a l -
tos, bufete de los Sres. Zaldo y E b r a 
231 8-7 
M A G N I F I C O N E G O C I O : P O R MOTIVOS 
de salud se vende en Cárdenas un acreditado 
establecimiento de quincalla. Dirigirse por 
correo á J . M . Apartado 154. Cárdenas . 
247 8-7 
• S E V E N D E PO R M O T I V O S Q U E SE E S -
pl icarán al comprador, un gran Café y Res-
taurant, en punto céntrico, garant izándole 
al comprador una gran venta. Informes á 
los Sres. Toriblo González y comp. Importa-
dores de Vinos. Teniente Rey 61 Habana. 
267 22-7B. 
BÜEIW MEGOCIO 
Se vende una finca de cuatro c a b a l l e r í a s , 
con dos casas, buen pozo, c a ñ a d a ; en la 
misma calzada de Guiñes , á 13 k i l ómetros de 
la Habana, con paradero del e léctr ico en la 
misma finca en $6.000. Se vende también en 
dos lotes de 2 cabal ler ías . Informan en 
Agular 92 cuarto 14, de 1 á 4 p. m. Se tra-
ta con el dueño. 187 8-6 
C A R N I C E R I A : V E N D O UNA MUY B I E N 
situada que vende 120 kilos. Hay contra-
to por 5 años . Informarán en el Rastro de 
Ganado Mavor. Eulogio González . 
217 8-6 
Una finqulta con tejar en producción con 
buena casa en carretera á 15 minutos de la 
Víbora,. Aguila 11B. 
108 1B-5E. _ 
"CASAS A PLAZOS 
T solarrí; en Jesús del Monte. ;J10 Cy. al 
contado y el resto á plazos. F . E . Valdés , 
Empedrado S I . 189 8-« 
S E V E N D E ó A R R I E N D A UNA F I N C A 
de gran extens ión , en la Provincia de C a -
ma eruey, Sol 97 altos 
107 8-5 
V E D A D O : Se vende UN S O L A R , K S Q U I -
na 17 y A y tres en C y 21 In formará José 
A g r á m e n t e , 17 y A . 
.18737 26-27D. 
COMPRO, V E N D O T A R R I E N D O G R A N -
des y pequeñas fincas en la Habana por 
Calzada, e léctrico, y mar También e.n la*, 
mejores zonas de Pinar del Río . Habana y 
Matanzas, Compro créditos hipotecarios 
vencidos ó no y en fincas de esas previncia». 
C , Marrero, 70 y medio, Cuba y Obispo, a l -
tos. 13 «-^ 
D E S D E $500 H A S T A $300.000 A L N U E V E 
por ciento se dg.p pn hipoteca, de casa y 
censos, fincas de campo, pa&arés y alqui-
leres, y me hago cargo de testamenrarlas 
abintestatos y de cobrop, supliendo los gas-
tos Cuba 11. de 1 á 4 Sr Ruffm 
; 801 ^ ' 4-8^ 
E Ñ P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E CASA S 
en la Habana y Vedado. Se dan 12 ó 13 mil 
pesos al 10 por 100 por dos ó iros años sin 
corretaje y r=dn paptos de escritura. Escr ibir 
á Tomás (li-anadop. Apartado 184 Habana 
^87 ' 8-7 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca; vendo solares f> plazos y á censo en to-
das partf-s y eompro casa?-. Empedrado 31 
_190_ _ 8-6 
H A I M I H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la. Habana. Térro. Vedado y Jesús 
del Monte; compro cansos: negocio alquile-
res y vendo finesa urbanas Evelio Martínez 
Empedrado 4 0 de 1.2 á 4. 
18821. i l : 2 9 ? 
D I N E R O PA RA H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. 8© 
nasa á domicilio. F , del R í o . P e l e t e r í a L » 
Esperanza, Monte número 45 
•1 . 26T2B. 
E X C E L E N T E NEGOCIO 
Propio para principiantes y en el mejor 
punto de la Vi l la de Güines , se vende un 
establecimiento de Ropa, Pe le ter ía y Som-
brerería y Calzado del País . Informarán en 
la misma" Vil la . Máximo Gómez número í í . 
esquina á Valdés. frente al paradero del 
Eléc tr ico . • 
O. 4208 15-1K 
Podrán ganar anualmente los corredores 
que lleven Seguros de casfis & mobiliarios á 
la Compañía Inglesa 
L O N D O N A 5 » m A N C B 
OBKAPI.V .IT — H A B A N A — T E L E F O N O 13 
1<829 26-29D 
É ( ¡ m í o s 
E N GUANABACOA: POR MOTIVOS QUiC 
«e le dirán al comprador, se vende una an-
tigua bodega: no paga alquiler. Informa 
Duran, de 10 á 3, en Oficios 24. 
4SS _ 8-12 
S ü Ü JSKGOCIO 
E n la, loma del Vedado 6 media c.i)<uira de, 1'1 
»e venden en $9.000 Cy. dos precioc-as casas 
qúe rentan $90 Cy. A . C . Apartado 791 T-Ta.-
Se venden las productivas Cantinas situa-
das en las Estaciones de los Ferrocarriles 
Unidos en los pueblos efe San Felipe y R i n -
cón: juntas 6 separadas. E s negocio do uti-
/.dades segruras. Informen, en las mismas su 
dueño, Vicente Girba l . 
C. 4130 _ 26-20D. 
IJUBN N E G O C I O : ¡POR T E N E R Q U E A U -
aentarme vendo una finca de tres cabal ler ías 
y . media de tierra, con muchas palmos, pro-
pia para cochinos, la mitad es tá en labor de 
caña, con casas de todaa clases, pozo y bucea 
majarrla . y se traspasa la acc ión de cua-
tro caballería.» y media de tierra cultlvades 
de caña, con buenas caifas de vivienda: cinco 
carretas y treizua y SOÍH bueyes, cuatro ye-
írtias criollas raxa Ortíz, tros caballos de 
monta, criollas y a,peroe de labranza de to-
cin.s ciases, uuorma. en pa.'.OH, Francisco A.1-
varez Froga.. 1X500 26-191) 
C r é d i t o 
S A L U D I 3 9 . i -
P r e s t a m o s . 
C u b a n o 5 5 
T E L É F 0 I Í 0 1 9 4 9 . 
O o n p r a - v e n t a 
A d h a j a s , m u o b l e s y o b j e t o s d o a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y a p V a ^ J 
P R E C I O S S I N C O M P E T E I S C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS, 
C. 93 
B A K A T O 
Se venden: un vls-a-vls de un fuolle con 
zunchos de Koran, un coche carretela y una 
Victoria, todo en buen estado, en Real 118, 
Marianao pueden verse, 
471 2h-l.2B 
P O R NO R B R D E I , G I R O S E L I Q U I D A N 
muy barato» cuatro carretones, cuatro jue-
gos de arreos y tres mulao, dos son mora», 
de S cuartas y una dorada de 7 y media; to-
das de 5 años, sanos; y está.n trabajando. 
Animas 8?. Telefono 1560 dan razdn 
_4T7_ 
SÉ V E N D E l C A R R O D E 4 R U E D A S , 
vuelta entera, propio para cosas pesadas por 
su potencia; lo mismo sirve para paroja quo 
para, un mulo solo. Hay una muís, grande 
propia para el carro, con sus arreos. Todo 
por la mitad de su valor. Inquisidor 39. 
_425 _ _ _ _ i l L 
"""sENVENDE 6 S& CAMBIA. P O R ÚN Au -
tomóvi l aunque se tenga que dar en-
cima, un tren completo de un magmífleo 
caballo dorado y un mllord de ú l t ima moda, 
todo nuevo. También se vende un familiar 
del fabricante Babcock. un cupé y un Tra.ps 
Informan establo el Prado. Chaves núme-
ro j . 6S l f :3K. 
~ V E N D O UN B U E N T R E N C O M P U E S T O 
de Mllord. buenas libreas, arreos y hermosa 
yeerua de bastante brazo. Informará en C u -
ba 76. Antonio Marta de Cárdenas 
.20 15-3E 
D E O C A S I O N 
r ú a c a l d e r a t i r b r á a r do. a r t é n t a <yjM 
i Uos con .su ch imen es so v cride. C a l z S 
de l M o n t e 314 C r n s e i l a s y C o m p a ñ í a ' 
C 205 26 \ 
D e E r i s s o u , C a l ó r i c a m i m e r o 6 . J í j 
i n s t a l ó p o r e l s e ñ o r Q-ardner no 
Hincho. So v e n d e p a r a poner 
m a y o r . E s l a ine-jíM* l 'omba p a r a ele, 
v a r ajsrua. de pozo p r o f u n d o . 0(28 
$375 s u c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n . Se ^ 
en $150 oro a m e r i c a n o p u e s t a en la es, 
t a c i ó n de B a i n o a . P u e d e verse t n l M 1 
g r a n j a " E l F é n i x , " de don Ma.ttttlp' 
H i e r r o , e n B a i n o a . ' E s c r i b a n . 
P E R R O S G A L G O S TNGUESES. S E V E N -
den unos cachorros galbos, de ura casta in-
jsrlesa, l eg í t imos . Se pueden ver é informar 
én Ag-ular número 75, 
SE V E N D E N UN PAR D E C H I V O S MUY 
mansos y maestros de tiro: pueden verso en 
D nrtmero 2 esquina á Calzada, Vedado. 
417 8-10 
J A C A C R I O L L A 
Joven y de buen caminar, color alazán, se 
vende á preoío arreglado en el Vedado, C a -
lle G . esquina á 15 "Vil la Magda." 
403 4-10 
S E D E S E A C A M B I A R U N C A B A L L O 
a l a z á n , maestro de tiro, de seis cuartas, por 
otro, maestro de tiro, de siete cuartas, moro 
6 guajamdn De d l e í de la m a ñ a n a á cinco 
de la tarde. Industria 1S2 
S73 4-9 
S E V E N D E N MUDAS J O V E N E S á P R B -
clos barat í s imos : pid~n informes en Jesús 
del Monte 601, Bodega, Calzada del Monto 
113 v 116 y Tul ipán número 11 
111. 8-5 
Cachorrítos "Pointer" raza pura, nada me-
jor á $8.48, Cuarteles 4. 
155 8-5 
¡ G A N G A » G A N G A , G A N G A ! 
Se venden 10 m u í a s aclimatadas, sanas, 
y de trabajo, 8 carros de 4 ruedas y 40 jue-
gos do arreos á precios nunca visto, diri-
girse á L . G . Cone. Prado 111. 
C . 8 10-2 
S E V E N D E 
Un tren compuesto do una pareja de ca-
ballos dorados, nuevos y sanos: un milor 
de ú l t ima moda: un tronco de arreos y limo 
ñera: tres trajes de cochero y todos los en-
seres de limpieza. Todo es tá en ma^niñeas 
condiciones y se da en proporción por tener 
que embarcarse su dueño para Europa. I n -
formación: "Quinta Vil la Dominica" Calle 
Línea número 134 esquina á 12. Vedado. 
18897 15-30D 
D E M U E B L E S f P U M 
•c. a l t . 
M U S f B i l l 
Una segadora Adrián ce Bnc&eye númetéw 
cuesta $(15.00 oro en el depós i to de maquina 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cuba ga 
Para marcar venta,-;, nueva invenc ión ítm 
ú t i l e s y mucho m á s barata que las conociel?* 
hasta ahora. De venta en Obispo fui, l i b rem 
370 4-9^ 
PARA INGENIOS 
Cadenas de eonduertor de caña, de acera 
se hacen en los tal leres de Salvador Fre^ 
quet; que no pueden romperse, por ^ s¡g<i 
tema en l a c o n s t r u c c i ó n : todo pedido que n* 
exceda de m i l pies so en tregará á los diez 
días: se manda niuestrc1. con el cuño de ift 
casa. Cable: Fresquet. Te lé fono SO i o, Regla. 
38X_ 4-9 
""Motor Mm l o o i c í i f 
Para toda clase de industria que tea nece^i 
sario emplear fuerza motr iz , informes y pre, 
cios loe faci l i tará á solicitud Francisco p, 
Amat y Comp. único agente para la Isla 
Cuba. A lmacén de maquinaria. Cuba 60, Ha-, 
baña. 
^AT^DM^FFESQUET1 
Tiene á la venta en sus talleres d.' Reglj 
Calderas verticales de 20 y 15 caballos; Du-» 
plex do iiihi'fjjtnr y i 'onkev de los mejo-
res marcas, desde 6 pulgadas de a -pira^ióa 
hasta 2 y una m á q u i n a de gasolina de 12 ca-
ballos, m u y reforzada, propia para una' 
'ancha de 30 pies ó para cualquiera Indrifl 
t r i a . Te lé fono 8015. 
384 4-» i 
S E V E N D E 
Una m á q u i n a do imprh r r. Liberty número 
4 y o tra de H . Koe Se du.n baratas por i n H 
sitarse el local , Neptuno n ú m e r o 
285 • 8-*li 
SE D A N E N GANGA A COMO O FIERA, . 
varios rosales, crotos gardenia. p a l m w ' ^ B 
en sus envases. T a m b i é n un aparato de C ^ B 
b u r ó de poco uso. In fo rman en Dolores 2, 
Quemados de Marianao. E l t r a n v í a pasa • I 
la puerta, 431 ' 
S E V E N D E N 
Unos armatostes y se dan baratos porque 
estorban: Luyanó número 185. 
421 S'10 
S A S T R E S : S E V E N D E MUY B A R A T O UN 
mostrador, un fogón francés ; seis planchas: 
un estante; una máquina y una carpetica; 
todo en buen estado. Agular 107. 
418 4-10 
A precio? razonables en E l Pasaje. Zu-
lue ta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C. S9 1E 
!A L A S F I E S T A 
PRESíDENCiALES E INVERNALES 
Se venden en gan^a 23 Arcos voltálcos,, 
v o l t á g e 220 y 7 brazos con grandes sríohos di • 
Criata,!, adecuados para la i luminar . n de fa-
chada de establecimiento. I n f o r m a n ' G ^ ^ B 
n ú m e r o 65 363 4-9 -1 
P L A N T A S Y F R U T A L E S 
18 rosales finos $1 .'n. Diez palmas varia- I 
das finas tl.00, Camelias dobles ?,U.DO, O I 
1 "'''n 12 fruía•.•>!•. •. t melocot•.••nos. i Perales t 
y i Maiizaujs» $3.00 Doc Naranjos injer- i 
tados sin semilla $5.00. R e m i s i ó n ' . j n ^ ^ ^ H 
cualquier pumo a» la f.- i-( -iLo « 41% 
i m p o n e ••n :u--.i.'><s}. f,:n: .• . f,. Carrillo, 
Mrcaderes 11. 337 ' . !5-8E 
D I N 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico interés . ' inf inidad de muebles y ropas 
á precios no vistos. E n Los Tres Hermanos. 
Consulado 94 y 96. 385 26-9E. 
S E V E N D E N 
Una mesa de billar, varias de café y do-
minó y otros utensilios. Informarán en el 
Caf* The Boy, Cuba 47 
229 ' 8-7 
Piepoii Bif'hardt» ll«« v*ndldo en ci año 
1808 la Casa S A L A S . Un Adunnn y IOM Mhxon 
de 1« cana pueden probarlo. S A L A S . Sau P a -
íae l t4. Plano» de alqwfler á tres pesos plata. 
250 ' 
P«ra labei.-o, do ¡..i-imera u'.i.-c pelados J 
recortados. So venden en grand-s : peque*, 
fias cantidades I n f o r m a r á Enr ique Ferhín-
dez, Bernaza 11. Habana > J'.amon Prietflt 
San Anton io de los B a ñ o s 
1S443 26-180^ 
TOSTADORES D E C A F E Y CACAO "BO-J 
R E K A " marca ¡•-.•••..•',',M¡ •:. :>. i ¡a nía dirW».| 
ta Puede verse funcional- ^n . ' iostauer» 
L a Mexicana de Ensebio Amat , San Nl«fflffl 
109. y se reciben ó r d e n e s en almacén ci 
maquinar la de Francisco P. Amat y comp» 
Cuba 60. Habana. 
C. 110 IB. 
GANGA D K UN G R A N PIANO A M E R l t l A -
no en Tenerife número 15 al i os. se vende un 
gran piano americano casi nuevo, de tres pe-
dales: fabricante "Wisner y l ira cnteri/.a de 
metal y poco uso. 201 8-6 
n P Í A N Ó S 
Boisselot de Marsella y Lcnoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Planos de al-
quiler desd^ .?2 en adelante; se afin-in y 
componen toda clase de planos garantiiando 
los trabajoa. Vda 4 hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléfono 691. 
18593 26-22.0, 
SÜEREZ NUMERO 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T K 
fie Gaspar íillariiio y LOMM 
Aprovechen la ocaa lón : 200 m á q u i n a s da 
coser á mi t ad de precio, a l contado y á p ia-
ses . 
Maebles de tods-s clases s in competencia. 
Sur t ido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernafi y ant iguas á precios des-
conocidos . 
Hopas, inmenso sur t ido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L * Z i l i a . Suá reü 45, S u á r e z 46. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 76 1 E . 
S E V E N P E I UN F A M I L I A R CON ZUN-
r.hos de fonaa. cwri nuevo en módico precio; 
in formarán ou Son J o s é n ú m e r o U S . {Alma-
cén d« Vinos!, 3S4 fi-» 
t U NUEVA REPUBLICA 
4 P a r q u e d e T r i l l o . 
• Visitad esta o&sa y veréis los precios 
^ popularas de BUS ventas. — No olvidarlo 
• " l i a N u e v a K e p ü b l i c a " 
• P a r q u e d e T r i l l o . 
• 18436 38-181> 
Se vende un.a m á q u i n a para amasar muy 
fuerte; 8« mueve á ma-no ó con fuerza tno-
Ma.laa.ni SO.. í..: . 4.10 
parí lor Atiuncios Franceses sen íes J 
18, rué ríe 's Grange-SabuHr:, PAWM 
! i L D 0 R l S C R f l K l S R , 4 r S Í S » 
RECONSTITUYENTES — Curan: ÁNf^H 
CLOROSiS, DEBií-IOAD Y HEBREifclto 
PARIS, 75, ruc La Boétis y todas Farníciaf-
Ei ünico iproVado , , 
por la AcEtiemia do iffediciaa 'L3.* I 
h m K : AKEiíjSA, C:,Cíí351Sn D£8!UW« 
Exigi r el t^ff^a*»*™ 
sfüode U "Union ds 
Es rl má3 aollr», íl m*a econiJmlOW 
de los tónico» 7 «! único forrupípotij 
IKAUTgRAISl.K fn los países f áluieí-: 
SO AÑOS D E ÉXITO 
«•<iiiin»riiiir,"iiiini 1 imiiiii BÉWaWl 
cg radicalmccto ClW^Qf 
en poco tiempo por « "•" 
I 
que hace disminuir de 1 ^j^L) 
por dia el A Z U C A R O S A B E T ' ; ; 
El VINO URAmOO p E f ^ , 
fuerza y vigor; calma la sed e ' 
los accidente»: 
G a n g r e n a , Antrax . c 
' K ' ^ i S i ^ 
y en todas farmacias- - -
Imprenta y I5»teire«»«P^ , j > 
del D I A R J O IHK L A _ M A » » ^ 
Veniente K e r V V***a 
